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Domingo 25 de mayo de 1S90. -San Gregorio V I I , san Urbano y santa María Magdalena de Pazzis N U M E K O 1 2 1 
A. JF̂  I. Ni A_t 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
Telegramas por el Cable. 
» 
SEEYICIO PARTICULA-R 
D i a r i o á@ l a M a r i n a . 
A L l í IABIO DX L A MARINA. 
Habana. 
TELBaBAMAS D E A T E S . 
Madrid, 24 de mayo. 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r e n e l 
Senado, p r e s e n t ó s e e l d i c t a m e n do, 
la C o m i s i ó n de l a L e y E l e c t o r a l p a -
ra l a i s l a de C u b a , e n q u e s e s u p r i -
me e l voto conced ido á l o s V o l u n -
tarios de l a m i s m a . 
Constantinopla, 24 de mayo. 
. H a l l á n d c s © e n e l j a r d í n de B u y u k -
riere l a e s p o s a y l a h i j a d e l jefe de 
d r a g o m a n e s de l a L e g a c i ó n r u s a , 
fueron u l t r a j a d a s por u n o f i c ia l y 
cuatro e s t u d i a n t e s t u r c o s . 
A l g u n o s m a r i n e r o s r u s o s que c a -
s u a l i n e n t o s e p a s e a b a n t a m b i é n por 
el j a r d í n , c a p t u r a r o n á l o s d e l i n -
cuentes , e n t r e g á n d o l o s a l E m b a j a -
dor r u s o . 
É s t e l o s r e t i e n e e n s u c a s a , n e g á n -
dose á e n t r e g a r l o s e n l a d e s c o n f i a n -
z a de q u e e l gob ierno t u r c o p r o c e d a 
e n j u s t i c i a . 
T é m e s e que de e s te p e r c a n c e pro-
v e n g a a l g u n a c o m p l i c a c i ó n . 
Londres, 24 de mayo. 
E l S t a n d a r d de e s t a c a p i t a l publ i -
c a u n t e l e g r a m a de s u c o r r e s p o n s a l 
o n B e r l í n , d i c i endo que ol E m p e r a 
dor de R u s i a h a m a n i f e s t a d o que e n 
e l c a s o de que e s t a l l e l a g u e r r a en-
tre F r a n c i a y A l e m a n i a , no t o m a r á 
p a r t e e n l a c u e s t i ó n . 
Par ís , 24 de mayo. 
S o n dos l o s a g e n t e s de p o l i c í a q u e 
s a l e n p a r a l a H a b a n a e n b u s c a do 
M . E y r a u d . 
Sw e m b a r c a n h o y e n e l H a v r e , 
por l a v í a de N u e v a ' Y o r k . 
Londres, 24 do mayo. 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s e n e s t a 
cap i ta l , e l h a m b r e e s t á c a u s a n d o 
c e n t e n a r e s de v í c t i m a s e n e l S o n -
dan. I J O S h a b i t a n t e s s e h a n entre-
gado á l a antropofag ia , d e v o r a n d o 
a d e m á s l o s p e r r o s , gatos , r a t o n e s 
y c u l e b r a s que e n c u e n t r a n . 
E n T o k a r y e n K a s s a l a e s m u y 
grande l a m o r t a n d a d , y h a y a l d e a s 
que h a n quedado c a s i d e s i e r t a s . 
Constantinajpla, 24 de mayo. 
L o s d e l i n c u e n t e s d e l j a r d í n B u -
yukdere h a n s ido c o n d e n a d o s á s e i s 
meses de p r i s i ó n , y c u m p l i d o d icho 
t é r m i n o , s e r á n e x p a t r i a d o s . E l E m -
bajador r u s o h a dado l a s g r a c i a s a l 
S u l t á n por l a a c t i v i d a d d e s p l e g a d a 
en e l a sunto . 
San Petershurgo, 24 de mayo. 
C o r r e e l r u m o r de que e x i s t e e n 
B e r l í n u n a c o n s p i r a c i ó n p a r a orga-
n i z a r u n l e v a n t a m i e n t o e n l a s pro-
v i n c i a s b á l t i c a s , y que c o n es te mo-
t ivo ©1 M i n i s t r o de N e g o c i o s E x -
t r a n j e r o s , S r . de G-iers, h a p r e g u n -
tado a l C a n c i l l e r C a p r i v i , s i e l I m -
per io de A l e m a n i a puedo t e n e r a l -
g ú n i n t e r é s e n que s e a l t ere l a paz . 
tTLTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 24 de mayo. 
s e r á a d j u d i c a d a l a 
de l f e r r o o a r r i l C e n -
de C u b a á l a c a s a i n -
g l e s a de lo s S r e s . G i b b s . 
C r é e s e q u e lo s M i n i s t r o s de l a 
C o r o n a s e r e u n i r á n m a ñ a n a e n 
conse jo , e n e l p a l a c i o de l a P r e s i -
d e n c i a , c o n objeto de r e s o l v e r e s e 
a sunto . 
Viena, 2 i de mayo. 
C o m u n i c a n do m u c h a s c i u d a d e s 
de es te i m p e r i o , q u e e s t á á punto de 
t e r m i n a r l a a g i t a c i ó n que r e i n a en-
tre l a s o l a s e s o b r e r a s . 
Boma, 24 de mayo. 
E n t r e l a s p e r s o n a s q u e h a n m u e r -
to e n los r e c i e n t e s d i s t u r b i o s de B á -
v e n a , f i g u r a n a l g u n a s m u j e r e s . 
D í c e s e que 
c o n s t r u c c i ó n 
t r a l do l a i s l a 
W B h m E A M AS COMEKCIALES. 
Srueva-York , maj /o 2 3 , d las 
3 i d é l a tarde. 
Onzas espafiolasj 1 $15.70. 
CeutonoHt á $4.85. 
descuento papel comerciaL 60 di?. , 5 £ 7 
iiorlOO. 
Cambios sobre Loutlres, 00 <liv (banqueros), 
(i $4.88. 
ídeiu sobre París, 60 div. (banqueros), & fi 
Cráneos 18i els. 
í teoí sobre Uamburgo, 60 drv. (banqueros^, 
ú 95. 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 122¡t «x-cupón. 
Ceutríiogas u. 10, pol. 06, A 5f. 
Centrífajras, costo y l íete, A C. 
Kogular (í bncu reílno, de 4 i il 4^. 
Aííiear de uiM, do 4 i íl 4f, 
Mitiies» .1 20J. 
VI ADIDOS: 15,000 sacos de azlícar. 
Idrtsn: 6!>0 bocones de Idem. 
E l su creado quieto, pero los precios se sos • 
tien en. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, fi 6.35. 
Harina patcnt minnesota, $5.(¡5. 
Londres* m a y o ,?.'í. 
Azocar de remolacha, & 12x3$. 
AKdcar conlríi'ng-a, pol. "6, do 14i3 ü l i i i i . 
Idem regular refino. .113[. 
Consolidados, >I 8 8 | ex-inter^s. 
Cnatro poí 100 espaiiol, á 76i - interés , 
Oescucuto, Uauco de Inglaterra, 3 por 100. 
P a r í s , m a y o 2 3 . 
Renta, 3 100, á 90 francos 02 i cta. ex-
dividendo^ 
OJiiSíS&tí, proHihidMt ta refítr^iínecién 
tfAeyvatnaü • t í m que í in toceden , con 
á ' r e g f a ai í-irih-uto 3 1 <cic l a L e v de 
COTIZACIONES 
DEL, 
C O L E G U O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
< i p 8 dto. á a p g p. 
E S P A Ñ A < oro español, Begtin 
(_ plaza, focha y o. 
f 
I N G L A T E R R A ¡ l ^ J ^ f f c h 010 
j ^ eapaf ol, d 60 div. 
FRANCIA. \ ^ ¿ J f r f a r 
A L E M A N I A . 
ESTADOS -UNIDOS. 
4 á di p. 
espufiol, 
9 á 9 i p.í 
español,. 





T I L 
M E R C A N - S 6 á 8 p . ^ auual, ov 
oro y billete». 
Sin operaciones. 
A Z Ú C A R K S P U R d A D O S . 
Blanco, trenes do Derosne y ) 
Rülioaux, bajo á regular... 
Idem, idem, Idem, idem, bue-
no á, superior 
Idem, idem, Idem, id., florete. 
Cogucho, inferior il r«- ular, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . 
Idem, buene á superior, nú -
moro 10 á 11, idom 
Quebrado, ftiíerior á regular, 
número 12 & 14, ídem 
Idem bueno, n9 15 á lt), i d . . . 
U o m superior, n? 17 á 18, id. 
Idtim, florete, n'.' 19 á 20, id . 
C E N T R Í F U G A S D E G U A R A P O . 
Polarización 94 á 96.—Sacón; de 5i á Bj reales oro 
Ur,, Bagín número.—Bocoyes: No hay. 
A Z & C A R D E M I E L . 
Polarizacidn 87 á 89.—De 41 & 4 i rs, oro ar., según 
encaré y número. 
A Z Ú C A R M A S C A B A D O 
Común á regular refino.—Polarizacidn 87 á 89.—De 
4 H rs. oro ar. 
C^Sorss C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DK CAMBIOS. —D. Felipe Bohigas y Escalen 
DH¡ FÜÜTOS.—D. Ruperto Iturriagagoitia y don 
francisco Marill y Bou. 
Üa <opia.—Habana, 24 de mayo de 1890.—Rl Sin-, 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) AorW á 242i por 100 y 
DEL \ cierra de * m i 242i 
CUÑO E S P A Ñ O L . > P0 r l 0 0 ' 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excrao. Ayuntamiento de la e-
mifción de tres millones 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Perrocarri 
les Unidos de la Habana y A l 
macones de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compaúía de Caminos de Hierro 
de Caibarién 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuogos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gat; 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra 
do do Gas de Matanzas . . . 
Refinería de Cárdenas 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 
O b i igaciones Hipotecarias de 
Cienfuogos y Villaclara 
Habana. 24 de 
Compradores. Vcods. 
104 á 114J V 
Nominal. V 
62i á 68 
4 á 5 
G0 á 40 
Si á 8 
Sí á 4Í 
62 á 5 i 
2J á 3 i 
13 á 9 i 
4£ á 4 
2 & 3 
75i á 74 
50 & 40 
33é á 322 
soj á 
70 á 55 
29 á 21 
58 á 41 
55 á 30 
97 á 92} 
10 & 16 



















NECJOCIADO DE TííSÍIlIl'CrON MARITIMA 
l>Ji l.A rOMAM>AN( IA < i E M i K A J L 
DEI. AI'OSTADEUO. 
E l Excmo. Sr. Comandante General del Apostade-
ro ha recibido en el último correo de la Península la 
Real Orden siguiente, fecha 19 del mes próximo pa-
sado 
''Excmo Sr :—Con esta fecha dice el Sr. Ministro 
del ramo al Presidente del Centro Superior Faculta-
tivo de la Marina, lo que sigue:—Excmo. Sr.:—Dada 
cuenta de una comunicación del Capitán General del 
üepartauicuto del Ferrol, manifestando que el Direc-
tor del Instituto Provincial de la Coruña le ha llama-
do la atención sobro la posibilidad do que en los De-
partamentos marítimos so presenten certificados de 
estudios por individuos que aspiran á examinarse para 
Pilotos, extendidos en forma diatinta de aquella en 
míe fueron expedidos por los Institutos, y con objeto 
do garantizar dohidamento no haber sufrido alteración 
esto» documentos: S. M el Rey (q. D . g.) y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad 
con lo propuesto por la Dirección General del Mate-
rial de este Ministerio, ha venido en disponer que para 
surtir efecto legal las certificaciones do estudios en las 
dependencias de Marina, es condición necesaria obte-
ner las acordadas talonarias que deberán ir unidas por 
precisión á aquellas y que se remitirán al Instituto 
cjrrcapondiento para su comprobación, en la forma 
establecida, debiendo sustituir el membrete de la acor-
dada por la dependoncia de Marina que la solicita.— 
De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento 
y el de eso Centro Superior Facultativo do su digna 
presidencia.—Y de la propia Real Orden comunicada 
por el Sr. Ministro, lo traslado á "V. E. para su cono-
cimiento y demás fines." 
Lo que por disposición de S. E. se publica en el 
DIAKIO DK LA MAKINA para conocimiento de las 
personas á quienes pueda interesar la preinserta So-
berana disposición. 
Habana, 2'i do mayo do 1890.—XMV* O. Carhonell 
8-21 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
LOTERIAS. 
AVISO A L PÜBLICO. 
El lunes 26 del corriente mes, á las doce en punto 
do su mañana, previo un conteo general y escrupuloso 
examen, se introducirán en su respectivo globo las 
697 bolas que se extrajeres en el anterior sorteo, que 
con las 17,aü:i que existen en el mismo, completan las 
18.000 '«olas de que consta el sorteo ordinario número 
1,331. Tí1 'Hn :¡7, antes del sorteo, se introducirán lus 
697 bobid do los premios correspondientes al mismo, 
que con las 4 aproximaciones forman el total do 701 
premios. 
El martes 27 do mayo, á las siete en punto do la 
mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
lesde el de la celebración del referid i sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los señoieu suscriptores á 
recojer los billetes que tengan saderiptos correspondien-
tes al sorteo ordinario n. 1,335; en la inteligencia de 
que pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público p;ira general conocimiento. 
Habana, 20 do mayo do 1890.—El Administrador 
Central, A. E l Marqués de (íaviria. 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PÚBLICO. 
Desde el día 26 del corriente mes se dará principio á 
la venta de los 18,000 billetes de que so compone el 
sorteo ordinario número 1,335, que so ha do celo-
bnir á las 7 de la mañana del día 7 de junio del co-
rriente año, distribuyéndose el 73 p 3 de su valor 
total en !a forma siguiente: 
Húmero dt Importe 
premios. de los premiot 
1 de $ 200.000 
1 de 40.000 
1 de 10.000 
1 de 5.000 
10 de 1.000 10.000 
683 de 400 273.200 
2 aproximaciones de 500 pesos 
para los números anterior y 
posterior al primer p r e m i o . 1 . 0 0 0 
2 aproximaciones de 400 pesos 
para los números anturior y 
posterior para el segundo 800 
Son 701 premios $ 540.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $20, 
ol miadr.igésimo $1 y el octogésimo 50 cts. 
Lo que so avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 20 de mayo de 1890.—El Administrador 
''«nt.ral A. 101 Marqués de Gaviria. 
SKCRETAHIA DEI . EXCMO. AYUNTAMIENTO. 
Policía Urbana.—Obras Municipales. 
El Exemo. Sr. Alcalde Municipal, de conformidad 
con el parecer del Letrado Consultor, emitido en el 
expodieutn relativo al remate da la construcción do un 
ramal de cloaca en la calle de San Joaquín, entre las 
calzadas de Príncipe Alfonso y Cristina, so ha servido 
suspo.- der dicho acto, el cual debía tener lugar en la 
Sala Capitular á las dos de la tarde dol próximo lunes 
26 del actual. 
Lo que de orden do S. E. se hace público por este 
medio para conocimiento de aquellos á quienes inte -
resa. 
Habana, 23 demayo de 1890.—El Secretario,^LOMS 
Un Quaxardo. C 752 3-25 
i I s. 
Comandancia Mi l i t a r de Mar ina y Capi tanía del 
Puerto de la Ifubana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉIIUEZ, Capitán de 
Infantería do Marina y Fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por este mi primero y único edicto cito, llamo y 
emplazo por el término de diez días, á José Fernández 
Kego, natural Santa Marta do Ortigueira, (Coruña) 
soltero, de veintiún años de edad, de profesión jorna-
lero y vecino que dijo ser de Casa-Blanca, calle de 
Sevilla número 174, para que se presente en esta Fis-
calía, en día y hora hábil de despacho, para con obje-
to de evacuar un acto de justicia. 
Habana, 22 de mayo de 1890.—El Fiscal, Manuel 
Oonsálej;. 3-24 
Crucero Sánchez Jiurcaíztcyui.—Comisión Fiscal.— 
D . EUOKNIO RODKÍGDBZ Y BAUCKNA, alférez de 
navio de la Armada de la dotación del crucero 
Sánchez Jiarcu'zleffni, Fiscal de una sumaria. 
Habiéndose ausentado de su residencia, callo del 
l'rado núm 5, do esta capital, el soldado do iufantería 
de Marina on situación de reserva, Ramón Barrios 
Mosquera, y debiendo prostar una declaración en la 
6umaria que por desertor se le instruye al de igual 
cuerpo de lus tropas embarcadas en esto Apostadero, 
Antonio Martínez Hernández, usando de las facul-
tades quo las Reales Ordenanzas me conceden, por 
este mi tercer edicto cito, llamo y emplazo al refe-
rido Barrios Mosquera, para que en el término de 
diez días, á contar desdo esta fecha, so presento en 
esta Fiscalía. 
Abordo, Habana, 21 do mayo do 1890.—Eugenio 
Jtodríyuez. 3-24 
DON MANUEL DEL PEKAL Y CAHALT.EKO, alférez de 
navio de la Armada y del cañonem Coítc/ia, y 
Fiscal do una sumaria. 
Habiémlosc ausentado del cañonero Concha en la 
noche del dia 19 de abril dol corriente año el marinero 
de primera clase. Gabriel Baltasar Burguera Camps 
de Cosme, perteneciente al expresado baque, á quien 
estoy procesando por el delito de segunda deserción; 
uB0.iido do las facultt-.des que me coucddcn las Reales 
Ordenai./.as, por el presento llamo, cito y emplazo, 
por este mi primer edicto, al expresado marinero, se-
ñalándole la Mayoría General del Apostadero ó esta 
Fiscalí >, donde deberá presentarse personalmente á 
dar sus descargos, dentro dol término de treinta días, 
en el concepto que de no verificarlo así, so le seguirá 
^a causa juzgándole en rebeldía, sin más llamarle n 
mplazarle. 
A bordo, Cuba, 16 de m yo do l$90.~Manuel del 
Peral. 3-24 
VAPOllES DE TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Mayo 25 Habana: Nneva York. 
M 26 Niágara: Nueva-York. 
26 Leonora: Liverpool y eecalaa. 
26 Aransas: Nueva-Orieans y escalas. 
. . 28 Ciudad Condal: Veracruz y escahu. 
„ 28 Oriaaba: Nueva York. 
¡JO Murniano: fiantando? y eeoalaji. 
yp SJ & (le Uf t t e tp i Liverpool j «fiOftlsft 
Junio 2 barato (ta: New York. 
. . a C- rac'a: Liverpool y escalas. 
4 Alfonso X I I I : Santander y escalaa. 
4 Méndez Núñez: Nueva York. 
. . 4 Yomurí: Veracruz y escalas. 
5 Manuelita y María: Puerto-Rico y escalas, 
. . 5 Euskaro: Liverpool y escalas. 
5 Borussia: Hamburgo j escalas. 
. . 7 B. Iglesias: Colón y escalas. 
7 Serra: Liverpool y escalas. 
10 Beta: Hallfax. 
10 Nantes: Amberes y escalas. 
. . 15 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
S A L D R A N . 
Mayo 26 Alfonso X I I : Progreso y Veracrux. 
. . 26 Habana: Veracruz y escalas. 
. . 96 Conde Wifredo: Barcelona y escala*. 
. . 27 Aransas: New Orleans y escalas. 
~ 29 City of Columbia: New York. 
. . 30 Montevideo: Cádiz y escalas. 
30 Ciudad Condal: Nueva York. 
31 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
31 Niágara: Nueva-York. 
Jnnio 2 Pouce de León: Barcelona y escalas. 
5 Yumurí: Nueva-York. 
5 Borussia: Veracruz. 
7 Naratoga: Nueva York. 
10 Manuelita y María: Fuerto-Rico y escalas. 
14 Beta: Hallfax. 
„ 20 Manuela: Puerto y escalas. 
PUERTO DE I i A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 23: 
De Puerto-Rico y escalas, en 12 días, vapor-correo 
esp. M. L . Villaverde, cap. Deschamps, trip 60, 
tons 1,501, con carga general, á M. Calvo y Cp. 
Día 2 i : 
De Tampa y Cayo-Hueso, en I J días, vap. america-
no Mascotte, cap. Hanlon, trip. 42, toiis. 520, en 
lastre, á Lawton Uno. 
Filadelfia, en 37 días, bca. iug. Ivy, cap. Halen, 
trip. 11, tons. 580, con carbón, á la orden. 
SALIDAS. 
Dia23: 
Para Matanzas, vapor español Ponce de León, capi-
tán Llorca. 
Matanzas, vap. esp. Saturnina, cap. Bengoa. 
Día 24: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon. 
M o v i m i e n t o d « p a s a i s r o a . 
ENTRARON. 
Do PUERTO-RICO y escalas, en el vapor-correo 
esp. M . L . Villaverde: 
Sr. D . Francisco Usichers y 6 de familia 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor amo-
rlcano Mascotte: 
Sres. D . C. Sorarrás y señora—D. Socarrás—S. 
Pérez—A. M . Fuentes—L. Restreps—Angel Cueto-
Manuel Luegue—Donato Fargas—Juan Chunteres— 
Antonio López—Braulio Gómez—Manuel Santo—I. 
Esleris—Federico Montesino—E. Morales - Carmen 
Someillán y 1 niño—Pedro Andrade—Roque Pa^ind 
—Elena Suárez—Francisco Calderón—Francisco Mo-
rado—Ramón Setuno—Pascual Berremeles—Gustavo 
M. López—Casimiro Beltrán—Joi>é Macías—José E. 
Morejón—Pilar Ferrer y 2 niños—Sebastián Arcano 
—Juan Sosa—Carlos Vaidés—Vicente Roche—Do-
mingo Villa—Juan Pérez—Ramón C. Trevcjo—José 
Martínez—Plácido Quintana—Joaquín Puig—Pedro 
Llomes—Pablo Porto—Francisco Maciá—Jozó A r -
tich—Eduardo Carrera—Cándido Fruto. 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, on el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. D. Miguel Péres - Antonio León—Josefa Cas-
tellanos—Amado C. Sánchez—Pántilo Gómez—Emi-
lia Parodi—Laura Balbín—H. Balbin y 2 niños—Jo-
sé Gómez Mendoza Sra. y 2 hijos—Felicia Inés—Jo-
sé R. Guzmán—Antolín Amar—Leopoldo Valdés— 
John L . Van dewater—José García—José G. Depes-
tore—Félix Martínez—José Ayala é hija—Inocente 
Avala-Juan Ornela—Sixta Pérez—Carmen Pagés de 
Plá ó hijo—Pablo J. Hernández—María del C&rmen 
—Abelardo Vera—Luis Puig—Ramón Sánchez—Ja-
cinto M . Díaz y 2 de familia—Simeona Martínez—C. 
C. Morales—Julián Rojas—María Escobar—Antonio 
F. Valdés—José Pi Figueras—Fernando Lera —Fred 
Wooby —Lamartinó Malle—José Borrell—Joaé Es-
quinaldo—Aatonla González—Antonio Franco. 
Bzxtrad&n <!• cabotaje . 
Día 24: 
De Sagua, vapor Clara, c^p. Bilbao: con 475 sacos 
czúcar; 130 reses y ÍZS tordos tabaco. 
Dominica, gol. Dominica, pal. Bosch: con 300 
pacos azúcar. 
Ciirah itas, gol. Teresita, pat. Pereira: con 1,150 
sacos azúcar. 
(Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat. Alomañy: con 
7c0 barriles, 250 sacos y 200 csyas azúcar y 25 p i -
pila Mguardiente. 
Teja, gol. Vicenta, pat. Esteban: con 180 caballos 
leña 
Cai'-arién, gol. Joven Balear, pat. Enseñat: con 
1̂ 0 !>•«.:.».. t de miel. 
Jaruco, gol. Paquete de Jaruco, pat. Porcel: con 
24 bocoyes de miel. 
D e s p a c h a d o » -.-J cjabataju. 
Día 24: 
Para Dominica, gol, Dominica, pat. Bosch: con efec-
tos. 
Mantua, gol. Amable Rosita, pat. Bernaza: con 
efectos. 
Sagua la Chica, gol. 2? Rosa, pat Cabriya: con 
efectos. 
Nue/itas, gol. Emilia, pat. Lazo: con efectos. 
Jaruco, gol. Paquete de Jaruco, pat. Porcel: con 
efectos. 
S orra Morena, gol. María Teresa, pat Juan: con 
efectos. 
Se rita Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
efuctos. 
Cárdenas, gol. Crisálida, pa. Joy: con efectos. 
Sierra Morena, gol. Pirineo, pat. Pellicer: con 
efectos. 
Cárdenas, gol. Ju»n Toralla, pat. Ensefiat' con 
efecto?. 
Carahatas, gol. Teresita, pat. Pereira: con efec-
tos. 
BuQLaes c o n re^rlatro abierto. 
Para Montevideo, bca. esp. DOÜ Hermanos, capitán 
Carreras, por N . Gelats y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo v Comp. 
Santander, Gyón, CoruEa. Cádiz, Málaga y Bar-
celona, vap. esp. Conde Wif/edo, cap. Gorordo, 
por Codes, Loychate y Comp. 
üelaware, (B. W.) gol. amer. Lena Pickup, ca-
pitán Roop, por R. Truffin y Comp. 
Dclaware. (B. W.) gol. amer. Margaret A. May, 
cap. Yarvis, por R Trutfin y Comp. 
Filadolfta, berg. amer. Carne Heckle, cap. Free-
man, por I I . B. Hamel y Comp. 
B u q n o a q.ae s e h a n d s » p a c b . a d a . 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Alexandría, ca-
pitán Alien, por Hidalgo y Corap : con l i l boco-
yes azúcar y 200 sacos asfalto. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton Hnos.: cou 177 tercios 
tabaco y efectos. 
?vi.q.ne« q n a h a n abierto r e g i a ^ r » 
a y e r . 
Para Cornña y Santander, vapor-correo esp. Monte-
video, cap. Ponzol, por M. Calvo y Camp. 
Progreso, Tampico y escalas, vanor-rorreo espa-
ñol Habana, cap. Carmena, por M. Calvo y Cp. 
F j £ Ü | a a c o r r i d a s e l d í a 2 3 






Tabacos torcidos.. . . . . 
Cajetillas cigarros 
Picadura kilos 










jSjzttacto de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar, hocoyes H l 
Tabaco, termos 177 
Asfalto, sacos 200 
L O N J A D E VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 24 de mayo. 
Huqo: 
901 sacos harina I? Flor de Castilla.. Rdo. 
109 id. id. La Castellana. 
Pedro: 
85V sacos harina 1? Flor de Castilla.. 
218 id. id. La Castellana 
1600 canastos papas chicas 
City of Alexandría y Séneca: 
500 sacos harina n'.' 1 Verde 
500 id. id. Palmyra 
300 id. id. Olimpus 
350 id. id. Cristal 
2000 id. maiz 
225|3 manteca chicharrón Sol 
SOOjS id. Id. Favorita... 
ICOtS id. id. León 
10 bocoyes latas manteca chicharrón 
Sol 
5 bocoyes i latas manteca chicha-
rrón Sol 
5 bocoyes i latas manteca chicha-
rrón Sol 
Séneca: 
30 cajas quesos Patagrás 
Y u m u r í : 
35 cyas quesos Patagrás especial H . 
75 id. id. id. corriente.. 
30 id. id. Flandes 
J Imaeén: 




16 rs. uno. 
$11 i uno. 
$112 nno. 













1 3 i m «aja. 
REVISTA COMERCIAL. 
Habana, 24 de mayo de 1890. 
IMPORTACION. 
La demanda ha sido regular en el período semanal 
que abraza esta revista, y los precios, con pocas ex-
c, p;-iones, denotan baja ó menos firmeza. 
Cotizamos, s-^gún últimas ventas, como sigue: 
A C E I T E D E O L I V A S . — D e 23 á 23i rs. ar. por 
latas de 23 libras y de 24 á 24i rs. ar. las de 9 libras. 
Demanda moderada y precios firmes. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda y existencias regulares cotizamos marca "Co-
n i l l " en cajas de 13 botellas de á litro á $6J y de 24i2 
á $7f caja. E l francés se detalla á $8 las primeras y 
á $8] las últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los consumidores. 
Cotizamos á 6* rs. las latas y 7 rs. las medias latas. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $3. idem de 0 galones á $2-80. idem de 
8 galones á $2-60 o. -LUK J í r illante de 10 galones 
10 galones á $2-35, 2-50 y 2-75 c. respectivamente. 
Gasolina de 1? á $5 caja. Estos precios son netos, y 
en número mayor de 100 cajas, 2 pg D, 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y demanda 
regular. Cotizamos Manzanillas en cuñetes á 4f 
reales. De la Reina á 3 re y gordales á 5 rs. 
AJOS.—Con demanda regular se cotiza á l i rea-
les mancuerna, los de 3?, á 2 los de 2? v 3 les de 1? 
Hay existencias de los de Veracruz, por los que pre-
tenden sus tenedores 24 á 28 rs. canasto de 10 á 15 
mancuernas. 
AFRECHO.—Sin existencias del de los Estados-
Unidos, que cotizamos á $4 quintal en billetes. £1 
peninsular se ofrece de $3 á $4 quintal en billetes. 
AGUARDIENTE D E ISLAS.—Cotizamos deta-
llándose i $6 CT y garrafón á 5* con escasa demanda. 
ALCAPARRAS.—Moderadas existencias y corta 
demanda. Cotizamos en garrafoncitos y cajas de clase 
corriente á 3 rs. La clase fina en cajas de 12 pomos 
á $2| caía. 
ALMENDRAS.—So detallan á $26 quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca continua surtiendo la 
plaza y alcanza de 13} á 14 rs. arroba. E l de Puerto 
Rico se vende á 13* rs. arroba. 
ALPISTE.—Cotizamos nominal á 30 reales quin-
tal. 
ANIS.—Sin mejorar su precio continuamos coti-
zando á $9 quintal. 
AÑIL.—De la única clase que Be hacen algunas 
ventas es del alemán quo cotizamos de 1? de $7 á 7* 
quintal. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 11 á 11* rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares de 2J á 3 rs. ca-
ji ta. 
ARROZ.—Clases corrientes de 7% á 7* reales arro-
ba. El de Canillas de 9* á 11 rs. y de Valencia á 10 
rs. ar. 
AVELLANAS.—Regulares existencias. El mer-
cado continúa encalmado y cotizamos nominal á $6 
quintal. 
AVENA.—Cotizamos de $5 á $5J qtl. en billetes 
la americana. De la nacional no hay existencia. 
AZAFRAN.—Regular demanda por el de 1? clase, 
flor, déla Mancha á $17* libra y las demás clases de 
$8 á $15 quintal según su composición. 
B A C A L A O . — E l do "Noruega" se detall» de $9 
á $9i caja, el de Halifax alcanza $6 qtl., $5 el ro-
balo y la pescada $4 quintal. 
CAFE.—Los tipos cierran en alza de 24j á $25* 
qtl. por las clases corrientes de Puerto-Rico. 
CALAMARES.—Buenas existencias y los precios 
han sufrido baja. Cotizamos * de latas á $7 docena y 
* latas á $6 idem. 
CASTAKAS.—Sin demanda ni operaciones cotiza-
mos nominal. 
CEBOLLAS.—Las cosechadas en el país obtienen 
$12 quintal en billetes, con demanda, y las de Cana-
rias á $4* or» qtl. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendi-
do barriles de marca P. B. y León en * tarros y * bo-
tellas á $10* neto el barril. 
CIRUELAS.—De 15 rs. á 16 rs. caja. 
CLAVOS D E COMER,—Continúan detallándose 
lentamente á $'UJ quintal. 
COMINOS.—Demanda regular, á $10 quintal. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
muy limitada. Pimientos * latas á 26 rs. * á 30 rea-
les. Salsa de tomates 18 rs. las * latas y 19 rs. de 
latas. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 11* á 
12J reales lata y los de Bilbao á 20 reales. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. El cognac D'Or ob-
tiene de 8* á $10* caja según envase y es muy solici-
tado. Las marcas de 2? alcanzan de $4 á $8 caja. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4*; idem 12[2, á $5*; id. 12i4 
á $3* id., y de 12i8 á $2.—Los franceses de 14 á 20 
rs. caja de pomos chicos según su forma y de $8* á 8* 
ciua marca Bordfn. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 14 rs.á $5* docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan clase infe-
rior de $42 á 5 las cuatro cajas: idem corrientes ó bue-
nos do $5 á 6 y superiores, de 7 á 8 id. La marca 
Güelfo á $8 las 4 c^jas. Los del país, fábrica La Sa-
lud, siguen detallándose á$42 las cuatro cajas. 
FRÍJOLES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan á 12 rs. ar. De los negros do Méjico hay 
cortas exifltencias, y las ventas han alcanzado 9 rea-
lea arroba. 
FRUTAS.—Las nacionales so cotizan marcas supe-
riores á $5 docena de latas, y otras clases de menos 
orédito de 28 á 30 reales id. 
GARBANZOS.—Regular demanda, cotizándose' 
menudos, á 6 rs. ar.; medianos, de 7 á 9, gordos á 10, 
y selectos de 12 á 19 reales arroba. 
GINEBRA.—La marca Campana se cotiza á $6i 
garafóny Llave á $6 id.: otras marcas, de $4 á $5. 
HABICHUELAS.—Abundan y se detallan de 7 
á 8 rs. ar.: las chicas ó las superiores, de 8* á 9* rea-
les arroba. 
HARINA.—Precios firmes. La nacional se cotiza, 
clases corrientes de $8 á $8* bulto y buena ó superior 
á $89 á 8* id., y la americana de $10¿ á HJ id., según 
marca y clase. 
HIGOS.—Buenas existencias, detallándose á 9 
rs. c.ij i los de Lepe. Los de Sniyrna, á $15 qtl. 
HENO.—El americano pacas sencillas de a 200 l i -
bras se cotiza do $7 á 7* billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Vall.irt esca-
sea, y se cotiza á $7J caja. Otras marcas, de $5i á $6* 
idom. El amarillo de Kocamora, á $ t | caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón se cotiza «'• 
$21* á 2>£ quintal y otras marcas desde $14 á 18 id. 
LICORES.—Cotizamos clases finas de $13 á 14 ca-
ta, Piitrefino de $9 á 10 id. é inferiores de 6 á 7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza de 1* á 5 
rs. libra. 
MAIZ .—El del país se cotiza de 14* á 16 rs. billetes 
arroba y el americano á 9 rs. arroba. 
MANTECA.—Sin variación. La envasada en terce-
rolas se cotiza según marca, de $12 á $12j qtl. En 
latas, á $]4i . Medias latas, á $14í qtl. Cuartos id 'm 
á $ l 5 * . 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza, según 
marca y tamaño del envase, de $26 á $30 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $10 qtl. 
PAPAS.—De la nacional hubo algunas importacio-
nes y se hau colocado á 18 rs. qtl. La del país, con 
demanda y en alza, de $5^ á $6 qtl. en billetes. 
P A P E L . — Del amarillo zaragozano no hay exis-
tencias: el francés se cotiza á 36 cents, id. y el ameri-
cano de 28 á 29 cents, idem. 
PASAS.—¡Se detallan á 11 reales caja. 
PIMENTON.—Las clases nuevas superiores-son 
solicitadas y se cotizan de $ 7 á $8* qtl. y las inferio-
res sin operaciones. 
PIMIENTA.—Existencias buenas con corta de-
manda. Cotizamos á $21 qtal. 
QUESOS.—Las clases buenas del de Patagrás se 
cotiza do $30 á $32 qtl., y Flandes de $29 á $30 qtl. 
S A L . — L a molida se cotiza á 12 reales fanega y en 
grano á 9* id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 2 á 
2* rs. lata, según claso y tamaño. En tabales, de 18 
á 23 reales. 
SEÜO.—Muy cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamf s de 6 á $6* qtl. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $4 á 7* c. según 
marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidor 
de $6 á 6* docena de latas. Cornea solas de 6 a 6j 
idem, y pescado de $4* á $43. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$20 á $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, á 3* rs.; id. do garrafón, 
finas, á 26 rs, millar, y ordinarias, á 18 rs. id. 
TASAJO.—Se cotiza á 16* rs. arroba, sostenido, 
cou descuento. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de $12 ó 
$12* quintal. 
TURRON.—Sin operaciones Cotizamos nominn^ 
VELAS.—S^ detallan las do Rocamoray otras mar-
eas de $6* á $62 las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 18 r<.alcb 
garrafón, según clase. 
V I N O SECO.—Con regular demanda, de $5J 6 |Q 
barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $5J á $6 ba-
rr i l . 
VINO ALELLA.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Se hacen ventas de $54 á $64 los 4 cuar-
tos, según marca. 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son buenas y los tipos flojos, detallándose de 
$48 á $52 pipa. 
V I N O VERMOUTH.—Precios firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts de $7* á $7% ctya y el Torino de $8 á 
$8* caja. 
UtTLos precios de las cotizacionea ton en oro, 
euando no se admerta lo contrario. 
CRISTÓBAL COLON ü,70ü tons. 
HERNÁN CORTÉS 3,200 „ 
PÜNCK DE LEÓN 3,200 
V a p o r e s p a ñ o l 
l'ONCE DE LEON, 
c a p i t á n Li lorca . 
Este grandioso y veloz vapor saldrá fija-
meue el dia 2 do junio próximo, directa-
mente para la 
C o r u ñ a y B a r c e l o n a . 
Admite un resto de carga en tabaco ela-
borado y pasajeros quienes recibirán un es-
merado trato. 
Para mayor comodidad de los mismos es-
tará el vapor atracado al muelle de los Al-
macenes de Depósito (San José). 
Informarán sus consignatarios, 
Oñcios 1Í0.—C. B L A N C H Y COMP. 
51!)2 ^5—2 rnv 
7 A P 0 E B S - C 0 E E 1 0 S 
BE L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DK 
AiifOSiO m i í COMP. 
E l * V A P O K - C O R R E O 
c a p i t á n C h a q u e r t . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 2í5 de mayo á 
IHS 2 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y do oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
De más pormenores impondrán sos consignatarios. 
21. Calvo y Cp., Oficios nnmero 28. 
I n. 27 812-1K 





Para VERACEUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de junio pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
3 
c a p i t á a Schroe t t er . 
Admite carga á flete, pasajeros de proa y unos cu; .-
tes pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s do p a s a j e . 
En I? cámara $35 
En proa 13 • • » 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escala en 
H A I T V y S T . T1IOMAS, saldrá el día 16 de junio 
el nuevo vapor-correo alemán 
B O R U S S I A 
c a p i t á n Schroe t ter . 
Admite o&rga para los citados puertos y tambit'n 
trasbordos con oonocimientcs directos para los *1-
gulentes puntos: 
ü t . , ^ ^ . , IJONDKEH , Scuthampton, Qrimaby, 
C m r U j J i » . HnU, LIVERPOOL, BBEHBH, AMBE-
BES, Rotterdam, AUSTEBDAM, Bordoaux, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Gothonburg, ST, PB-
TBBSBUBO y LISBOA. 
A m é r i c a d e l S u r : ^ ^ ^ ; 
Santos, Paranagua, Antouiua, Santa Catharlna, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MOKTEVIDE'"», BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A QÍQ . CALOÜTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
x x s l a . Ringapore, HONGKOÍÍO, Shanghai, T o s o -
UAUA y Hio^o. 
A f r i n n • 8at<3' 8ucz> CAPETOWN, Algoa Bay 
X U X I C » . íJoaaolbay, Knlcna. Kowio, East London 
y Natal. 
A u s t r a l i a : ^ A I D H ' Mbijíoi;bnb * am-
A K a c ^ « T y » i AIX«« > í*'* cargaparaLa Guaira, Puer-
V í ü a b r V í t O i l M . ta Cabollo y Curazao se tras-
borda en St. Thomae, la dsmáw en Hamhurgo. 
Admito pasajeros de proa v unos cuantos de 1* Cá-
mara, para St. Thomas, Halty, el Havre y Hamburgo 
£ precios arreglados, sobre los que Impondrán los con-
signatarios. 
La carga se recibirá por el nrcolle de Caballería. 
La oorrespondenola »é>\o se rocibo en la Adminlstra-
oitfu de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á Ion consignatarios, 
ealle de San Ignacio udmero 54. Apenado da CortSM 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para Progreso, Veracrur, Tuxpan y Tampi-
co el 26 de mayo á las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de ofleio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los conaignata-
tios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 24. 
De más pormenores impondrán sus consignatario!, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
1 27 812-1E 
V A P O H - C O R H E O 
MOHTEVIDEO 
c a p i t á n F e n z o l . 
Saldrá para la Coruña y Santander el 30 de mayo 
á las cinco de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y cargo, i i cluso tabaco para d i -
v>Los p^eI•tu.'•. 
Tambié i nd'iiite carga para Cádií, Baruelona j G6-
nova. 
Los ptimportes se entregarán al recibir los billetes 
le pasaje. 
Las pólizas de caiga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cayo requisito serán nnla>. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De mát; pormenores Impondrán sus conalgnatarice 
M. C A L V f i Y COMP,. Oficios u, 38. 
> a, 26 313-1 B 
• n c o m b i n a c i ó n c o n los v i a j e s ¿ 
E u r o p a , V e r a c m s s y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres rlsjss menea^lts. ealiendo lo* vapore» ás 
•ste puerto y del do Nut 7a-Ycii¿, lo» días 10, 20 f 80 
ia cada m.>». 
E L VAPOR 
C . C O N D A L . 
c a p i t á n Cazxnona. 
Saldrá para New-York 
*1 día 30 de mayo, á las cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los quo ofrece el buen 
trato que osts antigua Compa&ía ihno acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento dlrocto. 
La carga se recibo hasta la víspera do la salida sola-
mente por el muelle do Caballería. 
La correspondencia sólo so recibo en a Adminlst' a-
olón de Correos, 
NOTA.—Esta CompaHí» tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las demás; 
bajo ia cual pueden asegurarse todos los efeotos qce 
«e embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de mayo d« 1889.—M. CALVO Y 
?? Oficios a0 28. I n. 27 312-1 E 
' ílTEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
i . L . VILLAVERDE, 
c a p i t á n D e s c h a m p s . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico el 31 do mayo á las 
5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasteros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico 
hasta el 31 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 31 de mayo de 1890.—M. Calvo y Com-
pañía. Oficios 28. 119 S12-K1 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica <lí 
VAPOKE^CORREOS FRANCESES. 
Para VERACRÜZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 21 do mayo el 
hermoso y rápido vapor 
V E R S A I L L E S , 
c a p i t á n S e r v a n . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierto á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y mintares obtendrán ven-
tajas en viajar por esta línea. 
"Do más pormenores impondrán Amargu ra número 
5 —Consien atarlos, Bridat. Mon'rosy C? 
"5850 12a^lS 12d-lS 
C i é lie oí M m i 
LINEA DE TAPORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cnba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Los vapores de esta Línea atracan á los muelles 
de San José. 
E l p r ó x i m o v a p o r 
GLENTAMAH. 
Saldrá de Londres sobre el día 15 de mayo próximo. 
„ de Amberes ,, 25 de ,, „ 
Para más pormenores, dirigirse; 
A LOUDRES, á los Sres. E. Bigland & C?. 
Dirección telegráfica: Pardo London. 
En AMBERES, al Sr. D . Daniel Steinmann Haghe, 
Dirección telegrálica: Daniel Amberes. 
En la HABAKA. á los Sres. Dussaq y CT)̂  Oficios 80. 
C 622 29-S0 A 
COMPAÑIA COMERCIAL 
D E 
Debiendo llegar á este puerto sobre el 10 del en-
trante el vapor francés JVantes, procedente de los 
puertos de Amberes y Burdeos, y debiendo atracar 
para las operaciones de descarga á los muelles de los 
Almacenes de Depósito de la Habana (San José); se 
participa á los consignatarios parciales que deseen 
recibir sus mercancías por los muelles generales se 
sirvan pasar aviso con anticipación á la llegada del 
vapor, á sus consignatarios. 
Habana, 23 de mayo de 1890. 
Dussaq y Compañía, 
AGESTE DE LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
A , P R I M A F I J A . 
NORWICH UNION 
L O N D O N & L A N C A S H I K E . 
J . F . MILLINGT0N. 
S A I T I G N A C I O I T . 5 0 . 
Cn 688 alt 70-0 My 
D E 
\ RESTAURANT CHAIX. 
Mr. Edoaard Chaix, propietario de esto nuevo y esplóndido HOTKL Y HESTAURANT, 
situado en el anticuo SALON T R O T C H A , tiene el honor de ofrecerlo á BUS favorecedo-
res en general en la presente temporada, en donde encontrarAn cuantas comodidades 
pueda apetecer el gusto más rcíinado. 
E n el departamento del H O T E L hay amplias y ventiladas habitaciones amuebladas, 
salón de recibo, baños y duchas, contando el establecimiento con un baño do mar muy 
próximo. 
E L RESTAURANT está montado y servido á la misma altura y precios que rigen en 
su conocido y acreditado R E S T A U R A N T P A R I S , situado en la calle de O'Reilly n. 14, 
contando con explóndidos y espaciosos salones para banquetes, cuartos reservados, jar-
dines y glorietas. 
Vedado, mayo do 18í>0. 
C 747 15-2 IMy 
H f - Y O R K * CUBA. 
M a i l S t e a m S l i i p O o m p a n y . 
S A B A N A Y N E W - Y O R K . 
LOH UKRMOSOS V A P O B K 8 D K B 8 T A COM-
PAÑIA. 
Saldrán como elgue: 
D E N B W - T O K K 
A L A S 3 D E L A T A R D E , 
CITY OP WASHINGTON Mayo 3 
SARATOQA ^ 
CITY OP A L E X A N D R I A 10 




SARA TOGA 28 
CITY OF WASHINGTON 31 
D E L i A H A B A N A 
A U I S C U A T K O D E I .A TARDK LOS JUEVES 
Y IÍOS SABADOS. 
CITY OP A L E X A N D R I A Mayo 1 
SENECA 3 




CITY OP WASHINGTON 22 
SENECA 24 
CITY OP COLUMBIA 29 
NIAGARA 31 
Kstos bemosos vaporea tan bien oonocldoi por 1» 
rapidez y aognrldad de BUS virjes, tienen excelontes co-
modidades para pae^joros cn ras eopaclosae cámaras. 
También se llevan & bordo excofonte» cocinero! « -
pafiobs y franceses. 
La sarga no recibo en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día do la Balida, y se admite carga para 
ínglfttorra, Hamburgo, Brómen, Amoterdan, Roítei-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 ctá., pa r í Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pió cúbico oon conocimientos directos. 
La correspondencia GO admitirá ánic&mente en la 
AdmWstracíón General de Conoos. 
So d a n bo le tas do v i a j e por los v a -
poros de e s ta l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a l i -
n e a C u n a r d , W h i t e S t a r y con ospe-
cial idi td con l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s redondos y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s da S a i n t N a z s i r e y l a H a -
b a n a y N e w - Y o r k y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n 1u c l a s o de l a H a -
b a n a á N u e v a Y o r k , o c h e n t a p e s o s 
oro e s p a ñ o l . 
LíNKA E N T R E N U E m Y O R K Y CIENFUEOOS, 
CON aSOAI>A EN NASSAU Y SATIAGO 
CU (iA I D A Y VUELTA. 
ISPLos hermosos vapores de hierro 
S A N T Z A G t O 
capitán PIERCE. 
capitán COLTON. ^ 
Salen en la forma siguiente: 
Do N e w - Y o r k . 
SANTIAGO Mayo 
CJENPUEGOS 







D e Sant iago do C u b a . 
SANTIAGO Mayo 24 
CIENPUEGOS Junio 7 
I^Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOÜIS V. PLACE, 
Obrapía n'.' 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
O VfU « 1 2 - J 
P u r a N o w O r l o a n » e l vapor-correo 
a m e r i c a n o 
capitán STAPLES. 
Saldrá de este puerto sobro el miércoles 28 de mayo. 
Se admiten panajeroo y carga para dielio yaan^ y 
paro San Francisco d* California y se venden boletas 
directas pata Hcn^ Kong (China). 
Para más informes dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N UNOS , Mcrceres 35. 
<; D. «H l M 
L í n e a d e V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
DI 
Finillos, Saeuz v Comp. 
DE CADIZ 
P a r a S a n t a n d e r , 
G-ijón, 
C o r u ñ a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Saldrá directo el 2G do mayo á l a s 4 de la 
tarde ol nuevo y rápido vapor 
NDE WIFREDO 
c a p i t á n G-orordo. 
Admite pasajeros en sus espaciosaa cá-
maras. 
También carga para los referidos puertos. 
E l vapor estará atracado á los muelles 
do San Josó. 
Precios de pasaje para los tres primeros 
puertos: 
Ia do Ia $ 130 
T1 de 2ft . . . . . . $ 115 
2a de Ia $ 100 
3a $ 32 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, C O D E S , L O Y C H A T E Y CP. , 
Oticioa, n. 19. 
C 666 20d-3 20a-3mv 
PLANT STEAMS1ÍIP MNE 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos amcricauos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá do esto puerto todos 
los Tiüírcoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio ul^uno, pasando por Jacshonville, Savannah, 
Charleston, Richmond, Washington, Piladelfla y Ba l -
timore Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonis, Chicago y todas las principales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores líneas de vapores que selen de Nueva 
York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. Los conductores hablan el castellano. 
Es indispensable"para la adquisición del pasaje, pr»-
sentar un certificado de aclimatación expedido por el 
Dr. D . M . Burgcss, Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n? 35. 
J. D . Hashagen, 261 Broedway, Nueva-York.— 
C. E. Fusté, Agente General Viajero. 
L . K. FttígeSSaL Sursrideníe.-Port Tam^a. 
E M P H E S A 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E I , A S A N T I L L A S 
Y TKA.SPORTES MILITARES 
£>B S O I t i l l N O S JDE H E R U E M A . 
V a p o r 
c a p i t á n D . N i c o l á s O c h o a . 
listo vapor saldrá de este puerto el día 20 de mayo 
á las 5 do la tardo para los de 
N u e v i t a s , 
GUbara, 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
C l u a n t á n a m o , 
C n b a . 
(JONBIQNATARIOS. 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodríguez yCp. 
Gibara.—Sr. D . Manuel da SUva. 
Mayarí.—Sres. Gran v Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monós y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cnba.—Sres. Bstenger, Mesa y Gallego. 
So despacha por SUS ARMADORES, San Pedro 
número 26, plasa de Lnx. 
I n. 25 312-1E 
V A P O R 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
Saldrá directo para 
P u o r t o - P a d r o 
todos los sábados á las cinco de la tarde y retoroando 
l íEVITAS llegará á la Habana los viernes al 
amanecer. 
125 12-M 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U . S 
Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico, 
Tambión la Empresa en particular, asegura el ga 
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
n. 28, plaza do Luz. I 25 312- E 1 
A V I S O . 
So suplica á las personas que vio : n por nuestros 
vapores se sirvan proveerse do su correspondiente b i -
llete de pasaje en las casas consignatarias, pues do to-
marlos a bordo habrán de abonar un 10 por ciento do 
recarjio. 
Habana, 15 de abril do 1890.—Sus Armadores, San 
Pedro nrimero 26, Plaza de Luz. 
I 25 18-A 
M i s y 
MJGROAMTILES. 
BANCO m\m DE l'TO. PR1NCIPI, 
Por acuerdo del Consejo do dirección se convoca 
por segunda Voz á los señores accionistas á junta ge-
neral ordinaria quo deberá celebrarse el 27 del actual, 
á hiH doce, en la casa Egido 2, cualquiera que sea el 
número do las acciones representadas por los concu-
irentes.—Habana, mayo 20 de ISliO.—El Secretario. 
(5169 3-24 
FERROCARltlL DEL OESTE. 
SKCRETARÍA. 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Compa-
ñía conforme á acuerdo do la Junta Directiva so con-
voca á los sefiores accionistas á Junta General que ha 
de efectuarse el lunes 9 del entrante junio á las 12 del 
día cn la casa núm 23 de la callo do Amargura. En 
esa reunión se leerá ol informe referente á las opera-
ciones del último ejercicio social y f>e elegirán cinco 
consiliarios. 
Habana. 23 de mayo de 189.0—El Secretario, Anto-
nio ( i . Llórente. Cn757 l ^ - l a 15-26d 
Compañía do Seguros Mrttuos contra 
incendios " E L I I U S . " 
La Comisión nombrada en la primera sesión do la 
Juuta General ordinaria efectuada ol 28 del próximo 
pasado abril para el oxílmen do la memoria y glosa de 
las cuentas d«l afio 1889, ha terminado su cometido, y 
con arreglo á lo que dispone ol art. 37 do los Estatu-
tos y el 8? del Roelamento adminislrativo, lo pongo 
en conocimienlo de los sefiores socios á quienes cito 
para la segunda sesión que se ha do efectuar á la una 
de la tardo dol 29 del corriente en ias oficinas. Empe-
drado 16, en cuya sesión se dará lectura al informo 
do la ComiBióu referida y se resolverá sobre la aproba-
ción de la Memoria y cuentas expresadas; advirtiendo 
que la Junta tendrá efecto con cualquiera número do 
sefiores socios que concurran y que [serán válidos y 
obligatorios los acuerdos que se adopten. 
Habana, mayo 14 de 1890.—El Presidente, Miguel 
García Moyo. Cn 731 8-20 
I E J I U J - L - t c X S -
Compañía de seguros nmtuos 
contra incendio. 
E a t a b l o c i d a e n e l a ñ o 1 8 6 5 . 
Oficinas: Empedrado iiilm* 46, 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
Capital responsable, oro $ 17.132.080 
Siniestros pagados en oro $ 1.172.954-76 
Pagado á los seDores herederos do 
D. José María Tirry, por el sinies-
tro ocurrido on la casa Amargura 
nrtinoro 91, ocurrido el 21 de marzo 
do 1890 216-72Í 
Pagado á D. Javier Fernández, por 
el iinieatro ocurrido en la bodega 
Vives n'.' 164, el día 21 do marzo 
dclíWÜ 29-00 
$ 1.173.200-48J 
Siniestros pagados cn billetes del 
Banco Español $ 114.275-70 
Pólizas expedidas en uhril de 1890. 
ORO. 
TO M A N D O L A S ^ PÍLDORAS 
Del DR. AYER *4 
| L impiará , V. el sistema 
de aquellos g é r m e n e s do 
enfermedades que l en ta 
pero indcfcrt iblcmente minan la salud-
Como c a t á r t i c o s son excelentes. Obran 
d e t m modo suave estimulando saludable-
m e n t é los ó r g a n o s secretorios y excreto-
rios. E s t á n compuestas exclusivamente de 
Ingredientes vegetales y por consiguiente 
exentas de elementos perjudiciales que se 
encuentran cn otras pildoras. 
Las Pildoras del Dr. Ayer 
l i s tan cúbiortaa de a z ú c a r y son'agrada-
Mcs & la vista y a l paladar. Graduando la 
dós i s s e g ú n las instrucciones que acom-
p a ñ a n k cada paquete, pueden tomar estas 
Pildoras con PEUFECTA SEGURIDAD todos 
los pacientes, cualquiera que sea su edad. 
Como Pildoras de sobremesa para ayudar 
Mta d iges t ión son excelentes, y como tales 
se usan extensamente en Europa, Améric» 
y todos los pa í se s civi l izados. Para 
C o n s t i p a c i ó n ó E s t r e ñ i m i e n t o , I n d í -
goe t lon , D i speps i a , B l l l o s i d a d , 
J a q u e c a , B s t ó m a e r o r e v u e l t o . 
Desgano, D e s ó r d e n e s d e l 
H í g a d o y do los R í ñ o n e s , 
N o tienen precio. Todas las fami l ias 
deben tenerlas cn casa para cualquier 
emergencia. . 
PREVARADAS r O R EL ' 
Dr. J . C. AYER & GO.^owcll,Mass., E . U . A. 
De venta cn todas las Droguerías y Boticas. 
JOBÍ; SAUIÍA, Agente General, Habana. 
Unión do los fabricantes 
do tabacos. 
El lunes 26 del corriente, á las 7 de la noche, con-
Unoatá en los salones del Casino Español, la junta 
general convocada para discutir el proyecto de nuevo 
lleelamento. 
Y se recomienda á los señores asociados la más pun-
tual asistencia á dicha junta. 
Habana, mayo 21 de 1890.—El Presidente, Cánd i -
do García . C 758 la-26 ld-25 
r v O N VICTOR PEREZ Y PEREZ SE E M B A R -
tjca, para la rcnínsnla el 20 del corriente y se lo a-
visa á su hermano D. Antonio Pérez y Pérez para que 
lo vea en el hotel Cabrera. 6195 4-25 
1 7 ? TERCIO DE LA GUABD1A CIVIL 
A n u n c i o . 
Debiendo precederse & la subasta de 190 machetes 
lardos, llamados de media cinta, que se necesitan en 
las comandancias del tercio, se anuncia para que los 
señores que deseen hacer proposiciones puedan efec-
tuarlo en la forma y modo que previene el pliego de 
condiciones y tipo quo se hallan de manifiesto en la 
oficina de esta Subinspecciíin todos los dias no festivoi 
de doce á cuatro de la tarde; en la inteligencia que la 
subasta tendrá lugar ante la Junta económica del 
Tercio, que presidirá el Sr. Coronel Jefe del mismo, 
el dia 9 de junio á las ocho de la mañana en el cuar-
tel del lustitnto on esta plaza, calzada de Belascoaín 
nrtmero 50; en cuya hora entregarán loa señores quo 
hagan proposiciones, el pliego y demás documentos 
que corresponden. 
MODELO DE PROPOSICIÓN EN PAPEL DEL BELLO 119. 
D. N . N vecino de por sí 6 en repre-
sentación de se compromete á facilitar para la» Co-
mandaucias del 17V Tercio do la Guardia Civil 190 
machotes largos de los llamados de media cinta, al 
precio de pesos oro cada uno. 
Pecha y firma del proponente. 
Hobana, 23 de mayo de 1890.—El Coronel Subins-
pector, Erancisco Muño». 
C 759 IS-'BMy 
A V I S O . 
1 á D . Ramón de los Hoyos y Llata $ 2.500 
1 á D? Adolfina de la Puente y Lastra de 
Mantecón 5.000 
1 á D . Luis A. Pérez Sollozo 2.500 
1 á D . Pablo Gaseo y Zapatero 1.000 
1 á D . Ramón Avellcría y Calvo 4.000 
1 á D , Pelipe Iborta y Pina 1.300 
I á D . Josó María Soto 7.00( 
1 á D . Juan Aedo é Ibáñez 6.00' 
I á los Sres. Aurelio Suárez y Comp. . . . 4.n()( 
1 á D . Javier Fernández y Suárez 2.000 
1 á D'.1 Josefa Miiller y Hernández de 
Controras 10.00< 
1 á D . Julio Ponce do León «.000 
Debiendo atracar el vapor francés Fcr«aiííes á los 
espigones de los Almacenes de Depósitos de la Haba-
na, suplicamos á los receptores de mercancías por d i -
cho vapor, se sirvan avisarnos en qué muelle desean 
les sea entregada la carga. 
A l mismo liempo ponemos en conocimiento del pú -
blico, que habiendo sido hermoseado y renovado este 
expléndido vapor, poniéndolo á la altura de loŝ  mwo-
res que entran en puerto, se permitirá se le visite du-
rante su permanencia en él. 
B r i d a t , M o n t ' r o s y C * 
0350 4a-23 4d-24 
Ldo. Kodolfo Navarrete, Secretario 
del J u z g a d o segundo de lo C i v i l 
y de H a c i e n d a de es te D e p a z t a -
monto: 
CERTIFICA: que en las diligencias promovidas 
por el menor Antonio Elizondo y Llamosas para que 
se le provea do representación legal, existe un edicto 
del tenor siguiente: 
'Ldo. Alfonso Pintins Troncos©, Juez segando de 
la Civil y do Hacienda de ente Departamento judicial. 
Por el presente y on su virtud cito, llamo y emplazo á 
los que so consideren con derecho á la patria potestad 
tf tatéla legítima del menor Antonio Elizondo y L l a -
mosas, para que en el término de treinta días que se 
OOQtarftn dMtte la última publicación de este edicto, 
16 preaenten & deducir el que les asista, apercibidos de 
que de no verificarlo les parará el perjuioio que en de-
recho haya lugar. Dado en la ciudad do Mórida, ca-
pital del Estado <lo Yucatán (México) á los trece días 
del mes de marzo do mil ochocientos noventa años.— 
A. rinlius Troncóse.—R. Navarrete, Secretario." 
Y para su publicación por la prensa, tres veces, de 
diez en diee dtaa, libro la presente en Mérida á los 
trece días del mes do marzo de mi l ochocientos no-
venta.—7¿. NnvarreM. O 537 30-9A 
Obispado de la Habana. 
SECRETAKÍA. 
1 labiendo dispuesto el Iltmo. y Bmo. Sr. Obispo 
Diocesano se saque á pública subasta la construcción 
do una nueva Iglesia Parroquial en el pueblo de Casa 
Blanca, bajo el presupuesto de contrata ascendente & 
la cantidad de (utóe miÜ nctecienton treinta y cuatro 
pesos trci7ila y ocho centavos en oro, y con sujeción 
al pliego de condiciones aprobado, se ha señalado para 
el act» el dia 10 de junio próximo y hora de las doce 
de su mañana, debiendo tener lugar en la Secretaría 
del Obispado (Habana 58) donde se encuentran los 
documentos quo lian de regir en la contrata, á fin d© 
míe puedan ser examinados por las personas que lo 
aeséon. 
Las proposiciones se redactarán en papel del sello 
12, ajustándose al modelo adjunto, y se presentarán 
en pliegos cerrados durante la primera hora del acto, 
y afiu antes si así conviniere á los interesados, debien-
do estar acompañadas de la carta de pago que acre-
dito haberse constituido en la Mayordomía Tesorería 
del Obispado la cantidad de quinientos ocho pesos 
ochenta centavos en oro, como garantía para tomar 
parte en la licitación. 
SeI 'UI nulas y do ningún valor las proposiciones á 
quo falto alguno do estos requisitos, asi como las que 
excedan del presupuesto. 
La subasta se celebrará con sujeción á la Instruc-
ción vigente dé 11 de septiembre de 1869. 
En caso do dos ó más proposiciones iguales, se a-
brirá una licitación verbal entre sus autores durante 
cinco minutos. 
HaDana, 22 do mayo de 1890.—El Secretario, Vr . 
Juan B . Casas. 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
D. N N vecino d e . . . . . . calle de 
n 1 . ' . . . . enterado del anuncio inserto en la Gaceta. 
Oficial de esta ciudad, correspondiente al d í a . . . . 
il¿ para la subasta do las obras de construcción. 
de una iglesia parroquial on el pueblo de Casa-Blanca» 
y do las obligaciones y derechos que señala el pliego do 
condiciones que ha de regir cn la contrata, se compro-
mete á ejecutar dichas obras la cantidad de (en 
letra>) „ . 
Fecha y firma. 
C 748 3-23 
Batallón de Cazadores Isabel I I 
número 25* 
Dispuesto por la Superioridad la adopción del nue-
vo uniforme en las fuerzas de este distrito y necesitan-
do esto batallón adquirir además de aquel las prenda» 
de vestuario que se detallan en la siguiente relación; 
se publica por este anuncio para conocimiento de los 
I|.ÍC quieran hacer proposiciones de construcción a l 
efecto ante la Juuta Económica del cuerpo, que s « 
reunirá con dicho objeto el dia 9 de junio próximo áú 
las ocho de su mañana en e l cuarto de banderas deL 
mismo, advirtiendo que serfi üe cuenta de los contra-* 
listas el pago do este anuncio y el depósito ú favor def 
la Hacienda del medio por ciento del importo de 1*-
contrata. 
R e l a c i ó n q u e s e c i t a . 
Total. 53.300 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social en 
31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo abo-
nará la parte proporcional correspondiente á los días 
que falten para su conclusión. 
Habana, 30 de abiil do lf;90.—El Consejero D i -
rector, Victoriano A y o . — L a Comisión ejecutiva, 
J b a q r í n Delgado de Oramas.— Victoriano A r g u -
dín. C n. 668 4-4 
m i 
Gremio de Casas de Baños 
de agua dulce en bañaderafa. 
Hecho el reparto de la contribución, so cita á los 
Sres. agremiados para que concurran el día 27, á las 
siete de la noche, á la calle déla Amargura n. 12, para 
tratar de su examen y aprobación 
l í abans , 22 de mayo GO 189!). 
6171 ' 3 21a 3 2id 
1200 guerreras. 
1500 pantalones. 
2000 camisas hilo. 
500 corbatas. 
600 forros de catre. 
1000 toallas. 
400 morrales lona. 
600 sacos-macutos. 





1000 pañuelos de instruc-
ción. 
600 camisetas. 
1000 pares calcetines. 
600 gorros de cuartel. 
1000 juegos botones, nú -
500 pares guantes algo-» 
dón blanco. 
700 hlusas de coleta. 
€00 pares boca-manga* 
paño verde. 
20 juegos divisas sar-' 
gentes. 
36 ídem idem para ca-
bos. 
2 idem para músico* 
de primera. 
4 idem para músico*' 
de segunda. 
10 juegos divisas par* 
músicos de tercera. 
8 idem para cornetas. 
12 juegos divisas para, 
soldados de primera-
8 idem idem para gas-» 
tadores. meros y cornetillas. 
Habana, 10 de mayo de 1890.—El Capitán Comir-' 
sionado, Alejandro Eeijóo. 
C 728 8-17 
cuerpo de mu mm. 
Debiendo proceder este Cuerpo & la adquisición d*% 
50 cubrecapas de paño para la Sección Montada del, 
mismo, se convoca por el presente á los señores con—' 
trotistas que deséen facilitar dicha prenda, para q n * 
en el día 26 del actual entreguen los pliegos de condi-
ciones y tipos arreglados al modelo que existe en e l 
almacén de este Cuerpo, ante la Junta Económica qua 
se reunirá en la oficina principal, sita en la calle d&. 
Cuba número 24; teniendo entendido que el contratista, 
á quien se adjudique la contrata, debe satisfacer & la. 
Hacienda el medio por ciento del importe, con más e l 
de este anuncio. . / - i 
Habana. 14 de mayo de 1890 — E l Comandante Ca-
riláu ™"ii'!,""ado, Cirilo M i r ^ ' 1 ^ ' _A 
Ce, 733 ' W 9 
HABANA. 
DOMOGO 25 DE MATO DE 1880. 
l a s sascripciones. 
Apenas han transcurrido cuarenta y ocho 
horas desde que escribimos el artículo que 
apareció el viernes en el DIARTO D E L A 
MARTIÍA , intitulado " E l sentimiento públi-
co," y ya nos sobran motivos p a i » ratificar-
nos en cuanto se ha expresado en dicho es-
crito, respecto de la caridad nunca entibia-
da que caracterizan á la ciudad de la Ha-
bana y á las demás poblaciones de la Is -
la y se pone de relieve en toda ocasión aná-
loga á la presente, siempre que grandes 
desgracias y desastres públicos exigen sa 
criñcios suficientes para aliviar en lo posi-
ble las consecuencias del infortunio. Basta 
con repasar las páginas de los periódicos de 
la isla, de diez años á esta parte, para de 
mostrar la evidencia de lo que llevamos 
enunciado. ¿Qué calamidad pública, así en 
esta Isla como en la Península, ha dejado 
de herir las fibras de ese sentimiento públi 
co de que hablábamos hace dos días, y de 
inspirar inmensos eacrificios para remediar-
lo? Murcia, Málaga, Vuelta-Abajo y Sagua, 
nuestros hermanos peninsulares cuando el 
cólera, aún sin contar la pingue suscrip 
ción realizada muchos años atrás, con mo 
tivo de los terremotos de Manila, dan t^» 
monio de la caridad, verdadero distintivo 
de esta sociedad culta y generosa en grado 
eminente. 
L a s listas de suscripción, ya para alivio 
de las familias que experimentan las tristes 
consecuencias de la catástrofe, ya para hon-
rar dignamente á las víct imas con un mo-
numento que recuerde su heroísmo; el a-
presuramiento con que los centros de ins-
trucción y recreo, las empresas teatrales, 
los cuerpos de bomberos y otras numerosas 
corporaciones de la Isla se aprestan á reali-
zar funciones y hacer colectas para aumen-
tar los fondos destinados á tan privilegiados 
fines; el desprendimiento de todas las cor-
poraciones oficiales, así militares como c i -
viles; la actitud de todas las Autoridades 
Superiores y el noble estímulo de los órga 
nos de la imprenta periódica; todo esto 
ofrece un bello espectáculo que alienta y 
consuela el ánimo afligido con lamentables 
y recientes desgracias. Y es más consolador 
todavía el ver la prontitud con que las fa-
milias afligidas con el doble infortunio de 
haber perdido sus deudos y verse reducidas 
á la orfandad y la miseria, han recibido los 
primeros socorros, y pueden tener la segu-
ridad de que los copiosos donativos que 
afluyen día por día y hora por hora en las 
arcas benéficas, han de salvarlas en lo su . 
cesivo de la indigencia. 
E s asimismo consolador y satisfactorio el 
hecho de que los heridos supervivientes á 
la catástrofe, cualquiera que sea su condi-
ción, son asistidos y cuidados con el mayor 
esmero y el más afectuoso celo. Cuantos di-
recta ó indirectamente contribuyen á esta 
meritoria obra, son dignos de general ala-
banza y merecen la estimación de sus con-
ciudadanos. ¡Loor á todosl Por nuestra 
parte, si elogiamos su conducta y les damos 
las gracias en nombre del pueblo por lo 
que han practicado hasta ahora, los excita-
mos á que continúen su envidiable tarea, y 
no desmayen en el sacrificio, que cuando se 
hace en favor de la desgracia, se retribuye 
con las bendiciones de las gentes propias y 
extrañas. Así la Habana y el resto de la 
Is la no decaerán en el justo renombre que 
tienen adquirido y que tanto realza á esta 
hermosa tierra en la opinión de todos los 
pueblos. ¡Adelante, pues, que la jornada 
no ha terminado todavía! Nada de desma-
yos ni de vacilaciones: que la santa caridad 
inflame todos los pechos. 
Concluirémos este brevísimo trabajo, re-
produciendo algunas frases del flnal de 
nuestro artículo del viernes. Dec íamos así: 
"Mientras viva entre nosotros el espíritu de 
la Caridad con los arranques y el aliento 
que ha revelado esta vez como siempre, 
tendremos fe en el porvenir de este pueblo, 
sujeto á duras pruebas, que ha pasado por 
trances penosos, pero siempre enérgico y 
viril, siempre animoso para realizar actos 
heróicos, compasivo con las desgracias aje-
nas, pródigo, si así puede decirse, de sus 
recursos para aliviarlas. Pueden las luchas 
de la política apartarnos de una inteligen-
cia común, que inspirándose en el bien de 
esta tierra, daría brillantes resultados y 
aumentaría su riqueza y prosperidad; pero 
nnmbrar vocal de la Junta General da So-
rrrjs creada en 20 del que cursa, al Exce-
lentíeimo Sr. D.' Emeterio Zorrilla, Presi-
den te de la A?ociacióQ de Dependientes del 
Comercio de esta ciudad. 
Habana, 23 de mayo de 1890.—José Chin-
ckiüa. 
Con esta fecha he tenido á bien nombrar 
á D . Luis Escribano, Comandante do Ejér-
cito, Capitán de Estado Mayor, y á don 
Juan Gomis, Jefe de Sección del Ayunta-
miento de esta ciudad, para que formen par-
te de la Sección creada en este Gobierno 
para auxiliar los trabajos de la Junta Ge-
neral de Socorros. 
Habana, 23 de mayo de 1890.—José Chin-
chilla. 
Suscripción popular 
iniciada por el D I A R I O DE L A M A R I N A pa-
ra la erección de un mausoleo en honor 
de las víctimas de la catástrofe del día 
17 de mayo. 
OKO BILLETES 
Suma anterior...$6.849 86 $35.488 75 
Refrigerador Central . . 
Dependientes del mis-
mo 
D. Joaquín Gutiérrez.. 
,, Pedro Matilla 
Da Luisa de Franchi 
Alfaro 
Sociedad de Socorros 
Mutuos de licencia-
dos del ejército y de-
más institutos de 
Santa Clara 8 50 
Cafó E l Globo 
D. Isidro Oliva 
Sra. Da Juana A., viu-
da de Arias, de los 
Palos 10 60 
E l dueño y los depen-
dientes del café B i l -
bao, Paseo de Tacón 
número 2: 
D. Julián T a j a d a . . $10 
,, J a c i n t o S a n 
Martín 5 
„ Andrés P a z . . . . 3 
„ José Vila 2 
,, Antonio García 1 
,, Antonio , ü r e o . . . 1 
E l dueño y los depen-
dientes de la barbe-
ría L a Misma: 
D. José Rodríguez Ga-
lindo $ 5 
,, Marcelino Yaldés 1 
„ Prudencio Pastor. 1 
E l "Centro Gallego".. 
L a Compañía Cubana 
de Alumbrado de gas 
E l periódico de Cama-
juaní titulado E l N ú -
mero 13 5 30 
E l Gremio de tiendas 
de ferretería, según 
lista 
Sres. Fargas, Hermano 
y C", almacén de pa-
ños L a Sociedad 
E l Gremio de Almace-
nes y tiendas de lám-
paras, por el 20 p.g 
de lo recaudado, se-
gún lista 16 95 
D. Fructuoso González 5 30 
Suscripción realizada 
en el Cerro por los 
Sres. D. Mario Fer -
nández y Carballés, 
D . Leonardo S á n -
chez, D . Joaquín Ca-
sas y D. Jorge Lace-
donia, según l i s t a . . . 37 10 
D . F r a n c i s c o Reyes 
Guzmán 








L a Sociedad do socorros mutuos de licen-
ciados del ejército y otros institutos de 
Santa Clara, además de haber contribuido 
á nuestra suscripción pava el mausoleo con 
la cantidad de ocho pesos cincuenta centa 
vos en oro, nos ha remitido la de diez y Elo-
te pesos también en oro, con destino al so-
corro de las fimilias do las víctimas, que 
ponemos á disposición del Excmo. Sr. Go-
bernador General. 
. L a extensión de algunas de las listas par-
ciales de suscripción á que nos referimos en 
la general, nos obliga á aplazar BU publica-
ción hasta que vayamos teniendo espacio 
para ello. No lo extrañen, pues, los remiten-
tes, quienes pueden tener la seguridad de 
que sucesivamente se insertarán todas. 
E l Gremio de Almacenes y Tiendas de 
Lámparas, nos ha remitido las sumas de 
$84 80 centavos en oro y $10 en billetes, 
rocaudíidos por el mismo, de las cuales ce-
den el 20 por 100 para el erección del mau-
soleo y el resto al socorro de las familias 
de las víctimas. Ponemos á disposición 
del Excmo. Sr. Gobernador General $67-85 
centavos en oro y $8 en billetes con el ob-
jeto indicado. 
E l Gremio do Almacenes y Tiendas de 
Lámparas en su deseo de contribuir cerno 
lo hace con su pequeño óbolo á aliviar la 
situación aflictiva de las familias de las víc-
timas que han perecido en la horrible no-
che del 17 del actual, tiene el gusto de en-
viarle por mediación del que suscribe la 
suma de ochenta y cuatro pesos ochenta cts. 
en oro y $10 billetes, de cuya cantidad he-
mos acordado destinar el 80 por K O á las 
familiaa de las víctimas y el 20 por 100 res-
tante á aumentar la suscripción iniciada 
para la erección del mausoleo de las refe-
ridas víelimas: asimismo acompaño rela-
ción de los señores agremiados que se han 
servido contribuir á loa fines expresados. 
Sírvase Y . S. acusarme recibo de dichas 
cantidades para poder dar cuenta. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Habana, 24 de mayo de 1890.—El Síndi-
co, Enrique M. Masino. 
Sr. Director del D I A R I O DE L A M A R I N A . 
R E L A C I O N de los individuos del Gremio de A lma-
cenes y Tiendas de l ámparas, que se han servido 
contribuir á la suscripción para socorro de las 
víctimas del siniestro del dia 17 del actual. 
Oro. Btea. 
22 
L a existencia aquí y en Matanzas es co-
mo sigue: 
Cajas . Bcys. Sacos. 
7 . . 
100 . . 






Total $0.933 61 36.652 65 
( Continuará.) 
L a comisión de entusiastas vecinos del 
Cerro, compuesta de los Sres. D . Mario Fer 
nández Caballós, D. Leonardo Sánchez, D. 
Joaquín Casas y D. Jorge Lacednnia, nos 
ha entregado las sumas de $37-10 cts. en 
oro y $155-40 en billetes, producto de lo 
recaudado por 1 a misma hasta el día de hoy. 
L a Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas, á la vez que nos ha remitido $250 en 
billetes para la suscripción del mausoleo, 
nos envía igual suma para las familias de 
las víctimas. Esta última cantidad ha sido 
puesta á disposición del Excmo. Sr. Gober 
nador General. 
Igual destino hemos dado á la suma de 
$272-50 en billetes, mitad de los $545 sus 
critos por el gremio de tiendas de ferrete-
rías, y que nos fueron entregados en la ma-
ñana de ayer con este objeto 
Dice L a L u z de Sagua la Grandj , que el 
concejal de aquel Ayuntamiento, Sr. D . Ma 
nuel Castañeda, en la sesión celebrada el día 
21, invitó á la corporación para que con-
tribuyese con alguna cantidad á la suscrip-
ción iniciada en la Habana, á fln de levan-
tar un monumento á las heroicas v íct imas 
D . Enriqus M . Masino $ 15 90 
D . Saturnino Alvarez 15 90 
D . Andrés S3. Kamirez 10 60 
D. José Papiol 10 60 
D . Federico Loredo 10 60 
D . Vicente Pérez._ 5 30 
D. Salvador C a s t i u e i r á . . . . . 5 30 
D. Guillermo Gardner 10 60 
D . J o s é ViPadoniga....!. 
D.Pedro Villavercle 
Total $ 84 80 10 . . 
Habana, 24 de mayo de 1890.—El Síndico—JF«í-i-
que M . Masiuo. 
Habana y mayo 24 de 1890. 
Sr. Director del D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Muy señor nuestro y de nuestra más dis-
tinguida consideración: 
E l gremio de Tiendas do Ferretería que 
nunca ha dejado de figurar cuantas veces 
de la caridad se ha tratado, no puede per-
manecer silencioso en estos momentos de 
verdadero luto para la Habana entera, y 
con tal objeto ha llevado á efecto una sus-
cripción entre sus componentes, que ha 
producido 545 pesos en billetes, los mismos 
que entregan á Vd. para que la mitad de 
dicha suma se emplée en el mausoleo, y la 
otra mitad se le entregue á las familias po-
bres do loa desgraciados víctimas, del si-
niestro ocurrido en la noche del día 17. 
Sin más, señor Director, se le dan las 
gracias más expresivas, suplicándole dó pu-
blicidad á las presentes lincas y á la lista 
que se adjunta, quedando á sus órdenes a-
fectísimos S. S. Q. B. S. M. 
T. Hipólito Gándara. 
Pablo Benguría. 
Suscripción voluntaria con que contribuye el Gremio 
de Tiendas de Ferretería para que en partes iguales 
se distribuya en socorrer á 1*8 familias de las vícti-
mas del 17 y el mausoleo que se lia de erigir: 
BILLETES. 
$ Sres. Benguría y C? . . . . . . . 
D . Faustino de A r r i b a . . . . . . 
D . Anselmo Rodrígui-z 
Sres. Camaño, Cariosa y Ĉ 1 
D. Carlos M. Carrillo 
Sres. Zapata, Vidaurrazaga y Larroate . 
D . José Tarno . . . . 
D . Francisco González 
Sra. Viuda do Abascal 
Sres. B . Pérez y C? 
Sres. Blanco y Gorostiza 
Sres. Rocha yC1.1 
D. Franci íco de la Maza 
Sres. Costo y Hcrmau-i 
D . Fermín Zapata 
D. Domingo Zapata 
Sres. Vila y Eirea Ŵk- • 
D. Angel Conejo 
Sres. Gándara y Primo 
D . Manuel Lleníu 
D . Vicente Alvarez . 
Sres. Alvarez y Gutiérrez 
























hay un campo en que todos nos reunimoe d6 ]a eXp]osiór. de ia noche del 17 del co 
con olvido de diferencias y opiniones, con 
exclusión de rencillas, y es el campo de la 
desgracia. Para remediarla, nadie pregun-
ta al que pide cómo piensa; todos exami-
nan lo que poseen para excederse á lo que 
les permite sus recursos en el ejercicio de 
la más grande y sublime de las virtudes 
cristianas: la Caridad." 
Juuta General de Socorros. 
E n la Gaceta de ayer se publican los si 
guientes decretos del Excmo. Sr. Gobema 
dor General: 
Con esta fecha he tenido por conveniente 
rriente; y que á por falta de fondos no po-
día el Consistorio contribuir con cantidad 
alguna, que lo hiciesen los concejales, sus-
cribiéndose él desde luego con la suma de 
$5 30 centavos. 
L a proposición del Sr. Castañeda fue oída 
con el mayor gusto, y aunque no se tomó 
acuerdo respecto á ella, creemos que repro-
ducida en la próxima sesión, dará el resul-
tado que su autor se ha propuesto, y que no 
es otro sino que el pueblo de Sagua la 
Grande concurra con su óbolo á la obra de 
levantar un monumento á los que perecie-
ron víct imas de su arrojo y de su amor á la 
humanidad. 
F O L L E T E V . 
CARTAS A L A S DAMAS 
ESCRITAS EXPRESAMENTE PARA EL D I A R I O D E 
L A M A K I X A . 
Madrid, 8 de mayo de 1890. 
E l primer baile de la estación ha tenido 
lagar en casa de los señores de Baüer, en la 
noche del 26 del pasado abril: es probable 
que eea también el último, y previéndolo 
las más bellas y elegantes damas de las que 
son el adorno de los salones, ha bían saca-
do todas sus joyas de los estuches, y todos 
sus trajes más bonitos y más frescos de los 
armarios. 
E l traje de la señora de la casa era pre 
cioao: de raso blanco con bordados de seda 
de colores, era la delantera: la cola y el cor-
piño eran de brocado riquísimo color de 
oro; una cinta de terciopelo verde musgo 
rodeaba su talle, y le cubría el escote un ri-
co coilar de perlas. Una de las hijas de 
Mme. Baüer, así como su hija política, ves-
tían de color de rosa, y la menor de vapo-
rosas gasas blancas. 
Había muchas jóvenes que asistían por la 
primera vez á un baile, y entre ellas se con-
taban las señoritas de Bascarán, la hija ma-
yor de los marqueses de la Laguna, Beren-
guela Collado y Alcázar, que el ano pasado 
se presentó niña aún en los salones de su 
tía la duquesa de Bailén, y que vestida de 
blanco, llevaba entrelazadas en sus negros 
cabellos preciosas cadenas de oro. 
L a cena, la orquesta, los juguetes de co-
tillón, todo fué espléndidamente elegante, 
como sucede siempre en la morada del opu-
lento banquero. L a flor y nata de la buena 
sociedad madrileña ee había dado cita en 
aquellos magníficos salones, pues se veían 
en ellos á las duquesas de Bailén, do Prim, 
de Tetuán, de Plasencia, de Fernán Núñez, 
del Infantado y Vista-Hermosa; á las mar-
quesas de Santa Cristina, Morphy, Vil la-
mayor, Sanfelices; RetortiUo, BOOQ Îi yig» 
gares y Villar; á las condesas de Peña-Ka-
miro, Atarés, Benomar y Esteban Collan 
tes. También estaba la linda vizcondesa del 
Cerro de las Palmas, vestida tan sencilla 
mente como siempre, de tul blanco, así co-
mo la condesa de San Bernardo: sobre las 
faldas de ambos vestidos caían guirnaldas 
de flores, y en los cabellos lucían ricas joyas 
de pedrería. 
Formaban un grupo encantador, vestidas 
de blanco rosa, ó azul pálido, las señoritas 
María Pidal, María Campo-Sagrado, Con-
suelo Saavedra, Inés Arteaga, Valora y 
Gayangos, además de muchas otras. 
E n la noche del 5 han dado los duques de 
Fernán Núñez en su palacio, otro baile que 
ha estada brillantísimo. Asist ió á él la-in-
fanta D* Isabel, que bailó con el duque el 
rigodón de honor; la duquesa de Alba tuvo 
por pareja al embajador de Francia, la du-
quesa de Sessa al Ministro de la Goberna-
ción y la señorita de Barrenechea al conde 
de Peña-Ramiro. 
Sucedió en este baile como en el anterior: 
se cenó muy bien, el elemento joven danzó 
mucho, luciendo las muchachas preciosos 
trajes; la cena fué opípara, el servicio regio, 
y á la madrugada cada uno se retiró á su 
casa, y muchos diciendo para sus adentros: 
— L a fiesta ha sido espléndida, no cabe 
más; pero ¿y quéf he disfrutado en ella una 
sola sensación de felicidad? ¿Queda de tan-
tas lisonjas un recuerdo gr^to á mi corazón? 
Sólo la vanidad queda bien, en estas lu-
chas del dinero y del lujo! 
E n la tarde del mismo día 5, y á las tres 
en punto, la Reina Regente ha declarado a-
bierta, en nombre de su augusto hijo el Rey 
Alfonso X I I I , la Exposición Nacional de 
Bellas Artes, situada en su Palacio del P a -
seo dol Hipódromo. 
Esta fiesta de la paz, una de las más be-
llas que puede imaginarse, atrajo al mundo 
oficial y á las damas más hermosas y más 
elegantes. 
Ua cielo Qotódlfóo y inmmosp, w eol 
$ 5t5 . 
Habana mayo 21 de 1890.—El Síndico, Pablo Ben 
g u r í a . 
<tm m 1 
Revista Mercantil. 
Azúcares .—Tenemos pocas noticias de 
interés que comunicar acerca de nuestro 
mercado de azúcares durante la semana ac-
tual, que ha regido en extremo pesada, y las 
escasas transacciones que se han efectuado 
demuestran una nueva baja de precios 
L a oferta es pequeña y la noticia de que 
el Tariff bilí ( ley da Tarifas) ha pasado en 
el Congreso, ha dado nuevas esperanzas á 
nuestros hacendados. Creemos que reina 
rá una calma absoluta mientras se discuta 
en el Senado dicha ley. Nuestra opinión es 
que si la ley pasa tal como está redactada y 
se pone en planta el 1? de octubre próximo, 
como se propone, será demasiado tarde pa-
ra favorecer nuestra actual zafra. Nuestro 
mercado cierra deprimido y los precios son 
enteramente nominales. 
Nada importante ha ocurrido en la costa, 
como consecuencia de la baja que nos avi-
san del extranjero. A pesar de las fuertes 
lluvias que hemos tenido, muchos ingenios 
continúan moliendo. 
Centrifugas.^—It&s ventas de osta semana 
han sido: 
2,082 sacos 9GA á 5.05 rs. 
270 idem 95 á 5.40 id. 
969 idem 95 á 5 41 id. 
4,368 idem 96 á 5.53 id. 
2,000 idem 96i á 5.58i id. 
600 idem 97 á 6 09 id 
1.313 i d e m 9 6 i á 6.08 id 
Mascabados.—No ha habido ventas. 
Azúcares de miel.—Tampoco ha habido 
ventas en la semana. 
para la especu-
lación. 
dorado y alegre, la multitud de carruajes 
que conducían numeroso público al palacio 
de la Exposición, entre los que figuraban el 
lujoso tren con escudos blasonados, el mo-
desto coche de punto, y los ligeros tranvías. 
Miles de espectadores se aglomeraban á las 
puertas del palacio de la Exposición; los 
tapices de la Real Casa, que los cede para 
esta solemnidad, decoraban el salón donde 
debía tener lugar la inauguración: el trono 
colocado en el testero de Oriente, estaba 
adornado en su parte anterior con columnas 
de escayola, escudos nacionales y coronas 
db laurel. Magnificas plantas de estufa com-
pletaban el adorno. Bajo el solio, un magní-
fico sillón dorado, superado por la corona 
real, para la Regente, y dos gradas más aba-
jo otro sillón igual para la infanta Isabel: al 
fondo de la tribuna regia, el precioso tapiz, 
cuyo asunto es la muerte de Absalón, de 
precio inestimable. Desde la puerta prin-
cipal al trono, se ext iendía la rica alfombra 
que cubre las galerías de Palacio en los días 
de capilla. 
Una hora después de abrirse las puertas, 
el salón principal ó de la cúpula, presen-
taba brillantísimo aspecto: los uniformes del 
cuerpo diplomático, el color morado de las 
vestiduras talares del Nuncio y de los obis 
pos, las galas de las señoras: en la galería 
de la izquierda del trono se había levantado 
una tribuna para los alumnos de ambos se-
xos del Conservatorio, y la orquesta del 
mismo, que debían ejecutar el himno escrito 
apropósito para esta solemnidad. 
A las cuatro llegaron la reina y la infanta 
al Palacio de Bellas Artes, en coches á la 
grand Baumont, con el mismo aparato y 
ceremonia que usaba la corte para ir á la 
tradicional salve de Atocha. A la entrada 
fueron recibidas las augustas damas por to-
dos los ministros, por el delegado del certa-
men, marqués de Valdueza, por los indivi-
duos del jurado y personal del negociado de 
Bellas Artes: al descender del coche se pre-
sentaron á la reina y á la infanta hermosos 
ramos d§ flores; 7 catálogos ds la Expoei-
Existencia en 1? 




181 13.539 1.949.523 
Exportación 153 8.906 775.440 
Existca en 23 de 
mayo de 1 8 9 0 8 3 2 4.522 552.837 
Idem 1889 28 4.633 1.174.083 
F l e t e s . S i n cambio que reseñar. Los ba-
ques escasos, sin demanda y salen en lastre. 
Cambios.—Poca demanda. Cotizamos: £ 
de 9^ á 19i p § P.; Currency, 60 días vista, 
de S I á 8 i p § P.; 3 días plazo, de 9 i á 9f 
p § P.; Francos, 60 días vista, de 5 i á 5^ 
p § P. Durante la semana se han vendido 
£155,000, de 19 á 19f p § P. , y $310,000 Cu-
—No ha habido importación en 




Tabacos.—Durante la semana se han ex-
portado: 2,916 tercios de tabaco en rama, 
4.378,125 tabacos torcidos, 113,883 caje-
tillas de cigarros y 13.277 kilos de picadura, 
y en lo que va de año^ 80,919 tercios en ra-
ma, 89.113,863 tabacos torcidos y 15 millo-
nes 327,695 cajetillas de cigarros, contra 
62,276, 111.297,642 y y )1.638,049, respec-
tivamente, en igual fecha de 1889. 
Noticia oficial. 
Según telegrama recibido, en la tarde de 
ayer, en el Gobierno General, la Corte Su 
prema do Washington prescindió del turno 
legal ordinario que había señalado para el 
mes de octubre la vista de la causa de 
Oteiza y acaba de confirmar el fallo de L y 
man y Lacombe decretando la extradicción 
de Oteiza para Cuba. 
E l socorro del Casino Español. 
L a Comisión del Casino Español encar 
gada de distribuir el socorro acordado á las 
víctimas supervivientes de la catástrofe dol 
17 de mayo, visitó en la mañana del viernes 
á los soldados del Orden Público que se en-
cuentran heridos en el Hospital Militar 
Diez y nueve son los militares que se hâ  
lian en dicho establecimiento, heridos ( 
contuEos, por consecuencia de aquel doloro 
so suceso; de ellos pertenecen, quince al 
Orden Público, dos á Ingenieros, uno al ba-
tallón de Bailén y otro á la Marina. Todos 
se hallan ocupando un amplio salón, exclu 
sivamento, donde son atendidos con la ma 
yor solicitud por el excelente cuerpo facul-
tativo del establecimiento. 
L a Comisión saludó y dirigió palabras de 
consuelo á los heridos, dejando $50 billetes 
á cada uno. Cuando el Sr. García Tuñón 
hizo el elogio que merecía la conducta vale 
rosa y sufrida demostrada en esta ocasión y 
siempre por los soldados de nuestro ejérci-
to, uno de los heridos que lo fueron de 
más gravedad, se incorporó trabajosamente 
en la cama, y con voz conmovida, dijo: "Se-
ñor, do inapreciable valor es para nosotros 
la visita que el patriótico instituto nos en 
vía: la agradecemos en el alma; pero no he 
mos hecho más que cumplir con nuestro de 
ber." Y al decir esto, el veterano que así 
hablaba y cuyo rostro revelaba los mayores 
sufrimientos, reclinó la cabeza en la almo 
hada. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen 
dados de esta Isla, recibimos las siguientes 
noticias telegráficas de su servicio particu 
lar: 
Nueva York, 23 de mayo. 
Mercado quieto y sostenido. 
Centrifugas, polarización 96, á 3 centavos 
costo y flete. 
Mercado Lonches, quieto. 
A.zúcar remolacha 88 análisis, á 12—3 
Centro Gallego. 
L a Junta Directiva de esta sociedad ha 
acordado suspender el baile de las flore 
que estaba proyectando celebrar, y destín ai 
el importo do su presupuesto, ascendento 
$500 biiletea, en esta forma: $400 para las 
familias pobres de laa víctimas de la catás 
trofo del dia 17 y $100 para la erección del 
mausoleo que perpetúe la memoria de aque 
líos héroes. 
Ambas sumas se nos han remitido; figu 
raudo en nuestra lista de suscripción la des 
tinada al mausoleo, y habiéndose puesto la 
consagrada á las familias á la disposición 
del Excmo. Sr. Gobernador General. 
Nuestras más expresivas gracias por am 
bas ofrendas. 
Debemos agregar que en defecto del bai 
le á que antes aludimos, la Directiva del 
Centro Gallego ha acordado celebrar una 
función dramática el domingo 15 de junio 
y un gran baile el 29 del propio mes. 
Consulado de Venezuela. 
Con motivo del triste fallecimiento del 
Sr. D . Francisco A. Silva y Alfonso, Cón 
sul general de Venezuela en esta plaza, se 
ha hecho cargo del despacho de los asuntos 
inherentes á dicho Consulado, nuestro que-
rido amigo el Sr. D . Segundo Alvarez i 
González, Vice-Cónsul de la referida na 
ción. 
.UD «a m» 
Honras. 
E n la capilla de la Real Casa de Benefi 
cencía y Maternidad se efectuaron ayer 
sábado, por la mañana, las honras dispues 
tas en sufragio del alma del que fué núes 
tro amigo, limo. Sr. D . Juan J . Musset, 
Vocal de la Junta de Gobierno del expre 
sado establecimiento. Todas las niñas asi 
adas asistieron al acto que se vió favorecí 
do cou la presencia de numerosos amigos 
del difunto y su excelente familia, así como 
de comisiones do ambos cuerpos de Bom-
beros, de la Sociedad de Beneficencia A n -
daluza y de las demás corporaciones en que 
prestó el señor Musset muchos y muy esti 
mables servicios. 
L a reina so presentó deslumhrado i a de 
elegancia y do lujo, cerno quizá ne se había 
vestido desde su viudez, para solemnizar 
esta figsta del trabajo y de la inteligencia 
un admirable y suntuoso vestido de raso ne 
gro, bordado con acero menucio, era su tra-
je, que parecía constelado de brillantes 
que irradiaba herido por los destellos de luz 
pricuaveral: una capotado TUÜO blanco guar 
nocida de blondas blancas tarnbíóo, y de li 
las, adornaba su rubia cabellera: guantes 
largos blancor, y abanico de plumas ne 
gras. 
E l público se detenía en grupo numeroso 
ante L a cuna vacía de Seguí: un hombre 
una mujer, ambos jóvenes, en actitud dé 
profunda pena, contemplando una cuna 
que ha contenido un niño y que está cubier 
ta de flores para llenar el doloroso vacio que 
ha dejado la muerte. 
Uua Jzmo de la Sra. Lacroix, discípula 
del pintor francés Chaplín, llama también 
poderopamente la atención. L a Vis~ún de 
San Francisco de As í s , do Oliver, los Ecos 
de Eoncesvalles, de Muñoz Degraín, Bea 
Silvia, de Herreros de Tejada, y la Llegada 
de Carlos J a l monasterio de Yuste, es de lo 
mejor que hay en la Exposición, además de 
muchos otros que la falta do espacio me im 
pide mencionar, pero que algún activo co-
rresponsal .del D I A R I O lo hará sin duda con 
mejor acierto y mayor competencia. Yo no 
se más que sentir como artista, sin que pue-
da expresar lo que siento. 
L o seguro es que todo Madrid irá á vi-
sitar la Exposición, y no sólo Madrid, si 
no mucha gente pudiente de todos los pue-
blos de España que acuden con el aliciente 
de las próximas fiestas. 
E l Ayuntamiento de Madrid, secundado 
por personas competentes, prepara, á con-
tar del 15 del actual, algunos regocijos pú-
blicos y diversiones privadas: por primera 
vez habrá Batalla de flores en el Retiro. 
Florida en el real sitio de este nombre, y 
gfip M \ § por typrlft es §1 j^gpg M i el 
R B M B M U M M H U n B I 
Consulado del Imperio Otomano. 
Ha sido nombrado Cónsul general de Tur-
q i ía « n esta Isla nues ro amigo el j o v e n D . 
Quirico Gallosfra •, Rusell, comerciante es-
tablecido en esta plaza, calle de Cuba nú-
m e r o 98, donde quedan instaladas las oQci-
uas consulares. 
Reciba el Sr. Gallostra nuestra enhora 
buena por el honorífico cargo y ser el pri-
mer Cónsul de aquel imperio nombrado pa-
ra esta isla. 
Incendio en Cárdenas. 
Nuestro corresponsal en dicha ciudad 
nos remito el siguiente telegrama, recibido 
en la mañana de ayer: 
Sr. Director del D I A R I O DB L A M A R I N A . 
Cárdenas, 24 de mayo de 1890. 
Anoche ee quemaron totalmente los al-
macenes de azúcares de Bianchi é Higuera. 
Las fábricas estaban aseguradas en 3J,000 
pesos, y las existencias en 310,OJO. 
Los Bomberos del Comercio y Municipa-
les realizaron prodigios de valor, consi 
guien do salvar los almacenes colindantes de 
D. Manuel Acevedo. 
No ha habido desgracias personales que 
lamentar. 
E l Corresponsal. 
Apropósi to de dicho accidente, acaba 
mos de recibir la siguiente carta de uno de 
nuestros corresponsales de Cárdenas , con 
pormenores interesantes acerca del fuego 
ocurrido el 23 en dicha ciudad: 
Cárdenas 24 de mayo. 
Sr. Director del D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Anocho han sido pasto de las llamas los 
almacenes de depósito de azúcares y miel, 
antiguos de P. Acevedo, hoy de los señores 
Bianchi, Higuera y Ca, una de las casas de 
más halagüeña reputación comercial en 
plaza. 
No obstante la premura con que concu-
rrió la bomba y la rapidez de que hicieron 
gala los entusiastas Bomberos del Comer-
cio en la prestación de sus oportunos y efi-
caces auxilios, sólo pudo conseguirse loca-
lizar el incendio en el punto de su origen, 
por cierto de bastante extensión. 
E l edificio incendiado ocupaba una man-
zana completa, y en su parte Norte lindaba 
con los almacenes de Iturrioz, Valdés y C" 
y Rojas, Larrieu y C?, que estuvieron ame-
nazados de desaparecer en la hoguera in-
mensa que hizo en un principio temer una 
gran catástrofe. 
Los bomberos trabajaron con ardor, y sus 
esfuerzos, dirigidos con inteligencia, hicie-
ron librar del incendio el almacén de Itu-
rrioz, y con éste, como dejo dicho, los de 
Rojas, Larrieu y C*. E l estrecho callejón que 
separa el primero de los almacenes del lugar 
abrasado por las llamas, fué más de una 
vez salvado por las gigantes lenguas de fue-
go que parecían empeñadas en extender su 
horrible esfera de acción. 
Había de existencias en el almacén 24,320 
sacos de azúcar centrífuga y 500 bocoyes do 
miel, amén de algunas otras mercaderías; 
todo se perdió. De esa suma de sacos, 7,000 
no estaban asegurados, y de estos siete mil, 
3,000 pertenecían á los dueños de la finca 
quemada. 
E l edificio tenía un seguro de $30,0^0 
oro en la North ¿c British & Mercantile. 
L a señal de incendio se dió á las once y 
veinte minutos, y el toque de retirada, á 
las cuatro de esta mañana 
Un detalle: la bomba acudió al fuego casi 
'por completo cubierta do negro, tal como 
la habían adornado (por cierto que con mu-
cho gusto) para las solemnes exequias que 
dentro do un par de horas se llevarán á 
cabo en sufragio de las victimas del 17 de 
mayo. 
E l Corresponsal. 
drán alientos para resistir todo' 'os emba-
tes dn la adversidad. 
L a concurrencia fué numerosa y distin-
guida. 
Noticias de Marina. 
E l vapor-correo Alfonso X I I ha traído 
para la Comandancia General del Aposta-
dero las siguientes Reales Ordenes, comu-
nicadas por el Ministerio de Marina: 
Promoviendo al empleo de segundo con-
tramaestre al cabo de mar de primera don 
Juan Rey Bacas, con destino á Carta 
gena. 
Disponiendo que los prácticos que em-
barquen como tales, disfruten de la gratifi 
cación de 50 pesetas mensuales. 
Concediendo la cruz del Mérito Naval 
con diatintivo y pensión vitalicia al mari 
ñero de segunda clase Juan B. Colón. 
Remitiendo patente de teniente navio de 
primera á favor de D. Pedro Peral. 
Remitiendo cédala de caballero de se-
gunda clase del Mérito Naval á favor del 
teniente do navio D. Manuel Ofcal. 
Idem ídem cruz de primera clase del Mé 
rito Nava), á favor de D, Aquiles Solano. 
Destinando á este Apostadero al alférez 
de navio D. Manuel Angulo y López de 
^fck'udoza. 
Concediendo la cruz do segunda clase 
del Mémn Naval, coa diatintivo blanco, al 
contador do navio de primera D. Antonio 
Martín Alvarez. 
Idem cruz roja del Móiito Naval, pensio-
nada al contramaestre Domínguez y al ma-
rinero Jaime Toledo. 
Disponiendo se mamtieste al teniente de 
navio de la escala dn reserva D Juan Mon-
temayor el agrado con que S M. ha visto 
su asiduidad y amor al trabajo y se anote 
en su hoja de servicio su conocimiento en 
el arte fotográfico. 
E n la iglesia de Belén. 
Los asuntos relacionados con la dolorosa 
catástrofe del día 17, han absorbido de tal 
manera nuestra atención, que hemos tenido 
que aplazar la relación de algunos sucesos 
ajenos á aquella catástrofe. Por esta can 
sa no decimos hoy nada de las fiestas reli-
giosas celebradas el jueves y viernes de la 
presente semana, en el externado de señori 
tas del Sagrado Corazón de Jesú?, y ha 
blamos con relativo atraso de la fiesta, bri 
liante como todas las que se efectúan en 
aquel lugar, celebrada el domingo 18 en la 
iglesia del Real Colegio de Belén, por los 
jóvenes congregantes de la Virgen. E l tem 
pío, preciosamente decorado, como lo está 
en todo el presente mes, consagrado por la 
piedad cristiana á la Reina de los Cielos, 
ofrecía bellísimo aspecto. 
Los congregantee comulgaron á las seis 
y media de la mañana y á las ocho so dijo 
la misa cantada, en que ofició el Sr. Rector, 
ocupó la sagrada cátedra el R. P. Práda 
nos, Prefecto del Colegio, encomiando en 
hermosa y sentida plática, con riqueza de 
imágenes y fervorosos acentos, á la San ti 
sima Virgen. E l Padre Prádanos reco-
mendó á los congregantes que nunca, ni en 
medio de las luchas de la vida, pierd a la 
dulce devoción á la Virgen, y con ella ten 
objeto del Municipio de la corte os que el 
comercio so resarza de las pérdidas que ha 
sufrido durante el invierno á causa de la 
epidemia reinanto, y que vengan de las pro 
viucias del reino numerosos forasteros á pre 
senciar las fiestas, y á dejar su dinero en la 
capital de la Monarquía. 
L a idea ha eido muy aplaudida: al mismo 
tiempo empiezan las giras campestres, las 
excursiones á Aranjuez y demás pueblos 
vecinos de la corto: unos llegarán de fuera 
-i disfrutar las diversiones dispuestas, y o-
rros se ausentarán huyendo del ruido y del 
bullicio. 
L a corte saldrá en la segunda semana de 
mayo para su palacio de Aranjuez, acom-
pañando á la reina y á sus hijos la infanta 
Isabel: en todo el mes de junio y primera 
quincena del siguiente se verifica la emi-
tí ración, y sólo quedan en Madrid los que 
por i azOn de sus quehaceres no pueden a-
ban donarle. 
Se habla de algunas bodas que tendrán 
efecto en época más ó menos próxima: aca-
ba de verificarse la de la hija del general 
Gutiérrez de Terán, ya dispuesta con el ca-
pitán de ingenieros D. Rafael Moreno y Gil 
de Borja, hermano del Intendente de la Real 
Casa, quien con la madre de la novia apa-
drinó á los contrayentes: después de la ce-
remonia nupcial los recién casados salieron 
para Italia, donde pasarán la luna de miel. 
Dentro de algunos días se casarán la lin 
dísima hija tercera de los marqueses de Isa-
si, y el hijo segundo de los condes de Villa 
riezo; y del 15 al 20 tendrá efecto la boda 
de la hija de los condes de Torre Palma, 
con el Sr. Fernández de Córdoba, hermano 
dol marqnés de Mendigorria. 
E n el mes de junio, se celebrarán tam 
bién otros enlaces. 
E l mal estado de salud en que se halla la 
excelente artista italiana Eleonora Duso, 
ha interrumpido el curso de las representa-
ciones en el teatro de la Comedia: según 
parecí} esta artista i? baila grayemeate ep» 
Elección de habilitado. 
Por la Comandancia General de la pro-
vincia de la Habana y Gobierno Militar de 
la Plaza se ha publicado la siguiente orden 
de la Plaza del dia 23 de mayo de 1890: 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Capitán Ge-
neral en 16 del actual, se proceda á la elec-
ción de habilitado principal y suplente de 
las clases de Comisión activa del servicio, 
excedentes, reemplazo y demás anexas á 
las mismas para el ejercicio de 1890 á 1891 
pertenecientes á esta provincia, la de Ma-
tanzas y Pinar del Rio, en la forma que es-
tablece la regla 3* de la Orden-Circular de 
dicha superior Autoridad de Io de junio do 
1886, y habiendo acordado que aquella 
tenga lugar el 10 del próximo mee de ju 
nio, he resuelto que al presentarse en este 
Gobierno al acto de la revista de Comisa-
rio del expresado mes los Sres. Jefes y ofi 
cíales pertenecientes á ellas, aeí como los 
pensionistas de la Cruz y Placa de San 
Hermenegildo, hagan entrega de sus votos 
bajo pliego cerrado, consignando en el so 
bre de ellos el nombre del elector que lo 
emita; en la misma forma lo remitirán en 
los cinco primeros días del mes todos los 
que por sus destinos revistan en las forta 
lezas de la Cabana y Morro, como los ofi 
cíales que perteneciendo á algunas de di 
chas situaciones ee hallan presos ó arresta 
dos en esta última fortaleza. 
E l acto del escrutinio tendrá efecto á las 
dos de la tarde en mi despacho, al que se 
servirán asistir los Sres. Jefes y oficiales 
que se hallen francos de servicio. 
Lo que se publica en la orden de hoy pa 
ra general conocimiento y cumplimiento. 
E l General Gobernador, Sínchez Gómez. 
E s copia.—El Comandante Secretario, 
Mariano Martí. 
Industria azucarera. 
L a mayor parte de nuestros colegas de 
provincias anuncian que, por consecuencia 
de las abundantes lluvias que han caido, y 
que fueron generales en toda la Isla, puede 
darse por terminada la zafra del presente 
año. No es tiempo aún de hacer cálculos 
sobre la merma, más ó menos grande, que 
haya experimentado la producción por efec-
to de la pertinaz y excepcional sequía de 
este año. Los temores que so habían abri-
gado respecto del porvenir de la planta, tan 
castigada por los rigores del sol y la falta 
de agua, han desaparecido en cierto punto, 
y los hacendados procuran, defendiendo sus 
intereses, buscar ventajas para la nueva 
campaña que equilibren las pérdidas sufri-
das en la presente. L a lucha que sostienen, 
por la falta relativa de elementos con que 
hacer frente á la competencia que promue-
ve la remolacha en Europa, impone sacrifi-
cios necesarios y exige que se apele á todo 
lo que puede favorecer la fabricación, con 
ahorro de brazos y de costo. Y de aquí vie-
ne el estudio y la adopción de aquellos apa-
ratos que realizan esta ventaja, de tan pe-
rentoria necesidad hoy más que nunca. 
Los lectores del D I A R I O DE L A M A R I N A 
saben que á este asunto hemos dedicado 
preferente atención, procurando dar á co-
nocer á los señores hacendados todo aque-
llo que redunde en su propio beneficio y que 
por analogía resulta en favor de la rique-
za de este país y en su prosperidad. Habien-
do pasado la época de la rutina, en que el 
azúcar se hacía con los elementos primiti-
vos, y en fuerza de la riqueza sacarina de 
la caña, ahora se aspira á sostener la com-
petencia por el mejoramiento de los medios 
empleados en la fabricación, aprovechando 
todo el jugo de la planta, eliminando en lo 
posible los brazos empleados en el trabajo 
y haciendo que á este ahorro de fuerzas se 
uua el del combustible, que tanto empieza 
ya á escasear aquí, de consideración en es-
tos casos. Y estas ventajas, ya más do una 
vez hemos demostrado que se encuentran 
en la desmenuzadora " L a Nacional" y en 
ios hornos de quemar bagazo verde, sistema 
Fiske, adoptados en varios ingenios, con 
provecho de los hacendados. 
A la vista tenemos un testimonio irrefra-
gable de sua condiciones, dado por nuestro 
amigo particular el Sr. D. Alberto Ortiz y 
Oofiigny, diputado á Cortes por el partido 
autonomista y propietario del ingenio cen-
tral "Nombro da Dios," situado en la juris-
dicción de Güines. E l testimonio del señor 
Ortiz y Coffi^ny no puede ser más precioso. 
Merced al empleo del horno, sistema Fiske, 
on la zafra que ha terminado recientemen-
te, ha obtenido un resultado satisfactorio, 
que enumera en su carta, fecha 22 del ac-
tual, dirigida al Sr. Pesant, agente general 
en esta Isla de la desmenuzadora " L a Na-
cional" y el horno de quemar bagazo verde, 
sistema Fiske. 
"Tengo la satisfacción, dice, de asegu-
rarle que no he encontrado inconvenientes, 
sino ventajas positivas en el uso del me-
canismo "Fiske," consistiendo las principa-
les de estas ventajas: 
Io E n la sencillez de su extructura y a-
plicación. 
2o E n que no es costosa su adquisición 
ni su instalación. 
3? E n que, áun cuando lo fueran, pron • 
r í m e n t e quedaría redimido el capital em-
pleado. 
4? E n que, considerando adaptable el 
horno á cualesquiera otras calderas usadas 
en los ingenios, puede disminuirse la im-
portancia del esfuerzo pecuniario. 
5? E n el ahorro de tiempo, pues no es 
un mecanismo ó procedimiento que ayude 
á secar el bagazo, sino que desde luego lo 
quema ^er^ , tal como sale del trapiche, 
haciendo innecesaria la acción del tiempo 
en absoluto. 
6̂  E n que economiza candeleros, todo 
el personal del batey, bueyes, carretones, 
etc., y evita el gasto de todo otro combusti-
ble que no sea el bagazo, realizándose la 
tercera de las ventajas que dejo enumera-
das.» 
Ampliando su informe, agrega el Sr. Ortiz 
y Coffigny, que ha llegado á moler, con una 
sola máquina, en trece horas, veintiún mil 
arrobas de caña, con gran sobrante de com-
liuatíble do bagazo, no obstante tener solo 
presión, trabajando las calderas constante-
mente con 70 ú 80 libras, y termina: "Gra-
cias á las buenas condiciones del procedi-
miento "Fk-ke", he podido llegar á obte-
ner en mi central "Nombre de Dios" el re-
forma desde hace algunos años, y su dolen 
cía es peligrosíeima, pues reside—según ya 
dije en mi Carta anterior, haciéndome eco 
ie rumores que son públicos—en la espina 
lorsa): la rigidez de su busto siempre echa-
do hacia atrás, su palidez extrema, y el 
fuego febril de sus negros ojos, lo dan des 
de luego un aspecto de padecimiento mo-
ral y físico, que interesa, y que la hacen á 
propósito para interpretar todos los senti-
mientos exaltados de la trajedia y del dra-
ma: no está á tanta altura en la comedia: 
en la última decena ha ejecutado de modo 
admirable, Amore senza estima, Francil lón 
y Facciamo divorzio: se crée que no podrá 
terminar las cuarenta representaciones pa-
ra que fué contratada, pues sus dolencias 
son graves y repetidas, y el público desea 
mucho que haga Domimonde y la tragedia 
Antonio é Cleopatra, obras en las que ha al-
canzado gran fama. 
Cosa muy triste es por cierto tener que 
trabajar cuando la salud nos falta, y rendir 
culto al arte, culto fervientísimo en el fon-
do del alma, sin poder expresar lo que sen-
timos: acaso Eleonora Dusq trabaja apre-
miada por la carencia de medios de vida, y 
en ese caso es doblemente digna de inte-
róa. 
E l teatrito L a r a termina la temporada 
con tan próspera suerte como la empezó: 
los dos saínetes de los señores Vital Aza y 
Luoeño, ¡Amén! 6 E l ilustre enfermo y Su 
Excelencia, y otro saínete del autor de L a 
Gran Via, titulado ¡Doña Inés del alma 
mía! han sido digno coronamiento de los 
éxitos de la temporada que siempre es prós-
pera en ese lindo coliseo: á él concurren las 
damas vestidas con tanto esmero como al 
de la Comedia, pues lo selecto de la concu-
rrencia y la abundancia de luces, así como 
lo notable de la compañía le han puesto de 
moda desde su apertura: únicamente se ha-
ce un poco cansado al ver siempre los mis-
mos actores y actrices, que con rarísimas 
escepciones no se contratan nunca en nin-
gún otro teatro. 
La empresa del teatro EspaM %m e ^ 
soltado satisfactorio que he alcanzado, á 
pepar de ' a defectuosa instalación de la ma 
quinaria y de 1 s aparatos, que me he visto 
obligado á ir corrigiendo y reformando du 
raute la zafra ." No es menos satisfactoria 
que la precedente recomendación, la que 
hacen de los propios hornos lo^ dueños de 
los ingenios en que se hallan instalados, 
y entro los que se cuentan el gran central 
"San Lino", de Rodas; "Soledad", "San 
Miguel", deBaró; "Tranquilidad", y otros; 
razón por la cual se proponen instalarlos 
para la próxima zafra, ol "Conchita" y 
"Las Cañas," en Alfonso X I I ; el "Asun-
ción", en la provincia de Matanzas; el " A -
dela", en Caibarión; el "Toledo", en la H a -
bana; el "Esperanza", en Cárdenas; el 
"Unión" y el "San Luía", en Santiago de 
Cuba; el "Santa Sofía", en Bayamo; el " E s -
peranza" y el "Salvador", on Manzanillo; 
el "Manuelita", en Cienfuegos; el "San L u -
ciano", en la Macagua, y otros muchos que 
sería prolijo enumerar. Tienen estos hornos, 
sobre las cualidades que ya enumera el Sr. 
Ortiz, la de inyectar el aire por debajo de 
la parrilla, lo que constituye una gran ven 
taja sobre todos loa de su clase, siendo ade 
más fácil la limpieza diaria de los mismos. 
Y ya que tratamos de este asunto, bueno 
es consignar que, según hemos leído en E l 
Productor de Sagua, las lluvias interrum-
pieron la molienda en las fincas de aquella 
jurisdicción, menos en las que poseen hor-
nos para quemar bagazo verde. Procuramos 
informarnos si había en la misma hornos 
del sistema Fiske, y hemos sabido que los 
que exist m en Sagua son obra de un ma 
quinista de aquel distrito, análogos en sus 
resultados á los del entendido y práctico in 
geniero norte-americano, Mr. Samuel Fiske 
Si las ventajas que ofrecen son satisfacto-
rias, los hacendados optarán por aquello 
que más ó mejor responda á sus intoresep 
y nosotros, que deseamos el crecimiento de 
la industria azucarera en un país, como el 
nuestro, eminentemente agrícola, lo cele 
braremos. E l hacendado busca y necesita 
ventajas en sus fincas; pero si le recomen 
damos todo lo que á este efecto tienda 
también hemos de recomendarle, en benefi 
cío de sus propios intereses, que no realice 
modificaciones sin cerciorarse antes de su 
bondad, por el perjuicio que otra cosa le 
acarrearía, amén del que pudiera resultar 
á los que imitasen toscamente aquello que 
ha recibido la sanción de la práctica y la 
garantía del privilegio, y á los que hacen 
uso de tales imitaciones, porque las leyes 
en este punto son severas y terminantes. 
Basta una reflexión como síntesis de 
cuanto llevamos dicho. Existen próxima-
mente en la Isla de Cuba, 1,000 ingenios: 
como el horno de quemar bagazo verde, 
sistema Fiske, economiza, según dicen el se-
ñor Ortiz y cuantos hacendados lo emplean, 
"candeleros, todo el personal del batey, 
bueyes, carretones, etc., y evita el gasto de 
todo otro combustible que no sea el baga-
zo," suponiendo que en cada ingenio se em-
pleen cuarenta hombres en las diversas ope-
raciones que exigen ese trabajo (algunos 
necesitan 80, 100 y más) , la adopción de 
este horno por la mitad de las fincas azuca-
reras de Cuba representaría un ahorro de 
más de veinte mil hombres, que empleando 
sus fuerzas y actividad en otros trabaj os, 
tan poderosamente pueden impulsar el de-
sarrollo agrícola entre nosotros. 
L a "Lonja de Víveres." 
Suscripción promovida por la misma. 
Billetes. 
Suma anterior..$ 12.991-00 
J . Blanco 25 00 
Comisión do Dependientes y A l -
macenistas de Víveres, 2a par-
tida 
Dependientes de la panadería 
" E l Brazo Fuerte" 
144-80 
89-00 
Total. $ 13.249 80 
(Continuará. ) 
Cónsules extranjeros. 
Por el Gobierno General ha sido autori-
zado el Vice-Cónsul de Venezuela en esta 
plaza, D. Segundo Alvarez, para que se en-
cargue del Consulado general de la misma 
nación, vacante por fallecimiento de don 
Francisco Silva. 
Idem al Dr. D. H . Moenck, para desem-
peñar las funciones de Cónsul general de 
Austria Hungría, durante la ausencia del 
prepiotario. 
Idem á Mr. Walter A. C. Lethbridge, 
para ejercer las funciones de Vice-Cónsul 
do S. M. B . en esta plaza. 
Idem á D. Jaime Roca Vivas, para ejercer 
las funciones de Vice Cónsul de Santo Do-
mingo en Manzanillo. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Por el Gobierno del Banco Español reci-
bimos para su publicación lo siguiente: 
Cfm arreglo á l a Instrucción de 28 de abril 
de 1883, dictada para llevar á efecto la re 
novación de ios bilietes del Banco Español 
de la Habana, emitidos por cuenta de la 
Hacienda, en el día de hoy se han quemado 
los eiguientes: 
5.000 billetes de la serie B de á $3, $15.000 
35.000 „ „ „ D d e á $ l , 35.000 
40.000 btes. por valor, en junto de $50.000 
y se han emitido, en renovación de los mis-
mos* los siguientes, también del Banco E s -
pañol de la Habana. 
100,000 billetes de la serie E de á 0 50 
centavos n0 1 á 10^,000 $50,000. 
Estos billetes llevan la fecha 28 de octu-
bre do 1889 y la firma impresa. E l Gober-
nador.—P. S.—José Ramón de Haro. Y co-
rresponden á una nueva plancha con dife-
rente viñeta. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento.—Habana, 21 de mayo de 1890.—El 
Gobernador.—P. S.—Joíé l l a m ó n de Haro. 
Más pormenores. 
A l tener noticias el Sr. Cura Párroco de 
Cienfuegos de que el cuerpo de Bomberos 
del Comercio de aquella ciudad ha resuelto 
verificar unas solemnes exequias en honor 
pezó á explotar las comedias de magia, 
trata de llegar á las fiestas do San Isidro 
con L a Almoneda del Diablo, Los polvos de 
la madre Celestina, L a paloma azul y L a 
Redoma encantada, obras en las que tanto 
bacía reír el inolvidable Mariano Fernán-
dez: si consigue llegar á aquella época ya 
muy cercana, está de enhorabuena, porque 
i a afluencia de forasteros será grande en el 
clásico coliseo tan en decadencia hace al-
gunos años, por el caciquismo quo en él 
reinaba, y por la carencia de obras, efecto 
de aquel daño. 
Muy pronto se cerrarán los teatros de la 
corte, se entiende los que están abiertos en 
invierno; poro ya se aprestan á abrirse los 
de verano, y los circos ecuestres. E n el 
Príncipe Alfonso se ha formado ya una ex-
celente compañía que trabajará durante to-
do el verano, y á cuyo frente están Sofía 
Romero y Julio Ruiz. E l excelente tenor 
de zarzuela seria Sr. Berges, se ha marcha-
do con toda su compañía al vasto teatro de 
Novedades, donde en las próximas fióstas 
hará una productiva campaña como la ha 
hecho antes en el "Circo de Price" y en el 
teatro de la Alhambra: empiezan con la 
ponderada zarzuela de Chapí L a Bruja, cu-
ya música es refractaria á mi oido, sin du-
da por mi extrema ignorancia. 
Las huelgas de los obreros han ocupado 
en estos días la atención general: todo el 
mundo estaba asustado y temía desórdenes: 
pero las autoridades, y sobre todo el gober-
nador han tomado tan acertadas disposicio-
nes que todo ha vuelto al estado normal. 
Se crée que la petición de las 8 horas de 
trabajo, si no se concede inmediatamente se 
irá imponiendo poco á poco, y se dice que 
loa primeros que la obtendrán serán los o-
perarios que emplea el gobierno: todos los 
dependientes del comercio, imponen tam-
bién condiciones para no declararse en 
huelga, siendo una de ellas el no abrir los 
domingos, y el cerrar á las 8 y laa 9 de la 
coefce, eegíb te estaolóa. 
de laa víctimas del 17 do mayo, se ba brin-
lado para celebrar dicho acto gratuita-
mtnt". 
Lar agencias de pompas fúüebres de la 
raiema ciudad proporcionarán graciosamen-
te cuanlu sea necesario para ias retaidaB 
honras, y sillas todas las mueblerías. 
Cumpliendo con los debares de bermsn-
dad y compañerismo, el Primer Jefe del 
Cuerpo de Bomberos del Comercio, de Cár-
denas, D. Enrique Vila, ha dispuesto, en 
unión de sua compañeros, que se celebren 
solemnes honras fúnebres por el eterno des-
canso de los que en la noche del 17, en It 
Habana, supieron morir en cumplimiento 
de los sagrados deberes que se impusieron 
en pro de la humanidad. 
Dicha fiesta religiosa ha debido efectuar-
se en la capilla del colegio de San Luil 
Gonzaga, ayer, sábado, á las siete y medli 
de la mañana. 
Leémos en E l D ia de Cienfuegos corres' 
pendiente al 22 del actual: 
"De mañana á pasado saldrán las comi-
siones del Cuerpo de Bomberos del Comer-
cio, acordadas en la Junta celebrada el mar-
tes último, con objeto de recoger entre loi 
vecinos el óbolo con que cada uno quien 
contribuir para el socorro de las familias 
que quedaron desamparadas á consecnen-
cia del horroroso incendio y derrumbe del» 
casa de la calle de Mercaderes, en la Ha-
bana." 
E n el match que celebrarán hoy en Cir-
ios I I I los clubs F e y Progreso, acudirán 
al terreno los jugí. lores con lazos de cree-
pón, en señal de duelo por las víctimaa de 
la catástrofe y en consideración al señor 
D. Oscar Conill, Presidente que era del» 
Liga General del Basse Ball. 
Los Bomberos Municipales de Santa Clv 
ra dedicarán honras consagradas al etetM 
descanso de sus compañeros, que peredem 
en la espantosa catástrofe del día 17. 
E l "Fe B. B. C " ha notificado á la Lip 
General su deseo do que so celebre un gran 
match, cuyos productos íntegros se desti-
nen á las familias de los mártires del 17di 
mayo. 
" L a Liga General de Basas Ball oelebn-
rá sesión extraordinaria el sábado próiii 
y es casi seguro acordará no sólo ofrecer* 
gran match, contando desde luego con Vj 
cooperación del club Habana, sino también 
acudir á todos los clubs de Bassa Balideli 
Isla y Centros do Sport, para que contribu-
yendo todos conforme á sus fuerzas, se for-
me un fondo común, dádiva que ofrezca !i 
juventud cubana á las expresadas familiat' 
Hoy, domingo, do doce á una de li 
tarde, saldrán de su local, altos del Cento 
Gallego, el orfeón "Ecos de Galicia" consi 
Sección de Filarmonía, á recorrer las calles 
de esta ciudad, en demanda de socorros pa-
ra las familias de las victimas del 17 de ma-
yo-
E l Sr. Presidente do la Sociedad de Soco-
rros Mutuos, Instrucción Musical y Recreo 
de Profesores de Música, nos remite para 
su pubiieación lo siguiente: 
Deseando los individuos que componen 
la mencionada Sociedad hac^r una demos-
ir ación pública en honor de las víctimas del 
17 de mayo, acudí en representación de la 
misma al Excmo. Ayuntamiento en solici-
tud de que se me concediera la gracia da 
encargarme (gratuitamente) déla 'lirección 
de la orquesta que ha de asistir á las Hon-
ras Fúnebres, lo cual he conseguido, yjnsti 
me parece comunicarlo á Vd. y manifestar-
le que la numerosa orquesta ejecutará bajo 
mi dirección el Oficio do Difuntos del maes-
tro D. Hiiiarión Eslava. Además toma-
rán parte varios profesores de los teatm] 
de Tacón y Albisu, cuyos Sres. se brindan 
á prestar el servicio en la misma forma.-H 
Presidente, José B . Pacheco. 
A continuación publicamos el 
exacto de laa personas qne fallecieron enlí 
terrible noche del 17 de mayo: 
Bomberos del Comercio W "̂ 
Idem Municipales í 
Guardias da Orden P ú b l i c o . . . . . . . 3 
Paisanos — 7 
Sin identificar (se supone que sea 
D.Miguel Rodríguez, natural de 
Canarias) — 1 
Total. 
Se ha dispuesto q'je con toda urgenciase 
proceda á escombrar el emplazamiento di 
la casa incendiada ; il-jrcaderea númeroS, 
á fin de poder examin ar detenidamente el 
suelo, cuya operación debe practicarBelMijo 
la dirección y vigilancia de los señores ar-
quitectos municipales. Esta operaciónlí 
empezado á efectuarse el viernes por el pe»-] 
naje de Obras Municipales, anxiiiadopor 
una cuadrilla de presidiarios. 
Los Cuerpos de Bomberos de Gnanajayy 
Bahía Honda, han d.rígido expresivos tole-
gramas al Sr. D. Aquilino Ordóñez, prin» 
Jefe de los Bomberos del Comercio, mani-
festándole su más sentido pésame por las 
víctimas que ocasionó la gran catástrofede 
la noche del 17 del actual. 
Una señera que oca't-a su combreyel 
Dr. Alfredo Pérez Carrillo, han remiiidosl 
Cuartel de Bomberos del Comercio, un bul-
to y 25 varas de género negro, respectlya-
mente, para que sean distribuidos entrelsi 
familias pobres de las victimas del incen-
dio ocurrido en la ferretería de los señoiíí 
Isasi y C^ 
Por el Gobierno General se ha interesado 
del Ayuntamiento, por conducto del Go-
bierno Civil , una relación de las personí 
que más se hayan d'stinguido en la catás-
trofe ocurrida el 17 del que cursa. Almlsm 
tiempo se recomienda la conveniencia di 
que por dicha Corporación municipal« 
crée una medalla conmemorativa delsocesí 
para con ella premiar los importantes ser-
vicios prestados por los Cuerpos de Bolille-
ros, Orden Público y Policía. 
L a acuñación de la medalla que se reeo-
mienda al Ayuntamiento de la Habana,es 
sin perjuicio de la propuesta que porelGe-
bierno General se ha de elevar al de Madrid, 
de las recompensas á que se harán hecho 
E l pueblo de Madrid ha dado pn 
la mayor cordura y sensatez, obedeciendo 
las indicaciones de las autoridades y aten-
diendo á sus consejos: y es que la cultura 
se ha extendido entre 'as clases proletarias 
de una manera extraordinaria en los últi-
mos diez años: " E l fomento de las Artes", 
la "Escuela de Artes y OíL'-ioa", el "Centro 
Instructivo del Obrero", todas estas asocia-
cioues, creadas y sostenidas por el gobier-
no, bandado raagníncos resultados: los tra-
bajadores oyen por la noche á los oradores 
más distinguidos, que les explican los gran-
des adelantos do la humanidad: aprenden 
dibujo, música, idiomas y aprenden á pen-
sar en los buenos y bellos libros de estas 
bibliotecas populares que todos proenramos 
enriquecer cou nuestro modesto óbolo. 
Los honrados hijos del trabajo tienen en 
sus salones de lectura, todos los periódicos 
de Europa, desde las revistas científicas, 
artísticas ó industriales, hasta los periódi-
cos callejeros, están si lo desean al corrien-
te de todos los adelantos modernos, y hay 
jóvenes obreros que son excelentes afldo-
nados en las artes, actor os notables, músi-
cos de mérito, pintores y escultores qne al-
canzarán mucha gloria. 
Hay jóvenes artesanos, herreros, carpin-
teros, ebanistas, zapateros, papelistas, etc, 
que ganan en cultura, en maneras y en dis-
tinción á muchos gomosos ópehuts delaa-
ristocracia que no saben nada, ni en su vi-
da ha abierto un libro: cuando el pneblo 
español haya olvidado las funestas utopiss 
que hombres sin ccnciencia le inculcó, 
cuando sepan que si tiene derechos sagra-
dos al interés de los poderosos, tiene tan-
bién deberes no menos sagrados que cum-
plir, entonces será dichoso, entonces tendrí 
resignación para el trabajo, amor para tn 
familia, moderación en sus costumbres y 
anhelo de elevarse por la ilustración de tu 
entendimiento, por sus virtudes y por EU 
cultura intelectual. 
MASÍA DEL P I L A B SzOTáf 
acreedoras aquellas persouas que (ioooda-
•drunr'tiic luiu PXPU»-STO eus vidas en el si 
niestro d« la cal le- d-̂  Mercaderes. 
L a suscripción iniciada por L a Fraferni 
dad, de Pinar del Rio, para las familias dt 
los Bomberos fallecidos la noche del 17, as 
candía ©l día 21 á la suma de $G0 billetes. 
L a suscripción abierta en Cárdenas para 
las vícliínas del incendio ocurrido en la 
Habana la noche del 17 dol actual, aseen 
día el 24 do este raes, á $330 05 en oro y 
$470-10 en billetes. 
Hoy, domingo, se efectuará on el tea-
tro "Esteban" de Matanzas, la función que, 
por ioiciativa y bajo el patronato del Exce-
lentísimo Sr. Gobernador Militar do aquella 
provincia, se llevará á cabo para destinar 
su producto al auxilio de la erección do un 
momimento á las victimas de la catástrofe 
del 17 del actual, al obsequio á un herólco 
brigada y al aumento de los fondos del 
Cuerpo de Bomberos del Comercio de dicha 
ciudad. 
Los empleados de las Estaciones Central 
y Local, del Cuerpo de Bomberoa dol Co-
mercio, han pasado una atenta comunica-
ción al Sr. Primer Jefe del mismo, hacién-
dole presento que de sus sueldos están dis-
puestos á ceder un día para el socorro de 
¡ae víctimas del incondio, á cuyo efecto 
pueden descontáreolo en la presento rae-
pada. 
Las sonoras Raiceas de Conill y Taberni-
llaa de Solórzano han remitido al Sr. Pri-
mer Jefe do los Bomberos del Comercio 118 
varas y una pieza do género negro, respec-
tivamente, para que sean distribuidas en-
tre las familias de las víctimas de la noche 
del 17 de mayo. 
Hemos sabido con satisfacción que nues-
tro amigo el Jefe de los Bomberos del Co-
mercio, Sr. D. Timoteo Ordóñez, ha tenido 
ayer tarde una pequeña mejoría. 
Los doctores Díaz Albertini y Casuso 
cuidan con gran esmero y solicitud de la 
salud y vida del Sr. Ordéñez. 
E l Sr. D. Ricardo Geyer, representante 
en esta plaza de las importantes casas ale-
manas de los Sres. Fernardo Esser «k C?, de 
Elberfelts, y Lendner & C", de Birminger, 
entregó en la mañana do ayer 50 centenes 
en oro á la hija del Sr. Zencowiech, ó igual 
auma á la familia de los hermanos Alvaro, 
víctimas de la catástrofe del día 17. Digno 
do toda alabanza es eso generoso rasgo dol 
Sr. Geyer. 
Castelar quo, desde niño, no dejó nunca 
de seguir el ejemplo que recibiera, confor-
'iiándodo con el precepto de comer de vigi 
lia en eeoa días, hizo que Bl inglés le sirvie-
ran comida do carne, con 11 jd.món de Tre-
v lez, y él , con los otros iu vitados españoles, 
«omicivn de vigilia 
Po>- si acaso algún otro dia de la Cuares-
ma do low 'ños pasados quebrantó el pri-
ce;ito, el ilustre tribuno, para sol ven t'-r esas 
v otras deudas, se propone hacer un viajo á 
Roma y otro á Tierra Santa 
En la edad Media^ Barones guerreros, 
carírados do crímenes y de acero, obtenían 
remisión do todos BUS pecados con verificar 
el segundo de aquellos viajes; luego no será 
caso prodigioso quo el orador español re-
grese á España trocado en un Raimundo de 
Peñafort ó un beato Lulio. 
Aduana de la Habana, 
RBOAUDAOIÓN, 
Pesos. CtS. 
EQ 21 de mayo de 1.889 
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C K O N I C A G E N B H A L . 
A las ocho de la mañana del próximo lu-
nes se efectuarán en la iglesia del Vedado 
solemnes sufragios por el eterno descanso 
del a lmaáe la Iltma. Sra. D" Joaquina Ro-
drigues, digna esposa que fué de nuestro 
antiguo y querido amigo el Sr. D. Francis-
co Lamigueiro, Las virtudes que adorna 
han á la difunta, y sus nobles y caritativos 
sentimientos, la hicieron justamente esti-
mada de esta sociedad, y por tal causa su 
pérdida ha sido generalmente sentida, y los 
numerosos amigos de BU excelente familia 
acudirán seguramente á la iglesia del Ve-
dado á rendir á su memoria el último tri-
buto. 
—Nuestro particular amigo el Alcalde 
Municipal de Managua, Sr. D. Alborto San-
ios, nos participa quo el propósito de cele-
brar «n dicho pueblo las fiestas, suspendí-
das por la lluvia, en houor del Patrono, no 
partió de su autoridad, y que rindiendo 
culto al sentimiento general que domina los 
ánimos, las ha suspendido. 
—Procedente de Puerto-Rico y escalas 
entró en puerto en la tarde dol 23, el va-
por-correo nacional M. L . VUIGverde, con 
carga general y pasajeros. También on la 
mañana do hoy, sábado, llegó el vapor 
americano Mascotte, con 40 pasajeros y la 
corroapondencia de los Eetadot, -Unidos. 
—Un periódico dice que en los centros y 
círculos de hombres do letrtis y literatos de 
Madrid ha sido muy bien acogido el acuerdo 
adoptado por la Academia Española, eligien-
do para individuo de la misma al aplaudido 
poeta D. Manuel dol Palacio. L a votación 
fué por unanimidad. 
En efecto, pocas veces han coincidido tan 
por completo el fallo de la Academia y el de 
la opinión. 
— D . Jorge Keitk, en representación de la 
compañía telegráfica "Cuba Submarina," 
ha solicitado autorización para construir un 
muelle de madera en el litoral Oeste de Cien-
faegos, con destino al atraquo de embarca-
ciones menores para el cervició particular 
de la compañía. 
— E l célebre actor húngaro Kaze Szabo 
acaba do morir en un hospital de Buda-
pest. Empezó á trabajar en 1835 en París, 
siendo célebre por m memoria extraonüna 
ria. Tunta ora ella que, asistiendo Kaze 
Szabo a una sesión del Parlamento húnga-
ro, repetía por la tarde en ol foyer del tea-
tro todos ios discursas que habla oído, sin 
omUir una sola palabra E n otra ocasión 
aprendió de memoria, on menos de veiati-
caafcro horas, el papel quo debía represen-
tar al día eiguíente en el Vaso de agua, de 
Scribe. Cuando murieron su mujer y BUS 
hijos perdió la facultad quo poseía en tan 
alto grado. 
— A l acordarse en la Conferencia do Ber-
lín la conclusión relativa al día de descaneo 
obligatorio para los obreros, loa delegados 
franceses, exepto M. Julio Simón, votaron 
á favor de cualquier día do la semana quo 
no fuese el domingo. E l autor del libro 
Uouvrier dió una buena lección á sus cole-
gas, que, no sólo quedaron en minoría, sino 
también en ridículo, y que manifestaron 
bien claramente lo quo puede esperarse de 
la incredulidad oficial de Francia. 
V A R I E D A D E S . 
CASTELAB, CATÓL1TO QUE PRACTICA. 
Con esto epígrafe ha publicado on uno 
de sus más recientes números, L a Epoca, 
de Madrid, lo siguiente: 
L a prensa radical de Madrid y do pro-
vincias so ocupa mucho en estos dias en la 
persona del Sr. Castelar, á canea de haber 
asistido este ilustre orador á los Oficios de 
la Semana Santa con no afectado recogi-
miento y con un devocionario en la mano. 
Periódico hay, entre loa que menciona-
mos, quo asegura que el Sr. Castelar va á 
meterse á fraile; otros, no más benévolos, 
suponen que ol afán de notoriedad le 
impulsa, y que procede como artista que 
cultiva las simpatías del público. 
Nos parecen muy injustos estos comen-
tarios. 
E l Sr. Castelar, hijo de una madre pia-
dosísima y por él siempre venerada, recibió 
una educación católica, fundada, no sola 
mente en la enseñanza, sino también en el 
ejemplo. 
Es verdad que, lanzado á la carrera po-
lítica y reconocido como leader democráti 
oo, llegó alguua vez á decir quo si tuviese 
que optar entre la libertad y la fe, opearía 
por la libertad; mas puede muy bien suce-
der que haya creido conciliables, no anta 
gónicas, ambas cosas. 
Sin duda nuestros radicales han olvidado 
que existen Repúblicas católicas, y aun in-
transigentes en materia do fe, como la del 
Ecuador y alguna otra de América. 
Nada so opone en principio á que Caste-
lar siga siendo demócrata, y que vuelva á 
ser, si alguna vez dejó de serlo, católico de 
los que practican. No es hoy la primera 
voz quo se lo ve en el templo católico; y en 
cnanto á sus discursos, sabido es que l a 
mayor parte do sus éxitos los debe á los 
recuerdos ó imágenos quo le sugirieron 
Ja liistoria del cristianismo y el culto ro 
mano. 
A ¡u-opóeito do esto, hemos oido referir 
com » positivo el caso siguiente: 
Tenía adquirido compromifio oí Sr. Caste-
lar de obsequiar, sentándole á su mesa, á 
UQ caballero inglés protestante, á quien o-
freciera que le daría á probar el famoso Ja-
món de las Alpujarrae, curado entre nieve. 
Llegó á Madrid el viajero, mas en tales cir-
cuQstancias, que solamente un dia le era 
posible detooerso, y m m m i\*xum ¿e. 
O A C - S T J X L A S . 
TBATKO DÉ ALBTSU.—Hoy es domingo, 
y por lo tanto el espectáculo de esta nocho 
en el dichoso coliseo de Albisu se compone 
de cuatro tandas, on el orden Biguiente: 
A las siete y media. - ¡Olé , Sevilla! 
A lao ocho y media.—La Cruz Blanca. 
A las nueve y vaQ&in,.—El Plato del Dia. 
A las diez y media. - E n Visita. 
A l pié del programa consigna la empre-
sa de Albisu un r^ügo que le honra. Véa-
se: 
"Nota.—De acuerdo con el Excmo. Sr. 
Gobernador Civil de la provincia, el miér-
coles 28 del actual mes, se verificará una es-
cogida función á beneficio do los familiares 
de las victimas del 17 de mayo. 
Esta Empresa hace entrega á la primera 
Autoridad Civil, de todas las localidades del 
teatro, con el propósito do que el produc-
to bruto do la función, re dedique al ob-
jeto benéfico indicado." 
D E MADIÍTD 1 PARÍS .—Con este título 
ha compuesto D. Domingo Perdomo un 
bonito danzón, que ha sido impreso en el 
depósito de música denominado E l T a m a 
so, callo de Compostela, entro Obispo y 
Obrapía. Agradecemos el ejemplar con que 
so nos ha favorecido. 
TEATRO DE TACÓK.— Para las cuatro 
tandaa de hoy, domingo, se ha combinado 
el siguiente programa: 
A l a a siete y media.—Primor acto de 
goletto. 
A las ocho y media.—Primor acto de Jlo-
hinson. 
A las nuove y media.—Segundo acto de 
la propia obra. 
A las diez y media.—Tercer acto de la 
misma. 
SOCIEDAD DEL P I L A R . — L a función que 
se había anunciado para ayer, sábado, y 
que fué suspendida en dicho instituto, se 
efectuará el 31 del corríento, según se nos 
comunica por la Secretaría de la mencio-
nada sociedad. 
VACCNA.—Se administra hoy, domingo, 
de 9 á 10, en las sacristías de las iglesias 
del Cerro y Jesús del Monte, y en el barrio 
del Vedado, á domicilio. 
E l lunes inmediato, de 12 á 1, on el Cen-
tro de Vacuna, Empedrado 30. 
TEATRO DE I R I J O A . — L a función de hoy, 
domingo, consta ae las obras siguientes, 
representfvdas por la compañía del primer 
actov D. Leopoldo Buróm 
1?—La comedia en tres actos San Sebas-
tián Mártir. 
2?—La chistosa pieza Candidito. 
E l lunes se representará E l Octavo no 
Mentir. 
PUBLICACIÓN I L U S T R A D A . - L a Agencia 
dol importante periódico madrileño L a Ilus-
tración Española y Americana, establecida 
en Muralla 89, nos ha remitido el núme-
ro X V I de tan interesante revista, de cuyo 
mérito podrán juzgar nuestro? icctorea por 
el sumario que á continuación reproduci-
mos: 
Texto.—Crónica general por D. José Fer-
nández Bremón.—Nuesíroa grabados, por 
D. Ensebio Martínez do Velasco.—En Ma-
rruecos. Recuerdos de viaje (continuación), 
por Pierre Loti.—Los Teatro (conclusión), 
por D. Manuel Cañete, de la Real Academia 
Española.—Una novada. Proverbio en un 
acto, por D. Ramón do Navarrete.—Las Pe-
regrinaciones á Roma y las fiestas de mayo, 
por el Excmo. Sr. Conde de Coello.—Los 
tres húsaros, poesía, por D. Cayetano de 
Alvcar.—Traducción do Horacio, poesía, 
por D. Luis Herrera.—Montajes acorazados 
móviles, por D. José María do Soroa.—Hun-
dimiento del puente de Ayala en Manila, por 
D. Emilio Bravo Moltó.—Libros presenta-
dos á esta Redacción por autores ó editores, 
por V. — Sueltos.— Advertenciao.— Anun-
cios. 
Gm^aios.—-Prolados hijos de Asturias, 
quo concurrieron á la conaugracióa episco-
pal on la basílica de Oviedo, ol 13 del co-
rriente: retratos de los Excraos. é limos, ee-
ñoros D. Fr . Ceforino González, cardenal; 
D. F r . Bernardino Nozaleda, arzobispo de 
Manila; D. Ramón Martínez Vigil, obispo 
do Oviedo; D. Vabriano Monéndez Conde, 
obispo auxiliar de Toledo; D. Manuel Fer 
nándoz de Castro, obispo de Mondoñedo, y 
D. F r . José Hevia Campomanea, obispo de 
Nueva Segó vía. (De fotografía ejecutada 
por los Sros. Fresno, y remitida por D. José 
Laruelo).—Viena: L a cuestión obrera.—Car-
ga do húsares contra los huelguistas amoti-
nados dol arrabal do Non Lerchenfeld, ol 8 
del actual. —Escuela Nacional de Música y 
Declamación: Sesión de la Liga madrileña 
contra la ignorancia, para entregar los pro-
mi JB adjudicados por concurso, el 27 del co-
rriente. (Dibujo del natural, por Comba.)— 
Retrato do D. Ramón Nocedal, director do 
E l Siglo Fít^íro.—Salamanca: Fachada del 
Colegio de los Irlandeses. (Do fotografía de 
Lauront.)- Certamen artlsticj de L A ILUS-
TRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA: E l 
Sueño de Colón, cuadro del Sr. Picólo, pre-
miado con segundo accdsií. -Bellas Artes: 
Primera comunión, dibujo original de Mén-
dez Bringas.—*9aWn do París do 1890; E l 
F ina l de un libro, cuadro de F'-.urnier, y 
Susana y los viejos, cuadro de Brouillet.— 
Alegoría del metí do abril, dibujo original 
de Riudavets.—Retrato de S. E. Dr. D. Ju-
lio Herrera y Obes, presidente do la Repú-
blica oriental del Uruguay.—Montevideo: 
Visita del Sr. Presidento do la República 
dol Uruguay al crucero do la marina ospa- \ 
ñola de guerra Infanta Isabel. .(De fotogra-
fía directa del Sr. F i u Patrick.)—Retratos 
do los Si oa. D. Enrique Dupuy do Lome, 
ministro residente de España en Montevi-
deo; D. Ramón Anfión y Villalón, coman-
danto del crucero Infanta Isa'el; D. Adolfo 
Chnquert, oapitáu rio' vapor correo Alfon-
so X I I ; D. José Dias Falcén y D. José Or 
tiz de Taranco, agentes de la Compañía 
Trasatlántica en Montevideo.—Manila: U l -
tima parte del puente de Ayala, hundida en 
enero dol presente año. (De fotografía di-
rectas—Montajes acorazados: Instalación 
en tierra del acorazado ntf"'!; Acorazado 
móvil en marcha.—Solución del problema: 
Efecto. (Véase el número precedente.)— 
Ilustración de la obra E n Marruecos de 
Pierre Loti. 
Suplementos en colores.—Flores para la 
Virgen, acuarela do Emilio Adán.—Í7« café 
cantante, cuadro do Alarcón." 
Estos doa últimos grabados, perfecta-
mente ejecutadós ó impresos en hojas apar-
te, merecen ser colocados en lujosos marcos 
para adornar IOSÍ salones de recibo de las 
personas de buen custo. 
CORONAS FÚNEBRES.—Las dedicadas á 
los mártires do la horrible catástrofe del 17 
del actual, han sido reformadas, nuevamen-
te adornadas y ordenadas con notable pime-
tría, sin oxtipeudio alguno, por nuestro a-
migo D. V. Iglesias, dueño del estableci-
miento L a Fashionable, Obispo 92, y esta-
rán expuestas on la Casa Consistorial hasta 
la víspera do las solemnes honras diapues-
tas on sufragio do las almas de aquellos hé-
roes, por el Sr. Obispo Diocesano. 
Sabemos además que algnas corporacio-
nes y sociedades, como también algunos par-
ticulares, so proponen aumentar el número 
de osas corona», á fin do quo la ofrenda sea 
mayor y más brilbinto que el día del entie-
rro de los esforzados mártires de su deber; 
y, por lo mismo, aconsejamos á loa que tal 
propósito tienen, muy laudable por cierto, 
acudan á L a Fashionable donde podrán ad 
mirar una rica colección de coronas y cru 
ees, del mejor gusto artístico, que acaba de 
llegar de París y se diatingue por BU alta 
novedad y la bien combinada colocación do 
las flores. No hemos visto en su clase nada 
más elegante ni más suntuoso. E l de mo 
desta fortuna y el acaudalado propietario, 
pueden encontrar allí lo quo se apetezca 
para honrar la memoria de loa muertos, 
TELAS PRECIOSAS.—Las quo acaba de 
recibir la muy conocida y acreditada tien-
da de ropas L a Filosofía, son dignas dol 
mayor encomio. Resaltan en ellas la varíe 
dad y la novedad de los dibujoB, puesto 
quo han sido enviadas desde Europa, en 
los últimos vapores, por el socio y compra-
dor de di jho establecimiento nuestro ami-
go D. Manuel Díaz Rodríguez, cuya com 
potencia para el caso es solo comparable á 
su reconocido buen gusto. 
Son tan lindas esas telas 
Y se Ies admira tanto. 
Que forman hoy el encanto 
De damas y damiselas. 
Nada mejor ni más propio 
Para la estación preeoute: 
L a clase es tan excelente 
Como variado el acopio. 
Así, por distintas sendas, 
E l bello sexo, á porfía, 
Corre á L a Filosofía, 
XA euttans ÚQ Im tíeaciftsí. 
Véaso el anuncio que aparece en otro lu-
gar respecto al mismo establecimiento, y 
-epan PUS asi1na!? f ivorecodoras que muy 
ponto i b los i bc^jniará con un nuevo nú-
im ro do L a F i osofta Córa'ca, más intere-
sante y ameno que el primero 
CÍROÓ ORIENTAL . - -Dos funciones, muy 
«Tuiudae y muv «fr^ctivas, anuncia para 
hoy la cmpn sa dol viejo C.hiarlni, "en PU 
hermnéb circo do la calle (Js Zaluota esqui-
na á Ne^tuho. L a primera comenzara á las 
aofi de la tarde y la segunda á las ocho de 
la noche. E l payaso Rollins se propone des-
tornillar do risa á chiquitines y grandulo-
nes. 
CAMINO F A T A L . - E l que media entro la 
calzada de San Lár.aro y la Pirotecnia Mi 
litar ee encuentra en pésimo estado. Los 
cochos quo llevan a los médicos al hospital 
Reina Mercedes, lo mismo que los que con-
ducen los enfermos á dicho establecimiento 
se entierran materialmente en Isa bachea 
enormoa que allí so han formado. E l E x -
celentísimo Ayuntamiento debe disponer 
cuanto antea la composición de aquel tra-
mo, á ñn do evitar percances desagrada-
bles. 
POLICÍA.—Varioa empleados del tren do 
limpieza pública, situado on la calzada de 
Belascoaín, so sintieron durante el día 23 
con síntomas do intoxicación, á causa de 
haber comido un poco de queso del país, 
que compraron á un vendedor ambulante. 
Solamente es grave el estado de uno de los 
pacientes, siendo leve el do los restantes. 
—Durante la ausencia de un vecino de la 
callo de Dragones, 13 robaron do su habita-
ción varias prendas do ropa, un reloj y otros 
objotoa, So iguora quién ó quiénes sean los 
autorea de cato hecho. 
—Un individuo blanco, vecino do la cal-
zada do la Infanta, lo infirió cuatro heridaa 
con unas tijeras á una mujer blanca, á can 
sa de un disgusto quo tuvieron porque la 
última fué fi matar un alacrán en el cuarto 
de una vecina r-nya. 
— E l celador del 2? barrio de San Lázaro, 
descubrió y capturó al autor del hurto de 
una maleta con dinero y prendas al señor 
D. Martín Zozaya, que se embarcó para la 
Península en el último corleo. 
— E l dueñb do un tren de carruajes de la 
calle do la Salud, se quejó al celador de su 
demarcación, do que'el día 22 dol actual 
desapareció del paradero de Cristina un 
coche de cu propiedad, con caballo y arreos. 
Las irritaciones del pecho, los resfdadoa, 
catarros y la tos pertinaz son tan frecuen-
tes, quo importa llamar la atención de loa 
enfermos sobro lo?, medicamentos do níás 
eficacia para Combatir estás dlPtlntaa afec-
cloprs. Por esto indicamos el J A R A B E D E 
SAVIA D E PINO MARITIMO D E L A -
OASSIí obtenido con la savia do oino reco-
jida en el momento en que el árbol se eu-
cuontra en todo su vigor. Pero para obte-
ner buen resultado es iodispenaablo usar el 
verdadero J A R A B E D E L A G A S S E que se 
loconoco en que lleva en los envoltorioa el 
nombre O R I M A U L T Y COMP. estampado 
en la pasta riel papel del prospecto. 
Tenor delante una ulesa opíparamente 
servida, cubierta de rico mantel, de tallada 
cristalería, de exquisitos manjares que in-
citan á comer, y no poder hacerlo por la 
mala disposición del estómago, incapaz do 
digerir los alimentos, es un auplicio de Tán-
talo que conocen muchos gástrónomoe, pe-
ro no los que tienen noticias del E L I X I R 
D E P E P S I N A D E GR1MAULT Y COMP., 
pues mediante esta deliciosa preparación, 
que representa el jugo gástrico def estóma-
go, no hay que temer las indigestiones, ni 
los eruptos gaseosos, ni la hinchazón do las 
paredes abdominales, y la digestión se o-
foctúa con regularidad perfecta. 
L A S P R O P I E D A D E S A N T I B I L I O S A S 
do las Pildoras de Bristol no son sus únicis 
virtudes, pues además de ser un magnífico 
tónico y un remedio cierto en todo caso do 
indigestión y dispepaia; su acción es suave 
y benigna para laa naturalezas débiles, y 
poderosa y activa para las robustas. No 
contienen sustancias ni mineral alguno, y 
su admirable influencie sobro el hígado es 
debida uuicamento á loa vegetalea que en-
tran on su composición y especialmante á 
la podofilina y leptandrina que sustituyen 
en ellas al antes inevitable mercurio. Los 
hechos hablan más alto que las palabras. 
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BATALLÓN CAZADORES DE B A I L A N N . 23. 
—Programa de las piezas que ha de tocar 
la música del mismo en la retreta del dia 
de la fecha en el Parque Central. 
1? Mazurka "Revo Printeraps", Clado-
mir. 
2a Sinfonía "Original", Canepa. 
3a Dúo de la ópera "San Francisco de 
Sena", Arrieta. 
4a Potpourri de la zarzuela "De Madrid 
á Paria", Chueca y Valverde. 
5a Tanda do valses "Visión de una rei-
na bella", A. Gelardl. 
Ga Paso doblo "Final", A. N. 
Campamento del Príncipe, 25 de mayo 
de 1800.—El Músico mayor, Angel Gelardi. 
i c o l di M s w m \ . 
OBJETOS FUNEBRES, 
Coronas, cruces, ángeles, estrellas, liras, 
anclas, pensamientos y cintas con inscrip-
ciones; hav todo el año gran surtido y se 
venden sin competencia posible én 
L A F A S H I O N A B L E , 
O B I S P O . 
A P Cn PS? 1 M 
P E L E T E R I A 
L A M A E I N A , 
PORTALES DE LUZ. 
GRAN SUi 
D E 
EFECTOS DE VIAJE 
mas mm m m í e 
PORQUE QUEREMOS Y PODEMOS. 
Piris y Estiu. Hn. 148 90-ESO 
A 
P R O N T A C U R A C I O N D E 
L A S I F I L I S . 
POR EL DOCTOR CLÉMENT, 
MÉDICO ESPECIALISTA FRANCÉS. 
Cura con ííxito y aüvis en poco t empo y sin opera-
ción las enfermedades do la cara, do la nariz, de la 
boca, do la garganta, do la matriz y todas las cufer-
medados que se tienen por incurables ó de mala es-
pecie; asi como las llagas en general en poco tiempo. 
¡MEDALLA DE HONOR! 
l'rf'' Consultas todos los dias, desde las nueve de la 
mañana basta las siete de la noche. 
Calle de Villegas mira. 63. 
Habana. 
6098 P 5-23 
Se venden billetes para todos los sorteo 
dol año 6. precios muy baratos. Se pagan los 
premios al siguiente día del sorteo por 
M A N U E L . O R R O , 
Gallano n. 59, esquina á Concordia. 
Esta antigua, afortunada y acreditada ca 
sa, servirá cuantos pedidos se le hagan de 
billetes de Lotería, tanto de la Habana como 
de Madrid, con la exactitud que ha acos 
tumbrado en los muchos años que llera de 
existencia* 
M A N U E I i O R R O . 
«AMANO Jí. 59, ESQUINA A CONCORDIA. 
P C18W 165-UD 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A í¿3 DE MAYO. 
El Circular está en Santa Clara. 
Pascua de Pentecostés ó venida del Espíritu Santo, 
Santos Gregorio V i l , papa y confesor, y Urbano, pa-
pa y mírtir, y santa María MagdaJeea Paj&U. vi^ 
Ast como la bienaventurada Virgen es Madre 'del 
arror y de la esperanza, eM también es Madre déla fe. 
Y con razón, dice S. Irenco, que el daño que biso 
Eva con su iticredirWad lo reparó María con su fí. 
Eva, dice Tertul'niio. • on baber d^do oidos á la ser-
piente contra lo que t)ioa tecla mandado, acarreó 'a 
muerte; pero nuestra Reina "rey^ndo las palabras dél 
ángel, que le aMiu -iaba que quedand»». vi-g'-n había «i.ij 
w Madre del BstSo*. trajv al mundo u salud. Por lo 
ijiie dice Sau Á^ i s i in , que María, dando el consenti-
m erfo á la sncai^ia^ii del Verbo, con su fé abrió el 
cielo a los hombres. 
La Iglesia sama atribuye á la Virgen, por el mérito 
de su f»í, la destrucción de todas las berejíaf: Regocí-
jate María, de h ber destruido tu só'.a las herejías en 
todo el mundo Por doude Suato Tomás de Villanue-
va, explicando las palabras del Espíritu Santo. Tú he-
riste mi corazón con una mirada, dice que esta mirada 
fué la fe de María, por la cual agradó IUU-'IO d Dieo. 
1)1 V i ñ . 
Santos Felipe Neri, confesor y fundador, y Cuádra-
te, mártir. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES. 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, en las demás iglesias las de costumbre. 
COHTE DE MAEÍA.—Día 2 i : Correspondo visitar á 
Nuestra Señora de Covadonga en la Merced, y en 
Santa Clara á Nuestra Señora de los Desposorios el 
día 24. 
Iglesia de San Isidro. 
El dia 27 del actual, á las ocho de la mañana, ten-
drá lugar la solemne fiesta en honor del santo Patro-
no, estando el sermón á careo del Rdo. P. Calonge. 
8a suplica la asistencia á dicho acto.—llábana, ma-
yo 23 de 1890,—El Presidente. 
6130 4-23 
CAPILLA DE LA VENERABLE 
O R D E N T E R C E R A 
D E S A N " A O T J S T I K r . 
El próximo domingo 25 del corriente y hora do ías 
8 do la mañana, se tributarán en esta Capilla los cul-
tos que anualmente sou de consagrarse á Santa Rila 
de Casia, oslando encomendado su panegírico al elo-
cuente orador sagrado Rdo. Padre i1 lías, do la Seráfi-
ca Orden de San Francisco. 
El Capellán que suscribe Fnplica cncarecidiimente 
á los Üeles PU asistencia á ese religioso acU». 
Habaua, mayo 21 de 1890.—Jo«é i í o r á n , Pbro. 
6073 4-23 
A V I S O . 
La fiesta do Ntra. Sra del Sagrado Cora'ón de Je-
sús que detiía celebrarse el doraingó venidero en la T. 
O. de San Francisco, so ha sunpindido ha ta nueva 
orden.—La Camarera, Altagraeia Co-nellis. 
6148 2-2ía 2-2Sd 
J H S 
IBLBSIA DE iieií;\. 
El Apostolado de la Oración celebra el domingo 25 
los culto1» acostumbrados en honor del Sagrado Con-
zóu de Jesús —A M. D G. 6187 1 24a l-25d 
Debiendo hací"-so BOfragloa en la 
iglesia dol Vedado, á las ocho de 
la mañana del lunes próximo, por el 




Su esposo 6 hijos ruegan á sus ami-
gos que los honren con su asistencia 
Á ese acto. 
Mayo 24 do 1890. 
E l martes 27 del corriente se cele-
brarán honras fúnebres en la iglesia 
do los Palacios por el eterno descanso, 
del alma de 
D. Ramón de la Cruz y Díaz. 
Los quo suscriben, esposa, hijos, 
hijos políticos y hermanos, suplican á 
las pergonas do su amistad se sirvan 
concurrir á dicho acto, favor que a-
gradecerán eternamente. 
Higinia de la Cruz. 
Ldo. Oregorio R. de la Cruz 
Dr. Santiago I I . Gutiérrei de CéliJ 
Ldo. Tomás Martínez. 
Ldo. Donato Díaz. 
Kevero Díaz. 
Ensebio de la Cruz. 
Pedro de la Cruz. 




E N LOS HOSPITALES do Paris y Londrés 
so viene notando quo do un tiempo á esta 
parto las enformedades de escr^ula, lin-fa 
tismo, raquitismo y tisis, han disminuido 
de un modo notoriamente asombroso. Se-
gún las más recientes estadísticas estas en-
fermedades han disminuido en un 25 pg . 
Esto resultado no es debido á un raro 
capricho de la casualidad, como algunos 
módicos poco observadores creen, si no al u 
so constante quo de un tiempo á esta parte 
vienen haciendo culos mencionados hospi-
tales, de la Crema do Malta do Oppeubei-
mer, la cual es el antidoto más poderoso 
de esas terribles enfermedades. 
E n los niños, sobre todo, ha hecho curas 
asombrosas, extirpando on poco tiempo la 
anemia quo los consumía. 
IMPRENTA, ENCMBERNACION, 
PAPELERIA Y RAYADO DE 
B . S O X - A 2 J A . T CA 
22, MERCADERES 22, 
entre Obrapía y Lamparilla. 
Participamos á nuestros favorecedores y al público 
en general que nuestra acreditada casa, I n reanudado 
sus trabajos con la misma marcha qu-* t nía por cons-
tumbre antes de la desgraciada catástrofe del 17. 
B . So!a7ia y Comp.—22, Mercaderes 22. 
6167 4-24 
INTERESANTE. 
E l inmejorable vino do D. Eustasio Sierra, 
cosechero de este caldo en Aleson (Rioja) 
lo venden en Muralla 85 y 87 los Sres. Hu-
mara y C°, lo mismo que el tan conocido de 
" L a Flor de Valdepeñas," Navarro, Gallego 
y Blanco de las Navas, ee detalla en cuartos 
y garrafones. 
Cn 738 8-21a 4 22d 
grjr- ROCA 
Z A F R A D E V E R A N O . 
Suspensorios higiénicos, guarda-camisas 
impermeables, para evitar manchas (¡Si-
lencio!) salvavidas, aparatos de goma y todo 
lo concerniente á la garantía del individuo. 
Al seguro lo llevan preso. 
Tengo jabón do azufro (flor) y untura pa-
ra matar los caPos. 
De venta en Droguerías y Boticas. 
Roca, al derecho y al rovos. 
83, OBRAPIA 83. 
6199 l-24a l-25d 
CENTRO ASTURIANO. 
S e c r e t a r í a G e n e r a l . 
El domingo 25 del actual, á las do-e del día, tendrá 
lugar en los salones del Centro Csnario, Prado 123, 
una Junta General extraordinaria so imitada con arre-
glo al artículo 31 del Reglamento, para dar cuenta de 
nna moción presentada por varios socios, pidiendo la 
celebración ae una Velada Literaria. 
Para tener derecho á ingresar en el looal, se nece-
sita la presentación del último recibo. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para general conocimiento. 
Habana y mayo 21 de 1890.— Vicevte F. P:aza. 
Cn736 4-^1 a 4-22d 
CENTRO 6ALIE60 . 
Soc iedad de I n s t r u c c i ó n , R e c r e o 
y A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
SÉciui 'Arv íÁ. 
A petición de varios sefiores socios, la D'rectiva a-
cordó suspender el Baile de las Flores que estaba 
provectado, dedicando el importe de su presupuesto, 
Í^OO B, en la siguiente forma: $400 para las familias 
pobres de la» víctimas de la catástrofe del 17, y $100 
para la erección del mausoleo que eternice la memo-
ria de aquellos invictos defensores de la humanidad. 
En defecto de ese baile, acordó dicha Directiva una 
función de teatro, por compaSía acreditada, quo teu-
dM rfcotofl domingo 15, y un gran bailo el domingo 
29 .del nróx njo pies de junio. 
Lo que se hace público pata conocimiento de los se-
ñores FOCÍOS. 
Habana, majo 24 de 1S90.—El Secretario, Ramón 
Armada Tcijeirá. Tn 758 2 2la '-25d 
LA SERVICIAL 
CASA DE PRESTAMOS. 
N E P T U N O 153, 
entre Gervasio y Escobar. 
Da dinero sobre toda clase de muebles, 
pianos, ropas, joyas do oro, plata y brillan-
tes á un interés módico 
J. BLANCO. 
61 i 9 10 23 
Cada día adquieren mis popularidad eri el trata-
miecto de las BLENOHUAQIAS, GLENORKEA8 
(purgaciones) VFIJUJÜS de ambos sexos, las Cap-
sulas del Dr. j . Gardano 
Son las ihiicas que se tragan fácilmente sin dejar 
mal sabor en la boca, ni proiucen desaireglos de es-
tómago, y curan nfalihlementc en diez días los casoí 
más rebeldes. 
Se preparan y venden en (OOM cantidades en la bó • 
tica "La Kstrella" Industril 31, y se venden cn po-
mos de 100 cápsulas á $2 btes. en las buenas farma-
cias y droguerías 
Las enfermedades del estómago y especialmente las 
que se profentan con Diarreas, I'ujos, Cólicos ó D i -
sentería, se cotubaten rápidamente con los Papelillos 
aniidiscnléricos de] Dr. J. Gardano. No hay caso 
por rfcbcidc ó crónico que sea que no se vea subjuga-
Jo á las primeras dosis, y si se usa el medicamento ai 
pihjpdr kintsma de la enfermedad, cesa el padecimien-
to i las pocas horas. 
Desconfiad dn perjudiciales imitaciones y adquirir 
loa que prepara el Dr. J . Gardano en Industria 34, 
que llevun ia marca industrial registrada y se venden 
también cn las buenas farm.icias de la is'a. 
13-11 
M V i l 
DIPLOMA HONORIFICO. 
1789 
D. Ricardo de Castro y Basanta, D. Eduardo Díaz 
Teinez y D. Serafín <"ela Chicarro, Alcalde, Médico y 
Secretario, respectivamente, del Ayuntamiento de la 
villa de CacaWlos, provincia de León. 
CKRTIFICAMCS: Que D. José Rodríguez y herma-
nos, propietarios y de esta vecindad, nos han exhibido 
un diploma que copiado á la letra dice: 
Exposition üniversclle de París 
IS^O. Diplóms commemoratif 
Dedió par 1' administration du 
L'vra D'or de L ' Exposition 
ruiversel e á M. Señores D. Jo-
sé Rodríguez y hermanos á Ca-
cabelos exposaut let,ira prodnits 
dans la ciarse 73 Vinos grou-
po 7. Médailla d' Or. 
París, lo 15 Novembre 1889.— 
Le Directeur du Livre d' Or, 
Mcrhig 
Asi resulta del original exhibido que volvieron á re-
coger los interesados. Y para que lo hagan constar 
donde les convenga, expedimos á su instancia la pre-
sente en la expresada villa de Cacabelos, á once de 
abril dt mil ochocientos noventa.—El Alcalde Jtiear-
dx> de Castro y Basanta.—Ei Secretario, Serafín 
Cela.~El Médico, Eduardo Díaz. 
U n i c o receptor de este v i n o e n l a 
H a b a n a , 1). F E L I P E G O N Z A L E Z , 
Kestanraut LOS DOS HERMANOS, S a n 
Pedro , e s q u i n a á So l . 
Cn 717 30-16My 
S i L L M 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n , R e c r e o 
y a s i s t e n c i a r a n i t a r i a . 
SECRETARÍA. 
La Junta General extraordinsria que fué convocada 
para el domingo 18 del que cursa y que so suspendió 
en señal de duelo por virtud de la catástrafe ocurrida 
el 17, tendrá efecto en los salones de la Sociedad el 
domingo próximo 23, á la una de la tarde. 
Se observarán las prescripciones dispuestas para di-
cha Junta. 
Lo que se hace público para conocimiento de los ee-
ñores socios. 
Habana, mavo 20 de 1890.—El Secretario, Mamón 
Armada Tcijeiro. Cn 737 l-21a 4-22d 























































































Se pagan por 



































I f f i R I A DE MADRID 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
MANUEL í U T I É R R E Z -
ViA \A AMO W d , 
Vende todo el a ñ o , m<l8 baratos que na-
die, bülcles de todas las liOterías, pagando 
cn el acto con el (> por 100 de premio todos 
los d e l SOOipatettta y menores, correspon-




C6Í8 1 M 
ALIFOENIA. 
El próximo GRAN SORTEO se celebrará el dia 5 
do junio, siendo sus premios los que expresa la Bi-
guiente : 
LIST OF PRIZE8. 
60,000 is $ 60.000 
20,000 is 20.000 
10,000 Is 10.000 
2,000 i» 2.000 
1,000 are 3.000 
6'l0are S.000 
200are 4.0C0 
100 are 10.000 
60 are 17.000 
20 are 11.080 
APPROXIMATION PRIZES. 
150 Prlzes of $ 60 approximating to $ 60000 
Prize $ 9,000 
150 Prlíes of $ 50 approximating to $20,000 
Prize $ 7,500 
150 Prlzes of $ 40 approximating to $10,000 
Prize $ 6,000 
799 Termináis of $20 decided, by $ 60,000 
Prize $16,980 
1 Capital Prize of $ 
1 Capital Prize of . . 
1 Capital Prize of . . 
1 Orand Prize of . . 
3 Large of 
6 Large of 
20 l'rizes of 
100 Prizes of 
340 Prizes of 
551 Prizes of 
2276 Prizes Araountiug to $ 88,480 
PRECIO: 
(\ 4 p e s e s e l entero, 2 e l medio y 
1 e l cuar to . 
>Tanuel Gutiérrez, 
Oallano 126. 
0710 12a-12 121-13 
JUEGOS C R I S T A L E R I A FINA 
C 649 
i) , imenueadora do oafia que ao tiene rlral pof su» ^oBtradayen^B P ^ . 1 . ^ ^ ^ ¡ 
carera, Como lo vienen probando las muchas que hay en uso en la Lousiana, Puorto-Kico, JJuenoa 
Aires. Java, Banl6 Domingo v en esta Isla. o, x T « i ^ . ^ « i « n < » i t i i í 1 ™n buena m á -
ü n a N A C I O N A L int&Mdfl WbM un buen trapicbe do 6i á 7 P l t ' l \ f f S f f i l S é S ^ 
quina prepara cu 15 horas de trabajo 45,000 arrobas de oaBa con un a n ^ n t o considerabl^ üe eK_ 
tracción d d guarapo, que varia do 10 á 30 ^ g . segán las condiciones ^ 1 trapiche l a m b í a n re-
sulla ventaja cn el con imstiblo. pues disminuyéndose U presión por ^ O ^ ^ J Ü ^ i ^ m ^ m 
resi l«.ci* Uva osprimir la caña quo lo prepara la desmúfl^ulora, hay una economía en el gasto 
do bagazo quo piivño (Rimarse do 10 á 15 p .g „. „ A „.,. JA fiSfa mánuina. 
A estas ventajas debe ftfedinUft muy importante que 9 ^ V S X ^ T A ^ ^ J A ^ t e ! t í m ^ por evitar toda clase de rotura, y diñeultades en el trapiche, que sin la desmenuzadora son nasian 
^ í c ^ d e esa des.nenuzadora instalada y 1̂  
comprador, es do $9,750 oro. Este importo lo reembolsa L A NACIONAL,, cuanuo m u u 
cantidad, solo cn una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ''e,ySJ^!w * p l O N A L reúnan las 
Lo que se ofrece so garantiza, siempre ouo los aparatos au^xoa v celoso de su tra-
unía para iimoiou»i - „„,i^ m n n o s en doble 
comprador, es de $9,750 oro. Este importe lo reembolsa L A N A C I O N A L , cuando menos en doble 
• Tales y tan grandi 
ntiza, siempre quu i 
condiciones qne antes Bñ Mpresan y bajo la dirección do un maquinista capuz y ceioso 
ba,ÍOÍ)o L A N A C I O N A L hay ocho taríiaños en relación con todos los trapiches. 
Para máa pomenores, d l r ig lm porsoimlmc7í te ó por escrito únicamente a. 
• p o B é . A n t o n i o P e s a n t , O b r a p í a 5 1 , HABANA. 
Cn eso 
3 0 POR C I E N T O DE R E B A J A . 
P a r a t s r m i n a r l a l i q u i d a c i ó n , s e h a r e b a j a d o u n 3 0 p o r l O O e - a 
t o d a l a m o r c a n c i a . U n i c a c a s a q u e t i e n e e x c l u s i v a m e n t e j o y e r í a a e 
1 8 k i l a t e s . M a g n í f i c o s u r t i d o d e p r e n d e r í a d e b r i l l a n t e s d e 1 a 1 - S I s t e s . 
ULTIMOS MODELOS,—F, A L O N S O . — C O M P ' 
3052 8-10n 8-10d 
• — 
E. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E G I M N A S T I C A Y P U O H A S e 
C O M P O S T E L A NS. 111 Y 113 
entre Sol y Mural la 
Cuota mensual , $ 3 B . 
t l T S K A L Q U I L A N H A B I T A.C ION ES ¿ F | 
5̂ 110 alt i - i 
S A L O N D E L U N C H 
D E 
L A F L O R C U B A N A , 













































































































































































































Se pagan por 
Manuel Gutiérrez, 
«ALTANO N. 126. 
Cn 743 4a-22 4(1-21 
PASTILLAS IWIIIJIIDAS 
D E A N T I P I R I N A 
del Doctor Johnson, 
(4 granos ó 20 centigramos cada una.) 
L a forma más CÓMODA y EFICAZ de ad-
ministrar la A N T I P I K I N A para la cura-
ción de 
J a q u e c a s , 
Do lores e n genera l , 
Do lores r e u m á t i c o s , 
Do lores do parto, 
Do lores pos ter iores a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
Do lores de l í i j a d a . 
Se tragan con un poco de agua como nna 
pildora. No ee percibo el eabor. No tienen 
cubierta que diílculte eu absorción. Un 
fraeco con 20 pastillas ocupa monos lugar 
en los bolsillos quo un reloj. 
De volita en la 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 68, 
y en todas las boticnR. 
Galiano 96, esquina á San José. 
ÜNICA casa en VA Habana quo posée hermoso S A L O N D E L U N C H y HELAUüh, 
dedicado iiuiy especialmente á las SKSOKAS. 
Diariamente v imjo lu 
posterOm so coiifoccrnuin 
lu iminltuble CKJBJtU. i>K 
L O S J U E V E S Y D O M I N G O S . 
DeUclosos sorbetés d« HIIMtON A LA IVAI'OLITANA, á 40 cts. la copa. 
ESPEOIALIDAJ) t;N SANWK 'II. 
SALON 1)K LUNCH do LA Y L O i l ('II.BAÑA, Galiano 96, esq. á San José. 
Cu 691 -t!My 
culo ií  ' II . . . . . r t v . 
la muy inteligente dirección de nuestro ^ r 0 ' 
D el exquisito M A N T E C A D O , variadas 11 a H ? L ? J y 
j; V A I M L L A , quo continuamos sirviendo 11 ¿O cts. ia copa. 
i LOS PROPIETARIOS DE PINGAS URBANAS, 
Aniiíidores do buques, Ferrocarriles 
y Pintores. 
B L A N C O L I Q U I D O D E O R O . 
Tonomoa ol honor do poner on conocimiento dol público, tener constantemente una 
gran oxistoncia de este HLANCO L I Q U I D O D E ORO, listo para uso inmodiato, superior 
a todo lo importado hasta la fecha on esta clase do pintura. 
Estundo listo parauso inmediato ofrece al P I N T O R gran ventaja y economía, aho-
rrando ol trabajo do prepararla y evitando el desperdicio do aceite y aguarrás, como le 
sucede en la actualidad al tratar do dar á la pintura el verdadero temple, olrociendo 
además la gran ventea que por poca inteligoncia quo tonga ol pintor en la preparación 
dol material, lo pono en aptitud de dar buen resultado al P ^ P i 0 * ™ - ^„ _ ^ T P , A O 
Lo recomendamos con mucha especialidad á los P R O P I E T A R I O S D E F I N C A S 
URBANAS y á los ARMADORES D E B U Q U E S . 
Env asado on latas de un galón ó sean 14 libras, un galón cubre 250 piós cuadrados 
desmaños . . _J._Jrt. ~ ^ 
PRIETO Y COMP. SAN IGNACIO 23. 
O 390 alt 26-9Mzo. 
C R E M A d e B I S M U T O 
de GRIMAULT & O , Farmacéuticos en París. 
É l É i s m n t o - s un medicamento heroico empleado desde hace muchísimos 
años con óxito Ifídifecutíblé y confirmado por todo el cuerpo medical de entrambos 
mundos, en Lodos los desarreglos de las vías digestivas, como c ó l i c o s , d iarreas , 
d i s e n t e r í a s , gastr i t i s , gas tra lg ias , hinchazones, dolores de estomago 
así como cn las ulceraciones del intestino. La eficacia del Bismuto es sor-
prendente para cortar las diarreas eoleriformes en tiempo de epidemia, sin el 
más mínimo peligro. . . . , , „ i ^ • . ^ 
L a C r e m a ofrece sobro los polvos do Bismuto la ventaja de lallarse al estado 
de división extrema y de formar con el agua una agradable bebida láctea, 
obrando con más seguridad y rapidez. 
Depósito on P a r i s , 8, R u é V iv i enne , y on las t/rincipales Farraácias 
C flR - H My 
CUESTION VITAL. 
Se trata do la vida y por eso es una cuos-
tlón vital ol evacuar una vez cada veinti-
cuatro horas. Con fiv.cmoucia sucede que 
muchas personas á todo prestan cuidado 
menos ft la cuestión do oxonerftr el vientre, 
lo quo origina inapetencia, dolores cólicos, 
pesadez do cabeza y obstáculos para la nu-
trición del individuo. E l que no evacúa lo 
necesario no puedo comer y los que no co-
men no tieüen fuerza^ ni sangre, ni dis-
posición para nada; de ahí viene la displi-
cencia, la palidez dol rostro, las ojeras, los 
dolores de cabeza, las menstruaciones difí-
ciles y el cortejo de síntomas que acompa-
ñan á la anemia. Hoy so conoce una me-
dicina qne regula el movimiento intestinal 
proporcionando las ganas do evacuar una 
vez al día y ese medicamento confoccio-
nado con la corteza de un árbol de Califor-
nia se llama 
ELIXIR DE CASCARA 
SAGRADA 
d e l D o c t o r C r o x x z á l e z , 
del que bastan tomar al día dos cucharadi-
tas de las de café, una perla mañana y otra 
por la noche. E l Dr. González ha recibido 
los plácemes de muchas señoras y señoritas 
quo con el Klixir de oásoara sagrada, de su 
preparación se han curado del extreñimion-
to y han engordado, &. E l Elixir de cás-
cara sagrada dol Dr. González, tiene buen 
gusto, no irrita y se vende el pomo á un 
peso billetes, en la Botica de San Josó, ca-
lle de Aguiar n. 106, Habana; en la Botica 
L a Fé, calzada de Galiano esquina á Vir-
tudes, y on todas las demás acreditadas. 
V i n o y J a r a b e de D u s a r t 
C O N L A C T 0 - F 0 S F A T 0 D E C A L 
El l.n el o-Fosfato de Cal contenido en el V I N O y J A R A B E de D U S A R T es 
un reparador do los m á s enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los fiíños 
raouiticos; dev nel ve el vigor y la actividad á los Adolescentes decaídos y linfáticos, 
y á los que están falcados por un crecimiento muy rápido. En la Ttsts facilítala ̂  
cica t r izac ión de los pnlrnoncs. t 1 ^ i , - i l i l L , 
, muiores embarazadas que recurren ni V I N O ó J A R A B E do D U S A R T 
sonorlan sil e»Udo sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lado-Fosfató de cal enriquece la leche do las Nodrizas y preserva á losnmos 
de la Diarrea j do las enfermedades do desarrollo. Con su benéfica inlluencia la 
i>¿«/?'c?d;i se efectúa sin cansancio ni convulsiones. , , 
En una i , .¡ahra, el VÍMO y J A R A B E de D U S A R T despiertan el apetito y las 
r.h .v. is d. los convalecientes y conviene en todos los casos de extenuación y con-
sunciónúcl cuerpo humano. 
DEPÓSITO en PARIS : 8, rué Vivienne, 8 
y en /as principales Farmác/as de España y América. 
R I G A U D y C'a, P e r f u m i s t n s 
P R O V E E D O R E S d o l a R E A L C A S A D E E S P A Ñ A 
. P A R I S - 8 , H u e V í v í o i i n . ' , S - P A R I S 
E l ( J k g m d e ( E a n a n g a , o . * ia 
'cante ¡a que más vlgoii/a la piel y 
perfumándolo delicadamente. 
loción más refres-
blanauea el culis. 
0 ^ 
•ir «. 
( $ K t m c t o d e 
( A c e i t e d o 
i a b o n d e i 
n ñ n r r n s u a v í s i m o y aristocrático 
U L U j J U f perlurne para el pañuelo. 
a 
Depósi 
tesoro de la cabellera, que 
Í abrillanta y hace crecer. 
. trñ conserva al cutis su nacarada 
¿ l u l l ^ U f transparentóla. 
blanquean la tez y la dan un 
; elegante tono mate, preser-
vándola del asoleo. 
L o c i ó n v e g e t a l d e g a n a n g a , ^ ^ f t ™ : ' 
" ' bello y evila su cuida, tonificándolo, 
to en las p r i n c i p a l e s P e r f u m e r í a s . 
p o l v o s d e - m n a n g a , 
ANUNCIOS DE LOS FSTADOS-UNIDOS. 
EMULSION " L A REINA" 
E 
DE A C E I T E FURO DE HIGADO DE BACALAO 
H I P O F O S F I T O S D E C A L , S O S A Y P O T A S A . 
A C E I T E O E I G A D O D E B A O A L A 
CON 
Es el preparado mejor obtenido, más eficaz y más eoonómico que pueda imaginarse. 
Distinguidos y numerosos profesores médicos lo recomiendan y prefieren. 
Cura la pobreza orgánica y todo género de debilidad dependiente de ella; excita el apetito, preserva dol 
reumatismo y fortalece el sistema nervioso: es de empleo especial en toda clase de toses por rebeldes que sean. 
Se mezcla perfectamente en cualquier liquido y los niños lo toman sin repugnancia. 
PIDASE SIEMPRE 
L A E M U L S I O N " L A R E I N A , " 
l>or,uo o» tan a ^ a d a b l e a l p a l a d a r c o m o l a l e c h e y l a ^ 
veclaman las r r o p i e ^ I e s nutritivas y f o r t a l e c i e ^ e « ^ f . ^ el alimento 
Está preparada do tal modo qne, aun cuanao » ^ P ^ ^ b 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 662 alt 7-4 M 
" L A A M E R I C A , " D E J . B O R B O L L A , 
C A L L E B E COMPOSTELA Nos. 54, 56 y 60 ¥ D E OBEAPIA N. 61. 
GRANDIOSOS ALMACENES DE JOYERIA, MUEBLES, PIANOS Y OBJETOS 
DE ARTE Y DE FANTASIA. 
P o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s de E u r o p a h a r e c i b i d o e s t a c a s a e l m á s e s p l é n d i d o s u r t i d o de r e l o j e s , a l h a j a s c o n 
b r i l l a n t e s y otros p i e d r a s p r e c i o s a s y s i n e l l a s , c o n s i s t e n t e s e n b r a z a l e t e s , d o r m i l o n a s , s o r t i j a s , p r e n d e d o r e s , 
a l f i l eres p a r a corbata , todo de f o r m a s c a p r i c h o s a s y a j u s t a d o á l a ú l t i m a m o d a . *, 
E n m u e b l e s h a y todo cuento puede n e c e s i t a r s e p a r a a m u e b l a r u n a c a s a , d e s d e l o s m á s m o d e s t o s h a s t a 
lo s m á s l u j o s o s que s e d e s e e n . G-ran sur t ido de v a r i l l a s d o r a d a s p a r a c u a d r o s . 
F í a n o s de l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s de E u r o p a , é n t r e l o s c u a l e s s e c u e n t a n P l e y e l , E r a r d , B o i s s e l o t y Otto, 
é s t o s c o m p i t e n c o n l o s m e j o r e s por l a e x t e n s i ó n y b r i l l a n t e z de s u s v o c e s . 
T O D O S E V E N D E B A R A T O . S E A L Q U I L A N P I A N O S . S E C O M P R A O R O , P L A T A , 
^ M k í ^ N T s s , P I E D R A S ¥ u y ^ & m , 
APAETADQ 4§?? S U M M I d 
.flraínario, diierirán y asimilarán fác i lmente la t n j u i o i u . i " y 
mo, raquitiHmo &c., &c. 
L o s Módicos del mflndo entero reconocen que l a 
E M U L S I O N d e S C O T T 
e8 la mejor medicina qne existe para los n i ñ o s V r f u u S Í 1 1 P P a r r í o l 
la Emaciación, Anemia y Consunción en » ° ^ d ^ ^ 
Catarros, tos crónica ó cualquier afección ^ ^ " f u ^ 
remedio infalible y en corto tiempo restaurara y forta lecerá e l sistema 
í e p e t i c i o n de otros ataques. Miles de manifestaciones h a n ^ 
m L o s , de todas partes del mundo, haciendo los buenos 
inapreciables beneficios obtenidos con l a Emulsión d© S C O t t , l a cuxa u « 
la Tisis y otras enfermedades a n á l o g a s . 
Y E H T A E N L A S D R O G U E R I A S Y _ F A B M A C I A ^ ^ 
»1 
A N U N C I O l 
P H O P E S I O K T E S . 
A LOS SORDOS. 
Dr. Francisco Giralt, Médico-cirujano 
Especialista qne desde años se dedica al tratamien-
to le ÍM enfermedades de los OIDOS en general y 
más espefitOmente de la sordera, por mátodos pnra-
nxente científicos, sin el empleo de tímpanos articifi-
cúleo, remedios secretos, etc.—Consultas dft 12 á 2, 
Obrapía 93. 6190 5-25 
Florentina Morey de Rodrigue», 
COMADRONA F A C U L T A T I V A , 
A G U A C A T E 104, 
entre Teniente Eey y Amargura. 
6216 4-25 
J . V A L D É S , 
A G R I M E N S O R . — r U R I T O TASADOR. 
Obispo 111. 12 á 3. 
6100 15-23>Iy 
D r . T a b o a d e l a . 
Cirujano-dentista. 
OPEEACIOHES ESMERADAS 
Dientes postizos de todos los inatoriales 
y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables á to-
das las clases. 
De 8 de la mañana á 4 de la tanie. 
AMARGURA 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
61é5 10-24 
Doctor Vicente B. Valdés 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Tmiente-Rey 104. 5417 28 7My 
L A M O D E R N A . 
FABRICA DE CURTIDOS 
DE 
Pedro Antonio Estanillo 
SUCESOR DE M . MABTIXÓN, 
Calzada de la Infanta n. 45, Habana. 
E s p e c i a l i d a d e n s u e l a s z a p a t e r a s , 
t a l a b a r t e r a s , b l a n c a s , v a q u e t a s , v a -
q u e t i l l a s , e n t e r i z a s , etc. , e tc . 
REMISION A TODOS PUNTOS. 
Cn739 26 22Mv 
GRAN FABRICA DE BILLARES. 
NARCISO NADAL, ÚNICO EN SU CLASE, 0'REILLY116. 
En este antiguo establecimiento se encontrarán toda 
clase de billares, como también todos los accesorios 
pertenecientes al ramo. Se compran billares de uso. 
Hay bolas de 16 y 17 onzas y gomas puras francesas, 
blancas. Cn 733 26-21My 
D E . GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n? 17. Horas de consulta, de once 
i una. Especialidad: Matriz, r ías urinarias, laringe y 
BífiMticaa. C n. 64S 1 M 
CARLOS I . PARRAGA. 
A B O G A D O . 
8a na trasladado á Acosta 32. Consultas y confe-
rencias de 12 á 2. 3571 80-28Mio 
José María de Janregnlzar, 
Médico homeópata. Curación radical del Mdrocele poi 
un procedimiento sencillo, sin extracción del líquido. 
Especialista en afecciones palúdicas. Obrapía 48. 
C n. 597 28-24 A 
DR. coi A N G E L R O D R I G U E Z . — S E D E D I C A 'con especialidad á las enfermedades del niño y la 
mujer, curando estas sin necesidad de conocer á las 
seuoras. Se hacen operaciones sin dolor, sin el empleo 
del cloroformo. Consulta: señoras de Í2 á 2.—Hom-
bres de 5 á 6, pobres gratis.—Amargura 21, Habana. 
5992 6-21 
E l Dr. Clément 
ha trasladado su domicilio de la calle de San Ignacio 
n. 140 B . á Villegas 62. 
6013 5-21 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
Doíítor eu r i m g í a Dental 
daL Colegio á« Pensilvania y do osta ünlyersidad. 
Gonfiuliaa y operaciones de ü S 4. Praüo n. 79 A . 
Cn 0-8 ?8-lM 
DE. B. CHOMAT. 
Cura la sífilis y enfermedades yenereos. 
de 11 6 l . o? 53, Rabana. 5651 
Consulta* 
27-11 M 
DR. A I W T O F í G ü i e A 
especialista en enfermedades 
del pecho y de niños, 
ha trasladado su estudio á Salud nórneri» 36. 
Consultas, de 1 á 3. 
Cn «3S 1 M 
D r . F U T i C r S l - T C I O E X I S T O , 
C I R C J A N O D E N T I S T A , inventor de las tan ufa 
toadas gotas de oro para quitar los dolores de muelas. 
Ertrncciones sin dolor y constructor de dentaduras. 
Precios módicos. Consultas de 8 á 5. Pobres gratis de 
3 á 4. Acosta?. 6182 13-2t 
BE. ESPAD 
PRIMER MÉDICO RETIRADO DE LA ARMADA. 
H E Z N A 3 . 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilitieas y 
afecciones de la pieL Consultas de 2 á 4. 
C n . 646 1 M 
¡iCURACION DE LA SORDERA!! 
Habiendo descubierto un remedio senci-
llo que 
Cnra indefectiblemente la Sordera 
en cualquier grado y destruye iostantánea-
mente los ruidos de la cabeza, tendré el 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todos los que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. D i -
rigirse al Profesor Ludwig Mork Clínica 
A«raZ.—Prado 40, Habana, Cuba. 
Recibe de 12 á las 4 de la tarde, 
5873 13 17 
3 6 , O ' R E I X / L i i r 3 6 . 
E l gran Braguero de P A T E N T E G I -
R A L T , " á la par de superar por su sencillo, 
fuerte y sólido mecanismo, á todos los co-
nocidos hasta el día: es el más económico 
por su gran duración: ningún paciented ebe 
comprar ningún aparato sin actas ver este. 
Precios sin competencia, al alcance de to-
dos. Bragueros Umbilicales para ambos se-
xos. Gabinete reservado para consultas y 
aplicaciones gratis. Se va á domicilio. 
O'REILLY 36, entre Cuba y Aguiar. 
5838 alt 6-16 
U MEJOR Y LA MAS BARATA, I A MAS SÍMPL1Y LA MAS SOLIDA 
LA QUE H A C E MENOS BUIDO 7 LA M A S LIGERA. 
LA QUE EAGE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
l i a q n e s i n n e c e s i d a d d e e n s e ñ a n z a s e p u e d e c o s e r e n e l l a c o n p e r f e c c i ó n . 
ESTA ES LA NUEVA MA(JUiNA D E COSER D E " S i G E R " LLAMADA 
1?—Tiene la A G U J A MAS C O R T A que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. E s de B R A Z O A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S ni R E S O R T E S . 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E T O D A S las máquinas de coser. 3?—Cada M O V I -
4?—Tiene el M E J O R 
Su T E N S I O N es de UN 
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , na dependiendo éste de resortes. E S D U R A B L E , sin comparación. 
R E G U L A D O R do puntada, esta puede regularse aunque la máquina estó cosiendo á toda velocidad. 5 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse S I N C A M B I O 
A L G U N O y es MUCHO M E J O B que automática. 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E de doblo pezpunte ein lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . M e d a l l a de oro e n l a E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
TOA ACLARACION 7 LA VERDAD EU SU LUGAR. 
Las 
P X J B X i I C O -
Las máquinas que nosotros vendemos son legítimas de la Compañía de SINGBB. 
que otros anuncian como de SINGER n o l o s o n y s i n o avie l o p r u e b e n , 
AIsVáEll Y HMSli l í n i c o s r e p r e s o n t a n t o s . 
OBISPO 123. A P A R T A D O 115. 
C 1338 156-4 St 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad, peninsular, con tm bnen sueldo para la l i m -
pieza de una casa y ayudar á la señora a cuidar tres 
niños. Informarán San Ignacio 78, altea. 
6205 4-25 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para una corta familia, que sea de me-
diana edad y duerma en el acomodo con referencias. 
Neptuno 152. 6209 4-25 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PARA manejadora, calle de Cárdenas 26 impondrán. 
6225 4-25 
UN G E N E R A L COCINERO Y REPOSTERO extranjero, de bastante inteligencia, sabe su obli-
gación, ha ocupado las principales casa de esta capi-
tal: tiene quien responda de su conducta y tiene l i -
breta. Amargura 43. 6193 4-25 
SE OFRECE C N E X C E L E N T E C R I A D O D E mano muy inteligente cn el servicio de mesa y de-
más quehaceres de casa, es muy amable coa ¡os niños, 
tiene las mejores recomendaciones que se le pidan, es 
peninsular. Obrapía, esquina á Compostela, café. 
6192 4-25 
» i N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , T R A -
bajador y formal, desea colocarse de portero 6 
para la limpieza de la casa y mandados ú otra clase de 
trabajo cualesquiera quesea, es aseado y pronto en 
sus obligaciones: darán razón Aguila 169 carbonería. 
62C0 4-25 
SE S O L I C I T A U N A BUfcNA C R I A D A D E mano y un buen cocinero que sepa cocinar bien á 
la criolla, ambos han de ser aseados y tener personas 
que los recomienden: darán ra^ón en Galiano 8t. 
6202 4-25 
. ^ E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A N A 
^ edad que duerma en el acomodo, quo sepa cocinar 
y hacer la limpieza de casa para servir á un caballero 
do edad, que sea aseada y tenga quien la «rarantice 
Estrella 50, altos. 6201 4-2 > 
S e s o l i c i t a 
un muchacho para aprendiz de una imprenta. Amis-
tad 79. 6183 4-25 
Se solicita 
una cocinera que duerma en el •ecomodo: inrormarán 
Colón 9. 6221 8-25 
San Lázaro n ü m TI 
Se solicita una criada de manos y una maneiadora 
6314 4-25 
S e s o l i c i t a 
una cocinera prefiriéndola blanca, qne sea muy aseada 
y formal, se le dará buen sueldo: Consulado 19. 
6213 4-25 
S e s o l i c i t a 
una criandera de color que sea sana y robusta de bue-
na y abundante leche y tenga quien "responda de su 
moralidad: Egido 2, letra A , altos. 
6212 4.25 
T X I S T I N G U I D A C A N T A N T E , PROFESORA 
Jijen piano y canto, procedente del Conservatorio de 
Madrid, del cual posee los diplomas y premios, se o-
frece á las familias de la Habana y sus alrededores en 
t u casa por muy módico precio, órdenes Muralla, en 
Ja antigua casa de la platería de Misa ó sedería La 
Borla. 6186 4_25 
CENTRO D E E N S E Ñ A N Z A DE1? CLASE, 
para señoras y señoritas, incorporado al instituto Pro-
Tin'-ial, situado en la fresca y hermesa casa, calle de 
las Damas núm. 19, esquina á Jesús-María. 
Admite internas, medio y tercio internas y externas; 
estas abonaran $5-30 y 4-25 oro al mes, y todas reci-
Dirán completa educación y fino trato. 
Da clases á domicilio á precios convencionales. 
^ Se facilita el prospecto á las personas que lo solici-
ten y remite á cualquier punto del interior. 
6217 4-26 
Francisco de Toro 
Diacípnlo del celebre pintor Ferrandiz, se ofrece á 
t u r Iceciones á domicilio, de dibujo y colorido al oleo 
/ í i f ^ i a ^ e n í 5 . e ? ^ í 1 * 1 " 3 muerta). San Ignacio 90 faltos).—Apartado 622. 6075 4-22 
S O L F E O "S" P I A N O 
L E C C I O N E S POR L A S E Ñ O R I T A 
Obrapía número 23 , Almacén de Música. 
M M 13_2J 
m e s e m m i 
C« T/+LPG? I ) E , L I B R 0 S - SE L E D A R A gra-tas á todo el que lo pida y se remite gratis y franco 
de porte á cualquier punto de la Isla el catálogo de ja 
i b r e r í a de M . Ricoy, Obispo 86, Habana. 
4 24 
Mv M C A — E * K h A L M A C E N " E L O L I M -VU se encontrará constantemente un completo 
siu-udo, aíí como un sin fin de fantasías de todos los 
acores, para piano y piano y canto, de 25 cts una á 
S I B . , no olvidar la casa: Cuba 47 entre Obispo y O-
P^P^- 6145 8-24 
F i g u i e r 
Les grande* inventions 1 tome $1. Maison ruslinue 
des dames orne de 300 gravurea 2 tomes $2. Vie de 
Je sú t . par Straus 2 tomes $3. Le Jesuite, par L'able 
3 tomes $2. Solution de grans problémes, par Mar t i -
net4tome8 $2, Enciclopedie populaire 3 tomes $2. 
í"4 C ^ e d l e enfantin« 2 tomes avec figures $2 bilíp-
• 5 * a l i S K m eA •S**1 Por la cnkTU Puto de su vaior. Salud 23, libraría. 6125 4-23 
DOS S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocarse de manejadoras ó criadas de mano, tie-
nen quien garantice su conducta. San Pedro n. 12. 
6161 4_25 
SS D A R A A UNA 
sepa cortar y entallar 
bien por figurín, en cambio de que en algunos ratos 
desocupados dé lecciones á una señora: es en casa de 
un matrimonio sin niños: informarán de 7 á 10 de la 
mañana y de 4 de la tarde á 10 de la noche en Amis-
tad 56. 8228 4-25 
DESEA COLOCARSE U N A S I A T I C O COCI~ uero á la española, francesa é inglesa, aseado y 
formal en casa particular 6 establecimiento: calle do 
Barcelona n. 3 impondrán. 6091 4-23 
S E S O L I C I T A 
un individuo para sereno de un establecimiento part i-
ular. Sueldo 25 pesos, casa y comida. Compostela 
n. 113, entre Sol y Muralla. 
6141 4-23 
S S S O L I C I T A 
un buen cocinero, Tacón n. 1, Comandancia de Inge-
nieros, pabellón del teniente coronel Sánchez. 
6140 4-23 
COSTURERAS D E M O D I S T A Y C R I A D I T O de mano.—So solicitan dos que sepan con perfec-
ción adornar trajes, y un criadito de mano de trece á 
catorce años; sueldo del iiltimo, quince pesos y ropa 
limpia. Industria número 49 darán razón. 
6109 4-23 
E N E C E S I T A UNA M A N E J A D O R A B L A N C A 
prefiriéndola peninsular que traiga buenos informes 
sueldo 25 pesos y ropa limpia: Zulneta 71, Quinta A -
venida. 6J37 4-23 
2 , 5 0 0 p e s o s 
Se dan en hipoteca Suarez 30, de 7 á 11: en la mis-
mas se compra una casa cuyo valor sea de 2000 á 3000 
pesos oro. «104 6-23 
BAREEEO OFICIAL 
Compostela 71, esquina á Lamparilla. 
6134 4-23 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criandera á media leche, es sana y ro-
busta: en la misma se coloca una para vhyar, á cual-
quier punto del extranjero 6 para España y una cria-,< 
San Miguel 121. da de mano también ee coloca 
6131 4-23 
ü desea colee irse en casa particular ó de comercio, 
cocina á la francesa, española y criolla, dulcera y re-
postera; es persona de moralidad y tiene quien abone 
por ella. Aguiar 75 informarán. 
6133 4-23 
UN J O V E N D E 16 A18 AÑOS SE S O L I C I T A para dependientD, con referenciasí sueldo y por-
menores informarán Salud 23, librería 
6121 4-23 
UN J O V E N A C T I V O QUE S A B E L A ' : O N T A -bilidad y tiena conocimiento de teneduría de ?;bros 
desea cualquier colocación en casa de comercio ó es-
tablecimiento: tiene personas que respondan por él: 
informarán Lamparilla 21, altos. 
6122 4-23 
S e s o l i c i t a 
para el Vedado una criada de manos. Sueldo 30 pesos. 
Informarán en Curazao número 7. 
6116 4-23 
Q E SOLICITA UN C R I A D O D E M A N O blanco 
O ó de color que sepa su obligación y presente refe-
rencias buenas de su última colocación, sino es así, 
que no pierda el tiempo. Luz 6, de 11 á 4. 
6114 4-23 
N P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE D E 
portero eu casa particular ó rasa de comercio, ó 
criado de mano de casa de comercio, teniendo buenas 
recomendaciones; informarán Aguiar 93, á todas ho-
ras, es de mediana edad. fiC99 4-23 
S e s o l i c i t a 
una criada do moralidad con su correspondiente car-
tilla, para manejar una niña y ayudar en los demás 
quehaceres de la casa; Príncipe Alfonso 26. 
6138 4-23 
Tenedor de labros. 
Se ofrece uno para dedicarse á trabajos de tenedu-
ría ó de escritorio; informarán Obispo 46. 
6103 4-23 
HA B I T A C I O N GRATIS señora du moralidad que 
Cocinera 
Se solicita una que sea buena y tenga formalidad, 
para dos personas y otros quehaceres de la ca'a. I n -
dustria 48, entre Colón y Trocadero. 
6223 4.25 
Se solicita 
un cnado de mano, de color: Aguacate 108 entro M u -
ralla y Teniente Rey. 6191 l-21a 3 25d 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad para salir de la H a -
bana durante una temporada: sueldo $25 btes. y ropa 
limpia. Egido3:?. 6188 4-24 
\ J caí 
J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
rse de criado de manos en una casa decente y 
de orden, casa particular ó establecimiento: tiene 
quien recomiende su buena conducta y comportamien-
to: informarán Compostela e-jquina á Paula, en el ca-
fé. 6156 4-24 
S e s e l i c i t a j 
una criada de mano que cosa á mano y máquina, con 
recomendaciones de donde haya servido, de 8 á 12 del 
dia. Cuba 120. 6144 4-24 
S a n I g n a c i o 1 6 
Se solicita una muchacha para ayudar á l a limpieza 
Je unas habitaciones y entretener unos niños; sueldo 
15 pesos billetes y ropa limpia. 
6160 4_24 
S a n I g n a c i o 1 6 
Se solicita un cocinero ó cocinera que traiga buenas 
referencias. Sueldo $34 billetes. 
6159 4_24 
un criad -, q 
6155 
S e s o l i c i t a 
ue sepa cuidar un caballo. Cárdenas 42. 
4-24 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R QUE SEPA CO-ser con perfección á mano y máquina ropa de se-
ñora y que al mismo tiempo quiera hacer la limpieza 
de la casa de matrimonio sin hijos, se advierte que es 
casa particular y que si no cose con perfección no se 
presente: Calle de Concordia 5. 6177 4-21 
v^E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A A Y U D A R 
-_;á mansjar un niño y á los demás quehaceres de la 
casa, prefiriéndola que sepa coser y trafga buenas re-
ferencias. Dragones letra A , frente á Iriioa, altos. 
6158 4 24 
E n , C o n s u l a d o 4:5 
se solicitan una cocinera y una criada de mano, sien-
do ambas personas mayores y de color. 
6045 5 22 
UN A S E Ñ O R I T A ACOSTUMBRADA A E N -señar desea colorarse con una familia respetable, 
bien sea para enseñar ó acompañar unas huérfanas. 
Sus ramos son: el inglés, francés y piano, ofrece las 
mejores rtfersnciasí impondrán Prado 78. 
6072 4-22 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, que sea blanco, formal y cumpla 
con sus deberes, que traiga referencias: Galaino 63. 
6058 4—22 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D DESEA co-locarse para acompañar á otra señora y coserle, ó 
para la cocina de una corta familia: impondrán calle 
do 'Ordenas 5. 6051 4-22 
UN A B U E N A L A V A N D E R A D E COLOR D E -sea colocarse: es exacta en el cumplimiento de su 
deber: Villegas 110 darán razón. 6059 4-22 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano para el servicio doméstico, que 
sea de color: sueMo 20 pesos y ropa limpia. Obisno 1, 
altos. 6005 4-22 
D ESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de manos ó manejadora ó para acompañar á una señora, sabe coser á mano y á má-
quina, tiene quien responda de su conducta, callo del 
Morro núm 9 darán razón. 6014 5-21 
SE S O L I C I T A U N A R E G U L A R COCINERA que tenga recomendación, es para corta familia; 
sueldo $17 b., si duermo en 
más sueldo, Trocadero 18. 




SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E tenga cuarenta años de edad y que sepa coser, y 
que tenga personas que abonen por su conducta: para 
la limpieza de unas habitaciones de una persona sola; 
Reina 111 informarán. 5998 5-21 
Se solicita 
una negrita ó mulatica de 9 á 11 años, se le enseña y 
se dan $4 al raesf Factoría 68. 5995 5-21 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA C o -locarse de criada de manos ó manejadora de n i -
ños, tiene quien responda de su conducta: informarán 
Hotel Navarra, para viajar; San Ignacio 74. 
5994 5-21 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E M E diana edad peninsular para criada de manos ó a-
compañar á una señora: Muralla 34, informarán. 
5986 5 21 
S O L 
B E M I G Í - T J E X . C . a O E T ^ A X . O . 
Este antiguo establecimiento se ha trasladado de Obispo 00 á la misma calle n. 192, 
donde en más amplio local ofrece al público un completo surtido en Joyería y Relojes de 
todo le más nuevo quo puede verse y á precios sin competencia. 
E n la misma hay talleres de Platería y Relojería donde so hace cargo de toda clase 
de trabajos pertenecientes á ambos giros. 
6044 
102, Obispo 102, casi esquina á Bernaza. 
4-22 
preparado por el Dr. Alfredo Pérez Garrillo. 
Esto Rob es conocido de nuestro público 
desde hace más de 40 años y el éxito cre-
ciente que ha obtenido, por los innumerables 
casos de curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos co-
nocidos, nos hace recomendarlo con toda efi-
cacia á aquellos que padezcan las enferme-
dades siguientes: malos humores adquiridos 
4 heredados, úleeras , herpes y sobre todo en 
la S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad 
de certificados de médicos notables y de par-
ticulares atestiguan la bondad del medica-
mento. Este ROB ha sido grasoramente fal-
sificado, por lo que suplicamos á los consumi-
dorea exijan frascos que lleven nuestro sello 
de garantía y nuestro nombre impreso en la 
Cn 634 1-M viñeta. 
E P Ü I i 
AR 
A 3 X ' R A J F A * 
D E 
Este conocido y repntado establecimiento, está abierto al 
servicio del público todos los días, desde las cuatro de la maña-
na hasta las siete de lanoclie. 
E l dueño créft improcedente hacer un elogio de las condi-
cioiií s de sus baños. E l público es el que debe juzgar y su fallo 
siempre le lia sido favorable. 
C 554 al 80-13Ab 
BU E N A OCASION SE OFRECE un A N T I G U O empleado dd una respetable casa de esta capital, 
para dedicar uu par de horas diarias por la noche á la 
contabilidad de algún establecimiento ó industria,. D i -
rigirse por correo interior á J . B. Rigual. Apartado 
n.208 5827 27-15My 
N G U A R D I A C I V I L L I C E N C I A D O E N pr i -
mero de esto mes. desea colocarse de portero, 
criado de mano, camarero, caballericero, cortador de 
carne ó escribiente: no tiene más antecedentes que su 
licencia y aguarda razón á cualquier hora del día, cal-
zada de San Lázaro número 16. 
5615 16-13My 
Se compran muebles 
por lotes 6 por piezas y ss pacran bien en 
Reina núm. 2, frente á L A CORONA. 
62ü7 4-25 
SE COMPEAN 
m u e b l e s p a g á n d o l e s b i e n . S a n M i -
g u e l 6 2 . ' 6 2 0 3 1 6 - 2 5 m y 
UNA C A S A D E $7,0;,0 ORO Y O T R A D E 3,500 oro se compran. Situadas en buenos 




LA GASA GALLE DE LOS BAÑOS 8, 
en el Vedado, con gas, po-tal, sala, comedor y cuatro 
cuartos eu d principal.—Abajo cocina, dos cuartos 
para criados, tres piezas más de desahogo, patio y 
traspatio. La llave cn el núm 4, siendo el alquiler diea 
centenes mensuales, por año, y por temporada, lo que 
Manrique 15, se convenga con el dueño 





la casa Teniente-Roy 90 con sala, 6 cuartos, comedor, 
buen patio y algibe, acabada de componer y pintar, la 
llave y su dueño, Obrapía 57, alUw, esquina á Com-
postela. 6179 4-24 
En $6 oro 
Se alquila un cuarto propio para ua matrimonio sm 
iños, cn la calle del Rayo 57, á dos cuadras de Rei-
tramitiila y de corta familia. 
4-24 
na, es cnsa mu 
6161 
Se alquila 
la casa calle del Crespo núm 20: cerca de los baños de 
San Rafael, con sala, saleta, 3 cuartos y cocina en $45 
oro, la Uave en la bodega. 6149 4-21 
Neptuno n. 41, esquina .4 Amistad, 
LA AMERICA. 
Se compran muebles, brillantes, pianinos, 
oro y plata vieja, pagando altos precios. 
6176 8-2t 
Se compra una casa 
bien situada, moderna, con pluma de agua y libre de 
gravamen, que su valor sea de 4 á 5 mil pesos en oro y 
otra con las mismas condiciones de $2000 oro, sin in 
tervención de corredor: Suárez 43. 6172 4-24 
JUNTOS O POR PIEZAS SE COMPRA U N mobiliario de familia particular, incluso un pianino 
en bu m estado para estudios, alguna lámpara de cris 
tal y dos pares de mamparas: se pagan bien, preflrien 
dolos buenos, San Rafael 18, sastrería. 6171 4-21 
MUEBLES USADOS. 
Se compran tod os los que se presenten pagándolos 
más que nadie. La Cubana, Habana 166. 
5684 26-13 my. 
MUEBLES Y PRENDAS 
Se compran en todas cantidades, pagando el más 
alto precio. La Zilia, Obrapía 53, esquina á Compos 
tela. 5291 27-4My 
F l ü I M S . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular buena cocinera para casa particular, tien 
quien responda por su proceder; darán razón Manri 
que número 1, establecimiento de víveres. 
6146 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que sea aseada y trabajadora, se le 
.íará buen trato y buen sueldo, si reúne las condicio-
ue« apetecidas: Amistad 49, altos. 6180 4-2 
Recuerdos de la guerra tíc Cuba, 
EL CORONEL CAMPS. 
De vent» en Galiano 84 y en todaa las librerías. 
PRECIO $3 JJIB. 
5^6 16 13 mv. 
ÁETES Y O M e 
Interesante á las señoras. 
NO MAS CANAS 
Una señora con gran práctica en el arte de teñir el 
cabello, se ofrece á domicilio á laa f eñoras que deseen 
t t i l i s i r BUS servicios, paia lo cual cuenta con una ex-
celente y acreditada tintara instantánea de brillantes 
y positivos resultados. Se reciben órdenes en la calle 
de Compórtela 28. 6153 4-24 
POR U N A D I S C I P U L A D E L A A F A M A D A Hme, Chuchinelly de Paria se hacen corsés y fa-
jas por sn propio modf'o, los cuales son muy elegan-
tes, higiénicos y de duración á precios moderados, ca-
lle de Empedrado núm 45, en la misma casa se hacen 
-rostidos de todas elases. 5410 16-8My 
J . R O D R I G U E Z . 
CAMISERÍA t SASTRERIA 
110, O ' R E I L L Y , 110 
Después de las grandes reformas que se 
han llevado á electo en esta casa, podemos 
ofrecer á nuestros favorecedores en un es-
pacioso y elegante salón, los casimires, fra-
nelas y otras telas más de moda que hoy se 
usan en Europa. 
Nuestras mercancías son inmejorables, 
nuestros cortadores son verdaderos maes-
r . n el arte y nuestros precios están al 
alcance de todas las fortunas. 
E n esta casa, no solo se confecciona ropa 
< le paisano, sino también para militares y 
b o m b e r o s . 
^ 0 , O'Reiily, 110, 
? 7i.9 * 7 4-23 
S E S O L I C I T A 
unn buena cocinera que tenga quien responda por 
Üa: Teniente-Rey 14. 6178 4-24 
Se solicitan 
repartidores de cantinas v cocinero que sea bueno, cn 
Acosta 79. 6175 4-24 
S e s o l i c i t a 
un criado de manos que teñ era personas qua lo 
mianden, Concordia 44, esquina á Manrique. 
6166 4-21 
S E S O L I C I T A 
un muchacho en la locería " L a Tinaja" siendo nece-
sario que tenga buenas referencias de su honradez: L a 
Tinaja, Reina 19. 6165 4-24 
Solicita colocarse 
un sujeto peninsular y de responsabilidad, que ha es-
tado al frente de casas de comercio, y empleado en fe-
rrocarriles, en Cataluña y en esta: impondrán café E l 
Banco, Aguiar y Lamparilla. 6163 4-21 
Salud 73 
Se solicita una criada para manejar un niño. 
6162 4-24 
S e s o l i c i t a 
un buen cocinero que sea aseado y con buenas refe-
encias: Ancha del Norte 237. 6161 4-24 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano blanco que sepa bien su oñcio, 
tenga libreta y buenas referenoias: Lealtad 44, entre 
Virtudes y Animas. 6157 4-24 
CENTRO D E M . V . , L A M P A R I L L A 27^.—Fa-cilita de momento toda clase de dependientes y 
sirvientes: ee necesitan tres criadas á 30 y $35: ma-
nejadoras, costureras, crianderas, cocineras, criados, 
camareros y de todos sirvientes: pidan lo quo desean. 
6136 4-23 
Se solicita 
una cocinera de color que sepa desempeñar su obliga-
ción y que sea aseada y formal: calle de Villegas 
impondrán. 599 » 5-21 
Se solicita 
á D . Francisco Ortiz de Urrutia v á su niña Marieta, 
para enterarles de un encargo del padrino de esta: A -
guacate 69. 5990 5 21 
E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 1 
niño de 20 meses y ayudar en i.iros S 5 iñ 
quehaceres de la casn, ha <!e sf r 
ños y tener recom-ndacióu. no 
pedrado 46. 6001 
KA un 
pequeños 
c- n los ni 
«»... E m -
5 21 
C o c i n e r a 
Se desoa ura d^ n-nulir n ;a i , ! i 




C a l z a d a d e l C e r r o 5 7 5 
Se solicita una criada de muño que ti e'ga cartilla ó 
personas que abonen su conducta, sueldo $20 billetes 
y ropa liuipia. 5936 5-21 
S e s o l i c i t a 
una señora para cocinar para dos personas y ayudar 
á la limpieza de la casa, se prefi-ro quo duerma en el 
acomodo. Informarán Alcantarilla 32. 
5987 5-21 
S e s o l i c i t a 
una cocinera y una criada de mano, blancas ó de co-
lor, calle de San Rafael 110. 
5989 5-21 
S E S O L I C I T A 
una criada dé mano que sea casada. Aguiar 122, altos. 
5979 5-21 
EN L A S E D E R I A E L CENTRO E L E G A N T E , Neptuno esquina á Campanario, se solicita un mu-
chacho que tenga buenas referencias; se prefiere haya 
estado en alguna sedería y que no pase de doce á ca-
torce años. 5982 5-21 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A U N A señora recien llegada de la Península. 
6023 
Factoría 1. 
5-21 s E S O L I C I T A E N CASA D E F A M I L I A P A R -ticular y para un matrimonio sin hijos, dos ó tres 
habitaciones altas, que tengan todo lo necesario, pre-
firiéndose que den la comida y asistencia. Se dan y to-
man referencias, callo de las Lagunas u. 97. 
6020 5 21 
EL SR. G A U T I E R , D E S T I L A D O R , H A E N -co trado un certificado de depósito en la Caja de 
Depósitos de la Habana. Remit ir í á su dueño el dicho 
título. Diriínrse A Apartado 543. 
6152 4-24 
PE R D I D A — D E L A C A L L E D E L A H A B A N A n. 20, morada del Ldo. D . Manuel M'.1 Coronado, 
se han extraviado dos perritos pug, uno macho y otro 
hembra, amarillos con la cabeza negra y rabo enros-
cado sobre el lomo. Se gratificará generosamente al 
quo los devuelva. 6102 4-23 
Ü M M 
Ganga 3e itfqnila baratísimo el espacioso r local San Rafael 137, propio para establecer eu éi cual-
quier indastiia; en el mismo se venden carretones, 
mftqnixNirtB y varios aparatos para fabricar jabón: pue-
de verse á todas horas: impondrán Habana 49. 
6196 10-25 
Calle de la Habana magníficas habitaciones, número 128, S3 alquilan tres propias para hombres ó 
matrimonio sin hijos, muy frescas y baratas; en la 
misma informarán. Habana 128. 
6227 4-25 
Se alquila un buen ¡ce d para almacén y un zaguán; cuatro habitaciones altas y un salón con balcón á la 
calle, juntas ó separadas. Mercaderes 45 En la misma 
se vende un juego de comedor de nogal y varios otros 
muebles. 6228 4-25 
E n e l C a r m e l o 
se alquilan dos casas con sala, comedor y 3 cuartos, 
cada una agtta y gas, por año 6 temporada: informa-
rán en las mismas; calle 13, entro 12 y 14, ú Obispo 80 
de 12 á 4. J . García. 6206 4 25 
S e a l q u i l a n 
los altos del café San Rafael á hombres solos 5 ma-
trimonio sin niños. San Rafael entre Amistad y Agui-
la informarán. 6198 8-25 
S e a l q u i l a 
nara esfíib'ccimiento, la casa Neptuno 80, esquinad 
Maiirinup en la misma impondrán. 
01S7 4-25 
E n 6 c e n t e n e s 
los l^ajos de la casa Luz n. 3, con sala, coMedoryS 
cuait-js, a^ua y cocina. Se exigen garantías. Pueden 
verse á todas íicras. 6189 8-25 
Se solicita una criandera 
Desea colocarse 
un asiático general codinero: informarán Samaritana 
n. 7. 6120 4-23 
Se solicita 
una criandera blanca ó parda, de 5 á 8 meses de pa-
rida para criar á leche entera, que tenga qnien res-
ponda por su conducta: Bernaza 68 informarán. 
6132 8 23 
Se solicita 
una general oficiala de modista y costureras, que se-
pan su obligación: O-Reilly 67, La Parisién. 
6111 4-23 
Se solicita 
una ama de cría que tenga quien responda: informa-
Np^tnno 10, a^ce^oria por Consulado, d« 8 á 9 
de menos de tres meses do parida, 
entre Reina y Salud- 6002 
Campanario n. 158 
5-21 
A VISO—SE N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O 
.£Xde manos para servir en Marlanao. l i a de preton-
tar buenas referencias. E l portero de la Compañía de 
Gas, Monto n. 1, informará. 6019 5-21 
UN G U A R D I A C I V I L L I C E N C I A D O DESEA encontrar upa colocación ya sea en la ciudad ya 
sea cn el campo ó para el cuidado de alguna colo-
nia 6 de sereno en un ingenio ó particular en la po-
blación ó de portei o, tiene parsona que le garantice: 
informarán calzada de Cristina n. 36 y Compostela 49. 
6008 5-21 
Cocinera. 
Se necesita una que sepa bien su obligación y tenga 
buenas referencias. Calle de la Concordia n. SS. 
6001 5 21 
S E S O L I C I T A 
í-íveno* i>f!ra repartir fintregas; informarán de 9 4 4 del 
S E u1<iuUa una casa calle del Rayo ndm 8 entre San Jo té y San Rufael en $42-50 oro, tiene sala gran-
. 4 cuartos comedor, llave de agua y demás como-
didades, al lado está la llave y su dueño Obrapía 57, 
altos, entre Compostela y Aguacate. 
6211 4-25 
Se alquila una casa en Marianao calle Vieja número 35, muv espaciosa, propia para das familias por su 
distribución y hacer esquina, en un módico alquiler; 
informarán Compostela 71, de 12 á 2 y Animas 28, a 
todas horas. 6000 4-24 
aricnao. Se alquila en precio módico por tem-
porada ó un año, la casa calle de Santo Domingo 
número 24, con tres ventanas, zaguán, siete cuartos, 
pozo y caballeriza: la llave está en la casa del frente: 
impondrán Dragones 104. 6123 4-23 
Se alquilan 
habit iciones cn Bernaza 16: en la misma se compran 
muebles. 6123 4-23 
Se alquila 
la bonita casa San José 88, ttene agua, cloaca, etc: 
la llave al lado: informarán Galiano 18, 
6135 4_23 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones en casa de familia decente, amue-
bladas ó sin muebles, juntas ó separadas: informarán 
Aguila 117. 6í05 4-23 
Amargura 73, altos. 
Se alquila una hermosa habitación con asistencia, 
suelos de mosaicos, es casa en familia, 
6113 4-23 
S e a l q u i l a 
el magnífico piso bajo de la casa calle de Aguiar 21. 
Impondrán do 11 á 4 en Obrapía 10, almacén de azú-
car; 6129 15-23My 
En $30 billetes 
se alquilan dos cuartos altos, grandes y muy frescos, 
propios para un matrimonio ó una corta familia: Nep-
tuno 153, entro Escobar y Gervasio. 
6118 • 8-23 
S e a l q u i l a 
la casa Campanario 44 esquina á Virtudes, con todas 
las comodidades para uua regular familia: llave ó i n -
formes en Reina 91. 6115 4-23 
S e a l q u i l a 
una hermosa habitación con vista á la calle para seño-
ras solas ó matrimonios sin niños: Bernaza 36. 
6106 4-28 
Se a quila una sala con su aposento y un hermoso cuarto calle de la Habana n. 59, entro O'Reilly y 
San Juan de Dios, propios para escritorios. 
6068 8-22 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaeiones 
vistas al Prado y al Pasage: precios módicos. 
6022 4-22 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones y departamentos á personas decentes: no 
se admiten niños: con asistencia ó sin ella. Obrapía 58. 
6057 4 22 
Se alquila en $25 billetes la casa calle de la Picota número 84, con sala, comedor, un cuarto, patio y 
demás menesteres. La llave en la bodega esquina á 
Sau Isidro: imponen de 7 á 11 de la mañana y de 6 á 
7 de lu tarde, Trocadero 59. 6030 8-22 
C o m p o s t e l a 2 5 
Se alquilan cuartos en casa decente 
6091 4-22 
S e a l q u i l a 
un salón y dos habitaciones altas, con agua, cocina y 
sumidero, acabadas de fabricar en San Lázaro 288. 
6092 6-32 
So alquila uu cuarto en el piso bajo de la casa Obra-ría 57, entre Compostela y Aguacate á hombre solo 
es completamente independiente, tiene agua é inodoro 
en el alto impondrán. 6C83 4-22 
Se alquila 
la espaciosa casa calle del Empedrado 6, impondrán 
en la calcada del Monto 11, de 12 á 4 de la tarde. 
6076 8-22 
VENTA 
d e F i n c a s 7 E s t a b l e c i m i e n t o s . 
AT E N C I O N ! SE V E N D E U N A HERMOSA casa bien situada, capa2 para una dilatada familia 
admitiéndose como contado otra pequeña ó una casa-
quinta que radique en la calzada del Cerro ó Guana-
bacoa, inmediata al paradero de la Nueva Empresa, 
sin intervención de tercero, informarán en la sombre-




Se arriendan unas magníficas canteras en el Vedado: 
informarán Carlos I I I , núm 6. 6''»?4 4-25 
Se alquila 
un cuarto grande y seco en cafa de familia decente, 
con aaiotpncia ó sin ella. Paula 35. 
6232 4-25 
En casa particular se alquilau h. rmosas baMtacio-nes altas, á la brisa, con balcón á la cal'e y toda 
asistencia, á personas decentes y con referencias. Z u -
lueta número 3, frente al Parque Central, coniiguo al 
Circo Cbiarini. 6168 4-24 
2 8 , C o m p o s t e l a , 2 8 
En casa de familia se alquilan dos frescas habitacio-
nes una exterior y otra interior, amuebladas ambas: 
PA da Uavín v los carritos pas *' roj- g¡ ludo de la caea. 
JO A L A GANGA. R N 2000 PESOS ORO U N A 
estancia de labor de 1 caballería, buen terreno, 
casa de vivienda, dos pozos, gallinero, cercada, á o r i -
lla de calzada propia para explotarla y que sirva de 
recreo, muchos frutales, en fin, vista hace fe. Estevez 
número 17, de 8 á 10 y de 4 á 7. 
6222 4 25 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N B O N I T O SO-¡ar en el Vedada, calle 7 ó calzada núm 132 entre 
10 y 12, tiene fabricado 4 habitaciones de mamposte-
ría, es todo liso, posee agua y demás comodidades, en 
el mismo informarán. 6218 4-25 
s: E V E N D E U N A ESTANCIA COMPUESTA de una y media caballerías y cordeles de tierra, ubica-
da muy inmediata al caserío de Arroyo Apolo, infor-
mará D J o t é Pernes, Plaza del Vapor 22, baratillo 
por Galiano. 6147 4-24 
^ L t a l l e r de torneiía, ebanistería y todos los mue-
bles del establecimiento las B. B. B. juntos ó separa-
dos, muy baratos- También se admito un socio si es 
que conviene por estar enfermo el dueño y tener que 
marebnr á la Peníaente. Moste 47, L M B. "B. B . 
m i 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R SU DÜE5ÍO se vende una bodega propia pera un principiante, 
se da barata y dan razón San Miguel 220, fonda, es-
quina á Marqués Gonzálezr 6112 4-23 
JO. EN 1200 PESOS ORO L A CASA F L O R I -
d a n ú m e r o 5 , de azotea, teja, cuatro cuartos, etc.; 
eu $400 oro un café de gran porvenir, punto céntrico 
y en $3S0 oro 7 manzanas de terreno en Paso Real de 
San Diego. Se desea una huérfana do color de 10 años 
se le da lo necesario y se educa. Estevez 17. 
6142 4-23 
SE V E N D E U N A BODEGA S I T U A D A E N buen punto de esta ciudad y en precio arreglado para el 
comprador, ó informarán en la calle de Luz esquina á 
Compostela, boti -a de Beléu. 6070 8-22 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE vende'' juntas ó separadas las tres casitas de la ca-
llo del Trocadero números 32, 34 y 36, de alto y bajo, 
libres de todo gravamen, azoteas, losa por tabla, con 
balcón á la calle y persianas, con todo lo demás nece-
sario, tres cuadras del Prado y dos de los baños de 
mar: dan razón cn la del n. 36, de 9 déla mañana á las 
10 de la misma, y de 11 á 4 de la tarde. 
6046 4-22 
Botica magnífica. 
Por circvnstancias especiales del dueño se vende 
una en esta capital situada en un buen punto, antfgua 
y acreditadísima: los Sres. Lobó y Torralbas, drogue-
ría La Central darán razón. 6031 4-22 
O O R N O P O D E R L O ASISTIR SU D U E f í O por 
JL su mal estado de salud, se vende un baeA tren de 
cantinas con buenos marchantes y en proporción: en 
la calle de las Animas n. 119 tratarán de su ajuste, y 
vista hace re. 0083 8-22 
V E D A D O . 
Magnífica casa nueva, cerca de los baños; 1,816 me-
tros, terreno propio, «in censo ni gravamen alguno, 
títulos corHerites y otras ventajas, agua redimida, gas, 
incdoios, hermoso gabinete de baño con duclias, j a r -
dines, cochera, cuballorizas, etc., etc.: está alquiiada 
en ocho onzas oro mensuales y se vende en 14,000 pe-
sos oro, libres para ci vendedor. Razón de ella, en la 
calle 5? n. 21, d-i siete á once de la mañana y de cua-
tro á siete de ia tarde: sin corredores. 
5455 16-8 Mv 
DE A M A L E E . 
OCASION A LOS D E GUSTO! U N A P E R R I -ta ratonera muy chica y fina, pesa una libra; co-
rreos belgas, surtido escogido, rivalizan en calidad y 
corte fino. Se realizan, Virtudes 40, altos. 
6329 4-25 
Se vende 
una máquina inglesa de moler caña, vertical, 40 caba-
llcs de fuerza, cilindro 20 pulgadas inglesas de diá-
metro. Trapiche 6í píés ingleses por 2S pulgadas de 
diámetro. Doble engrane* Repuesto de dos ¿atalinas 
nuevas y otras piezas. Darán razón cailo de la Ha-
bana n. 38. 6131 4-25 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A de ESCOPLEAR, de palanca, con aparato para taladrar y otra de ca-
lar con sierra circular y aparatado de taladrar que 
tiene movimiento giratorio de la sierra vertical; úl t i -
mo modelo presentado en la Exposición de París. 
Informarán calle 9 í (línea) número 46, Vedado. 
0108 10-23 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres, Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E MEJORADO. 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n? 21. apartado 3ts. Haba-
na. C 655 15-M 
Ooioeles y W i u. 
B a r r a s d u l c e g u a y a b a 
de cinco libras completas, á un peso billetes una, I n -
quisidor 15. 6139 4-23 
A-aCA D E SANTA FE , { ISLA D E PINOS) en garrafones y en botellas, garantizad i . Depó-
sito Refrigerador Central. San Rafael número 2. 
5371 26-6My I . Miró. 
Da D r o p r í e y F e i i e U s . 
H e s p e t a b l e c e n t i n e l a . 
Se vende un cachorro de 18 meses, casta criollo y 
mallorquín, propio para campo ó finca, enseñado para 
arrear pasado. Puerta Corada 65, solar: 
6096 4-23 
A l o s c a z a d o r e s 
Se vende una perra Setter, pura, de una de las me-
jores castas traídas á Cuba y cachorros de un mes, h i -
jos de un Setter puro también: Vedado, Calzada 78. 
6035 4-22 
I B | 
O 
m 
U R A G I O 
01 ESTA 
del asma 6 ahof;o, tosr ean-
sánelo y falta de respiración 
ron el uso de los 
DKXi 
De venta en todas las boticas 
acreditadas %| 
:. >•'.•<. :; • - ¡AJÍ Ú 
Cr, 612 • M 
m u 
SE V E N D E N 300 POSTURAS DE KA1ÍANJAS de todas claícs: 100 idem de coco y postumdlí 
Eucaliptus, altura de una vara, un la mitad de su w-
lor: cal ;.' del IMncipe esquina á San Federico n,!, 
en loa Quemados de Marianao. 
6047 4-22 
I r X T E » l E N T E REY N . 5!', CUESTO D^FRl'-
.Citas, se venden posturas de coco y plátat.oa \ m 
de Baracoa, acabados de llegar. 
6029 l-21a 5-22d 
S e v e n d e 
un buen caballo do siete cuartas de alzada, maestro 
de tiro en precio módico. Consulado 51. 
6090 4-22 
DE 
SE V E N D E N O SE C A M B I A N POR OTROS coches un elegante vis-a-yis, de dos fuelles, chico, 
un coópé y un faetón de cuatro asientos, propio para 
uua persona de gusto. Aguila 84. 
6210 8-25 
SE V E N D E N : U N MTLORD D E M U Y POCO uso, moderno, marca Courtiller; un vis-á-vis fla-
mante, tamaño chico, propio para usarlo cen una bes-
tia; una victoria francesa, vestida y pintada de nuevo, 
propia para el campo ó la ciudad; un coupé chico y un 
tilbury americano. Amargura número 54. 
6143 4-23 
PO E P A S á R S U D U E Ñ O A L A P E N I N S U L A se Tendc; un elegante faetón de cuatro asientos, 
propio para el campo y paseo, con las fuelles de quita 
y pon de lo más moderno, á lo Alfonso X I I I : en la 
misma se vende una limonera francesa, color avella-
na con hevillas finas, solo tiene de uso dos ocasiones. 
También se vende un hermoso caballo de 8 cuartas de 
7 á 8 años, grsn caminador, maestro de tiro, solo ó en 
pareja, es raza inglesa y nacido en el país;todo se pue-
de ver San Lázaro 223, altos; es sin discusión el mejor 
tren por lo moderno y elegante y está nuevo. 
6034 8-22 
Una elegante duquesa francesa, casi nueva. 
Un milord. forma moderna y de poco uso. 
Un vis-a-vis de dos fuelles, con arrees para uno y 
dos caballos. 
Un coupé '"ou asiento para cuatro personas. 
Un tílburi sin fuelle propio para paseo. 
Un bonito cnbriolet con arreos. 
Un coupé nuderno, de dos asientos. 
Un carro para cigarros ó cosa análoga. 
Todo se vende barato ó se cambia por otros carrua-
jes. Snlud 17. 6007 5-21 
Se vende 
ó se trata por otro carruage un cabriolé nuevo, en la 
misma se hecen cargo de vestir, pintar y arreglar to-
da clase de canruages á precios módicos: S. Miguel 
núm 184 '.923 8-18 
/ ^ ANGA. E L QUE L A Q U I E R A QUE A P R O -
Vjrvecbe ganga: 3 guagilbas casi nuevas en menos de 
la mitad de lo que coataron. Pueden dirigirse á Bata-
banó, tren de coches de Salvador Rodríguez. 
5448 10- l lMy 
U n a s e ñ e r a q u e s e a u s e n t a 
vende su pianino muy sano y en buenas condiciones y 
barato en ia calzada de 1 Reina número P, vaciador 
de rilf ras. 6208 4-25 
Sau MJsrnel 
núm. (>2 REALIZACION Sau Miguel num. 02 
Juegos de sala, meiios juegos, escaparates á $20; a-
paradon s á 20 y 25; jarreros á 15 y 2 ' ; canastilleros á 
15 y f 0; mesas de noche á 7; mamparas, mesas corre-
deras á 35; vidrieras, eslantes, sillones de extensión, 
cómod is á 6; carpetas-bufetes á 25; ministros, lavabos 
á 15 y 20; sillones Viena á 9, grecianos á 5; de caoba 
á 3; marcos á 4 rs.; haslidorcs metálicos á $4 ca-
mas de lanza y carroza, de barandas, lámparas de 
cristal y metal, liras bañaderas, semicupios, sofaes á 
8; máquinas de coser á 15; de mano á 6; sillas d j>cso 
y medio; alfombras, esteras, mesas de tresillo, pianos, 
peinadores de caobs, palisandro y nogal, escaparates 
de espejo, de corona, sillería Reina Ana, relojes de 
pared y de bolsül-!, prendas de oro y muchos objetos 
más al costo todos; además, y esto contiene, realiza-
mos una partida de ropa mny barata, muy barata. 
S T J ! ^ 1 " E L CAMBIO" S a B W 
casi esquina á Galiano. 
6203 4-25 
cocuyeras y liras de cristal fino de Bohemia y un mag-
nífico pianino de Berlín sin estrenar, todo muy barato. 
Obispo 98, altos. 6220 4-25 
BU E N NEGOCIO P A R A E L QUE SE Q U I E -ra establecer con fonda ó bodegón con poco dine-
ro, se venden todos los muebles y demás utensilios ns-
cesariospara el efecto medio regalados, se pueden ver 
y dan razón Apodaca 32. 6181 4-21 
Se vende 
una división entapisada de seis varas de largo por tres 
de alto Cuarteles n. 16 impondrán. 
6097 4-23 
O r g a n o e x p r e s i v o . 
Uno que puede hacer les delicias del diletante ú or-
f anista más exigente, se vende y puede verte en el Imacén de Música, antigua de Edelmann y C*, O-
brapía 23 entre Cuba y San Ignacio. 
6127 6-23 
O B H Ü P I A 5 3 , 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
TODO MUY BARATO. 
Dos juegos de cuarto de fresno y palisandro com-
pletos y muy elegantes Dos espejos grandes como pa-
ra un calón espacioso. Seis espejos propios ^¡ira esta-
blecimiento. Seis mesas de café modernas. "En mue-
bles, lámparas, liras, alfombras y cuadros hay gran 
surtido. 
Prendería, última novedad á pracios reducidísimos. 
Siguen los anillos do oro á $1 b. y de plata á $1. 
Se hacen y componen toda clase de prendas. 
Gimnasio sistema Sánchez muy útil para las familias. 
6107 8-23 
BA K A T A S SE V E N D E N DOS CAMAS D E hie-rro; una de una persona y la otra camera: una má-
quina de coser de Singer. que cose muy bien, y uu 
costuretito Informarán Baratillo La Caridad, Egido 
número 5. Pueden verso de cuatro á seis de la tarde. 
603S 4-22 
S E V E N D E 
Por tener que ausentarse de la Isla se venddn los 
muebles siguientes: 
Dos escaparates en muy buen estado, 1 juego de sa-
la Luis X V , 1 tocador de señora, 1 lavamanos, 1 apa-
rador de nogal. 1 mesa de correderas y 1 jarrero de 
mármol. También hay infinidad de enseres propios de 
casa en la calzada de Jesús del Monte 167, tratarán de 
su ajuste á todas horas. 6062 4-22 
GRAN R E A L I Z A C I O N . SE V E N D E N TODOS los muebles y demás existencias del establecimien-
to las B B B, Juntos ó separados con acción a l local, 
no se repara en precio que lo qe se quiere en concluir 
pronto. Las B B B Monte 47, frente al Campo de 
Marte. 6055 4-22 
Un magnífico 
piano Pleyel de cuerdas cruzadas con excelentes vo-
ces, casi nuevo, se da baratísimo: Aguiar 70 casi es-
quina á Empedrado. 6085 4-22 
Un Pleyel. 
U n Gaveau, uc Pomares se venden en Galiano 106. 
SE A L Q U I L A N PIANOS 
con y sin derecho á la propiedad: Galiano 1C6. 
6087 4-22 
Un piano 
francés de cola, con magníficas voces, cast nuevo, 
propio para conciertos, cafés ó sociedades de reereo: 
se vende casi regalado: Virtudes 41. 
6086 4-22 
OJO 
A las carpinterías v ebanisterías. Se venden 2 ban-
cos sobrantes de madera cedro y otros útiles cn pro 
porción: Industria 69. 
Pianino 
Per ausentarse la familia se vende uno de magnífi-
cas voces y en proporción, puede verse Galiano 76, 
mueblería de J . Riera. 6063 4-22 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos úáadoB, gar n t i -
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compren, 





D e v e n t a e n t o d a s l a s p e r f u m e -
r í a s de l a i s l a de C u b a . 
C 663 12-4My 
MAGNESIA AEREADA 
A N T I B I I Í I O S A 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta M A G N E S I A aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1840, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de fijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya para elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del hombre que la po-
sée y del invento; sino de los falsifioadores que aún es 
más grave. 
L A M A G N E S I A D E J U A N JOSE M A R Q U E Z , 
que es la única que produce los efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo 
tiene privilerfo de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna. 
¡Ojo! s e d e t a l l a n f r a s c o s . 
F A B R I C A : San Ignacio núm. 29.—Habuua. 
Correo: Apartado 287. 
907 alt 24-19E 
^Hablando del Koussoó brayera, 
<el profesor BOLTHAHDAT se 
espresa de este modo en su Funnulaño: 
« E s el mejor tenífugo,pero esmenestíl 
estar seguro de su origen, porqne 
M. TROUSSEAU me ha asegurado qued| 
Kousso impuro habia producido enve-
nenamientos. » 
Por otra parte, se lee en el Tratado k 
terapéutica de los señores Troússeaii 
y Pidoux : 
«El Kousso uo determina fiebres nicoli-
eos; la cabeza de la lénia (lombriz soli-
taria), que tiene la forma de un hilo delgadol 
que se termina en una especie de venloay 
no es espulsada por regla general sino 
á la tercera o cuarta evacuación; casi 
siempre hay bastante con una dosis, peni 
si fuera necesario puede repetirse sin 
ningún inconveniente. » 
« E l polvo de Kousso tiene un sabor 
nauseabundo por lo cual su administra-
ción es muy difícil. Un farmacéutico de 
Paris, M . MENTEL, ha imaginado grann-
larle con azúcar; preparado de esta ma-
nera, nada más fácil que hacerlo tomtf 
aun que sea á los niños. » 
E l K o u s s o granulado de ^entele» 
de primera clase y se garantiza purol 




l a Í T u b a i m 
destruir ht 
Películas, qoitat 
las Picazones y pau. 
Caida ñe los CabellM; 
Cura todas las EnfemedaM 
de la Pivl CaVllud* 
JOSÉ SARRA. 
fj'yirwacM— 
P E L L E T I E I 
DB 
Laureado por el Instituto de Framl¿ 
Promdor de la Marina francesa y de los HospitalesStPiris 
Es el más seguro remedio y el más fácil i i tomar 
CONTRA I.A. 
TÉf^ lA ó S O L I T A R I A 
Cada clósis vs. acompa/iada de una instrucción deía/liii 
E x í j a s e la F i r m a de G.TANRET 
PAP.iS, hrmacia TANRET, 14, ealle d'Aloer. 
Dcpositerio en ta Habana : JOSÉ SABIL j . 
Pasta pectorál ha adquirido un» repntui*! Mj 
merecida que la de ia PA^-TA de NAFÉ de DELAH-
GRBNIER. calle Vivienne. 53, París 
Su/ama uniocrsdl estó fundada : 
!• En su poderosa cfictiein conlr» ks Re!fri«4os, 
las Bronquitis, las Irritaciones del pecho y de £ ^ H 
L'sr.ta; eficacia constatada por 50 Médicos de los HosfiSfl 
de Paris. 
2' En su Hnitericrirtr.d innoit¿estable reco. 
nocida de los miembros de la Academia de MeAiciu 
de París. 
3* En los aniüsis de los Q u í m i c o s Oe la Fuuliíf 
de Paris, quo han demostrado que estes pectonles u 
contienen 0>i>is m Salem (le ú p i o , asi como Morfiii 
y Codeina, rei.¡''i¡o» cuyo peligros son mny CODOCÍJOS. 
T i l l CC* son 'os títulos auténticos que TMosutnito 
l A L C O l.i PASTA y ai JAKADE de NAffi i I» 
couliaDza de los m - i i c o s i-tuioi, que no hín «i.lo acor-
dados á otro pectoill alguno de los antiguos ai de loi 
modernos. 
'̂enderise en. las principales Farmaeiat ': 
del Mundo entero. 
l i P i i ü E i á i E i o h m m m \ 
las Grageas Tónico-Cardiacas L E BRUN, tomadas por dosis áe 4 á iO por dia, coran lu 
ENFERMEDADES del CORAZÓN, ias PALPITACIONES y !as mas alanzadas HIDROPESIAS 
L E B R U í l , Farmacdulico-Quimico.Pari?, 50 615-2, Faiihoiirsr Monlraartre et 47. me Lalavette. 
J )epo9i<arica en L A . H A J B A . I Í A . : J O S É 1 S A S J S A ; — M é O B É tf O * , 
& sanados de 
© A T A R R O S , T O S , 
INSOMNIO, GRÍSIS NERVIOSAS 
JARABE del r F O R G E T 
£a todas las Boticas de! üaivtrsc 
Exíjanse las señas 
del margen. 
3 6 f f ^ l 
^ sanados ai « 
GONORREAS, FLUJOS BUHCOS, 
PÉRDIDAS SEHIÍÍALES, 
DEBILIDAD, ATONÍA de ios órsta 
pon EL 
CÍTRÁTO BE HIERRO ( W 
. Uu todas las buenas 
*f/f Farmacias _,«. 
A G U A S A L L Í S 
N O M Á S C A N A S 
Esta A g u a s i n r i v a l progresiva ó 
instantánea , devuelve á los Cabellos y 
á la B a r b a su C O L O R PRimiTIVO. 
Bastan nna ó dos aplicaciones, sin lavado ni prepamib. 
PRODUCTO INOFENSIVO. RESULTADO GARARTIZAH, 
£0 Años de ézito. 
E.SALL&8 KIJo, J. BONEQHETTI Suor. Perfumistí-QuiiBlet, 
73, R u é Turbigo, PARIS. 
VÉNDESE EN TODAS LAS PERFUiíEIUAS Y PEL' JUSWA8. 
D E P O S I T A R I O E N L A . H A B A N A : S A R R A . 






OPOPOHAX — VELUTINA -
HELIOTBOFO BLANCO - LACTEINA. 
™ S O L U C I O N y C A P S U L A S 
D E A n t i p i r i n a d e i D o r G l i n 
Premiado p o r l a F a c u l t a d de Medic ina, de P a r i a . — F r e m i o Montyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n de A n t i p i r i n a d e l Dor G l i n posee :na acción 
poderosa para calmar los dolores en los casos de Lumbagos, Torticolis, 
Neuralgias, Ciáticas, Menstruación difícil, Cólicos violentos y los Accesos da 
Gota y de Reumatismos. 
a S e puede c o n s i d e r a r c i e n t í f i c a m e n t e la A n t i p i r i n a como el 
r emedio m á s poderoso c o n t r a el dolor. » 
(Academia de Ciencias% Sesióti de 18 de Abril de iSSJ ) 
Dosis : Tómense cada día de 2 á 4 cucharadas de V e r d a d e r a Solución 
de A n t i p i r i n a d e l Dor C l i n . 
NOTA. — C á p s u l a s de A n t i p i r i n a d e l D01, C l i n destinadas á las 
personas que no quieren tomar Solución. 
CASA. C L . I N y Cía EN P A R Í S , Y LOS FARMACÉUTICOS 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
RECONSTITUYENTE 
E l Tónico 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
A L A QUINA 
JUGO DE CARNE I 
FOSFATO DE CAL 
Compuesto 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación ' 
y para el desarrollo 
de la carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El v i n o de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para c o m b a t l r á k 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad I 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, á lodos los estados ae Lán-
guldéz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se bailan muy faialmonte predis-
puestos ios temperamentos de las personas de nuestra época.—Fannatía J.íIAl, lí.rsa díSoarbca.LYOl 
Dépósitosen l a H a b a n a .• JOSÉ SARRA; — LOBÉ y C" y en tDdts Jas Farjwcias y Proguems. 
del 'difirió á§ la MarmV'Jicla, 
